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TEMA: “EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS DEL ACTIVO DE LA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SUMAK KAWSAY  PARA EL 
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DEL 2008” 








El presente trabajo investigativo se enfoca en la aplicación de un Examen Especial 
a las Cuentas del Activo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito SUMAK 
KAWSAY, con el principal objetivo de verificar el proceso contable y la forma 
como se utilizó los recursos disponibles de la institución. Para el presente trabajo 
se utilizó la investigación de tipo descriptivo, metodología no experimental, 
utilizando métodos tales como: Deductivo y Analítico, a demás se emplearon, 
técnicas como, la Observación, la Entrevista, la Encuesta y el Cuestionario; que 
fueron aplicados al Gerente General, al Personal del Departamento de Consejo, al 
Personal del Departamento de Contabilidad y demás Socios del ente con el fin de 
verificar si los procesos contables de las transacciones efectuadas en el periodo 
2008; se llevo a cabo de manera  eficiente y eficaz que permita tener resultados 
razonables en el Balance General de Comprobación. En base a esta Investigación 
se pudo llegar a la conclusión que era fundamental la aplicación y exanimación a 
las cuentas del Activo; que arrojó resultados que permite a la Cooperativa  
conocer con mayor claridad la razonabilidad del Balance General de 
Comprobación y al mismo tiempo sirva de base para tomar decisiones acertadas 
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TOPIC: "SPECIAL EXAMINATION TO THE ACCOUNTS OF THE ASSETS 
OF SUMAK KAWSAY SAVING COOPERATIVE FROM JANUARY 1 TO 















The present researching work is directed to improve the economical-financial 
management to “SUMAK KAWSAY” saving Cooperative through a special 
examination in the accounts of assets, where was used a set of techniques and 
analytical tools looking for information about a general checking balancing that 
reflects the real financial information, that it benefits all of the people in the 
financial institution. It permits to have real a true dates that helps ton project in the 
future. The financial Auditory is an analysis that is done in the financial state with 
the purpose to issue a report with specific conclusions and advices, that the helps 
to take decisions to reach the proposal aim. As well as the special exam is the 
review and analysis of some transactions did after their execution, with the object 
to verify presupuestal aspects. The execution of an examination is recommended 
to the Accountant movements in the Cooperative during a determined period; in 
relation with the legal limit and regulation apply to the same management to reach 
the planned aims. It is recommended the execution of accountant movement’s 
examination during a determined period in relation with a legal limit and 
applicable to the examined management so that it will reach the planned 
objectives.    
 INTRODUCCIÓN 
 
La Auditoría  tiene su origen en la práctica contable; a medida que se desarrolla el 
comercio, surgió la necesidad de las revisiones independientes para asegurarse de 
la adecuación y finalidad de los registros manteniendo en varias empresas 
comerciales.  
 
En el Ecuador a medida que ha ido evolucionando la auditoria se ha convertido en 
una ciencia fundamental para el desarrollo y adelanto de las instituciones 
económicas-financieras. El ejecutar una Auditoría permitirá cumplir a cabalidad 
las metas planteadas con una perspectiva más amplia de la situación patrimonial y 
de los resultados de sus operaciones. 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “SUMAK KAWSAY” tiene la necesidad de  
realizar un Examen Especial de las cuentas del activo del Balance General, para el 
beneficio de los accionistas, y por ende el bienestar de los socios, la misma que 
proporcionara recomendaciones para mejorar el sistema de control interno, y su 
proceso contable para que a futuro se pueda tomar importantes decisiones para el 
fortalecimiento y crecimiento de la institución. 
 
Por este motivo se decidió aplicar un Examen Especial a la cuentas del Activo del 
Balance General  para el periodo comprendido del 01al 31 de diciembre del 2008, 
con el objeto fundamental de examinar  la razonabilidad de la información 
económica- contable aplicada en la institución; mediante métodos, técnica y 
procedimientos de auditoría de tal forma sustente la investigación indagada.  
 
La presente investigación se desarrollo en forma descriptiva; la metodología a 
aplicarse es de diseño No Experimental porque no se manipula deliberadamente la 
variable independiente ya que ha sucedido. La unidad de estudio se sujeta a 
investigación es de 190 personas pertenecientes al ente. 
Los métodos  y técnicas aplicados en la investigación son los siguientes los 
métodos teóricos (Inductivo-Deductivo, Analítico-Sintético y Dialectico).  
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Las técnicas que se emplearon para la recopilación de datos son: Observación en 
forma directa dentro de la Cooperativa. La Entrevistas al Gerente y la encuesta a 
los Administradores y socios del sistema financiero.  
 
El presente trabajo investigativo se encuentra diseñado en tres capítulos 
fundamentales los cuales son de importancia para la institución financiera los 
mismos que son: 
 
El Capítulo I trata sobre los conceptos fundamentales como son: la Gestión 
Administrativa y Financiera, Auditoría, Normas de Auditoría, Examen Especial y 
las fases de la Auditoría.  
 
En el Capítulo II se diagnosticara la situación actual de la institución, para 
ejecutar el proceso del examen especial. 
 
En Capítulo III se ejecutara  el proceso del Examen Especial al grupo del Activo 
con la finalidad de verificar la veracidad y exactitud de las cuentas del Balance 
General, utilizando métodos, técnicas que permita emitir un informe final donde 
se incluya conclusiones y recomendaciones la misma que ayudara a cumplir los 















1.1 Gestión Administrativa y Financiera    
 
La Gestión Administrativa y Financiera está íntimamente relacionada con la toma 
de decisiones  enfocándose en dos factores primordiales como la maximización 
del beneficio y la maximización de la riqueza razón por la cual se enuncian 
criterios de varios autores. 
 
Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua 
www.monografias.com/trabajos25/gestión-administrativa/gestion-administrativa, 
en 1970 Madrid, 10:20, 04/11/2009 explica que La Gestión Administrativa es “La 
capacidad de la institución para definir, alcanzar y evaluar sus propósitos con el 
adecuado uso de los recursos disponibles.”  
 
NÚÑEZ; Gestión Financiera, www.knoow.net/es/cieeconcom/gestionfinanciera,  
de 2008, 10:40, 04/11/2009 dice que la  Gestión Financiera es: “Una de las 
tradicionales áreas funcionales de la gestión, hallada en cualquier organización, 
competiéndole los análisis, decisiones y acciones relacionadas con los medios 
financieros necesarios a la actividad de dicha organización. Así la función
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 financiera integra todas las tareas relacionadas con el logro, utilización y control 
de recursos financieros.”  
 
Las postulantes consideran que la Gestión es un proceso que desarrolla 
actividades productivas con el fin de generar rendimientos de los factores que en 
él intervienen, a través de la designación de responsabilidades  que conducen al 
logro de objetivos y metas. Por otra parte la Gestión Financiera es necesaria para 
la innovación de procesos de la Organización en el área  financiera; mediante la 
utilización de  procedimientos y métodos que permitan optimizar  el adecuado 
manejo de los recursos financieros.  
 
1.2.  Control  Interno 
 
Los ejecutivos principales hacen exigencias para mejorar el control de las 
empresas que dirigen. Los controles internos se implantan para mantener la 
compañía en la dirección de sus objetivos de rentabilidad y en la consecución de 
su misión, así como para minimizar las sorpresas en el camino. Los controles 
internos promueven la eficiencia, reducen los riesgos de pérdida de activos, y 
ayudan a asegurar la confiabilidad de los estados financieros y el cumplimiento de 
las leyes y regulaciones. 
 
VALENCIA, (2003), http://www.geocities.com/athens/troy/3728/, 11:15, 
04/11/2009 entiende como Control interno “Al sistema integrado por el esquema 
de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, 
procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una 
entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y 
actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se 
realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de 
las políticas trazadas por la dirección y en atención a los objetivos previstos”.  
 
MANTILLA, (2008), Control Interno en referencia a las ISA 315, explica al 
Control Interno como: “Un proceso es diseñado e implementado por la 
administración para tratar los riesgos del negocio y de fraude identificados que 
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amenazan el logro de los objetivos establecidos, tales como la confiabilidad de la 
información financiera.” (P. 43) 
 
1.2.3. Componentes del Control Interno 
 
Los componentes de Control Interno según el Informe COSO son: 
 
     1.2.3.1 Ambiente de control. 
El ambiente de control proporciona una atmosfera en la cual la gente conduce sus 
actividades y cumple con sus responsabilidades de control. Sirve como 
complemento para otros componentes. Dentro de este ambiente, la administración 
valora los riesgos para la consecución de los objetivos específicos.  
 
CUADRO Nº 1.1   ELEMENTOS DEL AMBIENTE DE CONTROL 
AMBIENTE DE CONTROL 
 
® Efectividad. 
® Integridad y valores éticos. 
® Incentivos y tentaciones. 
® Competencia. 
® Experiencia de alta 
     administración. 
 Fuente  : Informe COSO 
 Elaborado por : Las postulantes  
 
 
     1.2.3.2 Valoración de riesgos. 
La valoración de riesgos es la identificación y análisis de los riesgos relevantes 
para la consecución de los objetivos formando una base para la determinación de 
cómo deben administrarse los riesgos. 
 
     1.2.3.3  Actividades de control. 
Las actividades de Control son políticas y procedimientos que ayudan a asegurar 
que las directrices de la gerencia se llevan a cabo. Estas políticas y procedimientos 






CUADRO Nº 1.2   ACTIVIDADES DE  CONTROL 
ACTIVIDADES  DE 
CONTROL 
 
® Revisiones de desempeño. 
® Procedimientos de información. 
® Controles físicos. 
® Separaciones de funciones. 
® Control sobre los sistemas de 
información. 
Fuente: Informe COSO 
Elaborado por: Las postulantes  
 
1.2.3.4  Información y Comunicación. 
La información y comunicación debe identificarse, capturarse y comunicarse 
información pertinente en una forma y oportunidad que facilite a la gente cumplir 
sus responsabilidades. El sistema  de información produce documentos que 
contienen información operacional, financiera y relacionada con el cumplimiento.  
    
1.2.3.5 Monitoreo.  
 
El Monitoreo es un proceso que evalúa la calidad del Control Interno en el 
tiempo. Es importante monitorear el Control Interno para determinar si está 
operando en forma separada y si es necesario hacer modificaciones este proceso 
implica la valoración por parte del personal apropiado del diseño y de la operación 
de los controles en una adecuada base de tiempo y realizando las acciones 
necesarias. 




® Actividades de Monitoreo Ongoing. 
® Evaluaciones separadas. 
® Información de deficiencias. 
Fuente: Informe COSO 




Todas las actividades de una organización están potencialmente dentro del alcance 
de la responsabilidad de los auditores. En algunas entidades, la función de 
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Auditoría está altamente implicada con los  controles sobre las operaciones. Los 
auditores pueden monitorear periódicamente las actividades relacionadas con la 
información financiera. 
 
MANTILLA, (2008), Elementos de la Auditoría,  menciona que: “El Auditor es 
un profesional que planea y ejecuta la auditoria con una aptitud de escepticismo 
profesional reconociendo que puede existir circunstancias que causen que los 
Estados Financieros estén declarados equivocadamente en forma material; al igual 
que debe identificar y valorar los riesgos de declaración equivocada material a 
nivel del Estado Financiero para las clases de transacciones, saldos de cuentas y 
revelaciones”.  (P. 108) 
 
Según la enciclopedia Wikipedia, “2009” se llama auditor a la “Persona 
capacitada y experimentada que se designa por una autoridad competente, para 
revisar, examinar y evaluar los resultados de la Gestión Administrativa y 
Financiera de una dependencia o entidad. Con el propósito de informar o 
dictaminar acerca de ellas, realizando las observaciones y recomendaciones 
pertinentes para mejorar su eficacia y eficiencia en su desempeño”.   
 
Para las tesistas el auditor es un profesionista y como tal poseedor de habilidad en 
la técnica contable; habilidad desarrollada con el estudio y la práctica. Como 
todos los profesionistas el auditor debe reunir ciertos atributos de carácter 




Todas las entidades económicas-financieras necesitan un proceso sistemático para 
obtener, evaluar evidencia de una manera objetiva respecto de las afirmaciones 
concernientes a actos económicos y eventos para determinar el grado de 
correspondencia entre estas afirmaciones.  
 
MENDÍVIL, (2002), Auditoría Financiera, menciona que la auditoria “Es proceso 
que efectúa un contador público independiente, al examinar los Estados 
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Financieros preparados por una entidad económica, para reunir elementos de 
juicio suficiente, con el propósito de emitir una opinión profesional, sobre la 
credibilidad de dichos Estados Financieros, opinión que se expresa en un 
documento formal denominado dictamen”. (P. 18) 
 
ARENS, (2002) indica que la Auditoria “Es la recopilación y evaluación de datos 
sobre la información cuantificable de una entidad económica para determinar e 
informar sobre el grado de correspondencia entre la información y los criterios 
establecidos”. (P. 13) 
 
     1.4.1  Normas de Auditoría 
 
En la ejecución de la Auditoría el auditor está obligado a  utilizar Normas de 
Auditoria, con la finalidad de aplicar  los principios, políticas, procedimientos 
para mejorar el grado de uniformidad de las prácticas de Auditoría; los mismos 
que constituyen los requisitos mínimos de calidad que el Auditor debe observar en 
todas sus actividades.   
 
 
PIMENTEL, (2008), Auditoría y Control Interno, indica que: Las Normas de 
Auditoría “Son los requisitos mínimos de calidad y de orden general relativos a la 
personalidad del auditor y el trabajo que desempeña, los cuales se deben 
observarse en las prácticas de auditoría de tipo profesional”. (P. 11) 
 
     1.4.1.1 Normas Ecuatorianas de Auditoria. 
 
Las Normas Ecuatorianas sobre Auditoría (NEA) se deben aplicar en la Auditoría 
de los Estados Financieros. Las NEA deberán aplicarse, adaptadas según sea 
necesario, a la Auditoría de la información y a servicios relacionados. La NEA 
contiene los principios básicos y los procedimientos esenciales juntos con los 





     1.4.1.2 Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas  
 
Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) son los principios 
fundamentales de la misma a los que deben enmarcarse su desempeño, los 
auditores durante la ejecución del Examen. El cumplimiento de estas Normas 
garantiza la calidad del trabajo profesional del Auditor. 
 
    
 1.4.1.2.1  Clasificación de las NAGAS. 
 
En la actualidad las NAGAS, vigente en el país son 10, las mismas que 
constituyen los (10) diez mandamientos para el auditor y son:  
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CUADRO Nº 1.4   NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE 
ACEPTADAS 






La Auditoría debe ser efectuada por 
personal que tiene el entrenamiento 
técnico y pericia como Auditor. 
 
Independencia 
En todos los asuntos relacionados 
con la Auditoría, el auditor debe 
mantener independencia de criterio. 
Cuidado o esmero 
profesional. 
Debe ejercerse el esmero profesional 
en la ejecución de la Auditoría y en 






La Auditoría debe ser planificada 
apropiadamente. 
 
Estudio y Evaluación 
del Control Interno. 
Debe estudiarse y evaluarse 
apropiadamente la estructura del 
control interno. 
Evidencia Suficiente y 
Competente. 
Debe obtenerse evidencia 
competente y suficiente, mediante la 






Aplicación de los 
PCGAs. 
Los PCGAs son reglas generales, 
adoptadas como guías y como 
fundamento en lo relacionado a la 
contabilidad. 
Consistencia. 
Indica que todas las transacciones 
convertidas en operaciones 
contables, deben ser respaldadas por 
un comprobante legal. 
Revelación Suficiente. 
Señala la obligación de incluir la 
información suficiente para mostrar 
con claridad la investigación. 
Opinión del Auditor. 
El dictamen debe contener la 
expresión de una opinión sobre los 
estados financieros. 
Fuente: Pimentel Jiménez, Héctor 
Elaborado por: Las postulantes  
 
 
     1.4.2 Tipos de Auditoria  
La Auditoria al igual que otras temáticas se clasifica en diferentes aspectos  ya 
que cada tipo de organización necesita  la ejecución de una Auditoria diferente en 
base a la función que realiza. 
Los tipos de Auditoría son las siguientes:   
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CUADRO Nº 1.5   TIPOS DE AUDITORÍA 
AUDITORÍAS DESCRIPCIÓN 
Auditoría Operacional 
Evalúa la eficiencia y eficacia de cualquier 
parte de los procedimientos y métodos de 
operación de una organización.  
Auditoría de Cumplimiento 
 
Se realiza para determinar si la entidad 
auditada aplica correctamente los 
procedimientos, reglas o reglamentos 
específicos que una autoridad superior  ha 
establecido. 
Auditoría de Estados 
Financieros 
 
Se lleva a cabo para determinar si los estados 
financieros en general han sido elaborados de 
acuerdo con el criterio establecido. 
Auditoría Informática 
Mediante procesos técnicos estandarizados; 
evalúa, revisa, examina y verifica los 
procesos informáticos de todo lo referente a 
sistemas de información. 
Auditoría  de Recursos 
Humanos 
Evalúa, revisa examina y verifica los 
procesos de reclutamiento, selección, 
inducción, descripción de funciones, 
evaluación, remuneración, motivación, 
entrenamiento, etc. 
Auditoría de Medio 
Ambiente 
Evalúa y revisa los diferentes procesos y 
labores de las organizaciones y empresas en 
el medio ambiente a fin de emitir un informe 
con la opinión al respecto. 
Auditoría Forense 
 
La Auditoria forense es el uso de técnicas de 




La auditoria tributaria es un procedimiento 
destinado a fiscalizar el correcto 
cumplimiento por parte de los contribuyentes 
de su obligación tributaria principal. 
Fuentes: Arens, Alvin. Randal J. Elder; Mark S. Beasley  
Elaborado por: Las postulantes  
 
 
1.5. Auditoría Financiera 
 
En la actualidad las empresas han crecido paulatinamente; surgiendo la necesidad 
de una revisión de los procedimientos financieros para evitar errores significativos 
en la preparación de los Estados Financieros y garantizar la razonabilidad de la 




AGUIRRE, (2002) indica, que  la Auditoría Financiera es “La emisión de un 
informe dirigido a poner de manifiesto una opinión técnica sobre si los Estados 
Financieros expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del 
patrimonio y la situación financiera de la sociedad así  como del resultado de sus 
operaciones en el período examinado de conformidad con principios y normas de 
contabilidad generalmente aceptadas”. (p. 15) 
 
CUELLAR, http://members.tripod.com/~Guillermo. 07/12/09, 13:00, indica que: 
“La Auditoría Financiera es aquella que emite un dictamen u opinión profesional 
en relación con los estados financieros de una unidad económica en una fecha 
determinada y sobre el resultado de las operaciones y los cambios en la posición 
financiera cubiertos por el examen la condición indispensable que esta opinión sea 
expresada por un Contador Público debidamente autorizado para tal fin”  
 
Para las postulantes la Auditoría Financiera es un  análisis que se realiza  a los 
Estados Financieros con la finalidad de emitir un informe con las 
correspondientes conclusiones y recomendaciones que le ayudaran al Gerente a 
tomar decisiones  para el cumplimiento de los objetivos propuestos.  
 
 
1.6. Examen de Auditoría. 
 
El Examen Especial de Auditoría analiza, verifica, comprueba las transacciones 
ya ejecutadas de una parte de los Estados Financieros aplicando normas y técnicas 
de auditoría; a través de estos procedimientos se obtendrá evidencia para 
fundamentar la opinión sobre lo examinado.    
 
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos; www.unmsm.edu. /Glosario/, 
09/12/2009, 14:00, comprende al examen especial como “La revisión y análisis de 
una parte de las operaciones o transacciones efectuadas con posterioridad a su 
ejecución, con el objeto de verificar aspectos presupuestales o de gestión, el 
cumplimiento de los dispositivos legales y reglamentarios aplicables y elaborar el 
correspondiente informe que incluya observaciones, conclusiones y 
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recomendaciones. El Examen Especial puede incluir una combinación de 
objetivos financieros y operativos, o restringirse a sólo uno de ellos, dentro de un 
área limitada o asunto específico de las operaciones”.   
 
Contraloría General de la República, MANUAL DE AUDITORÍA 
GUBERNAMENTAL; Se denomina Examen Especial a la Auditoría que puede 
“Comprender o combinar la Auditoría Financiera de un alcance menor al 
requerido para la emisión de un dictamen de acuerdo con normas de auditoría 
generalmente aceptadas  con la auditoría de gestión destinada, sean en forma 
genérica o específica, a la verificación del manejo de los recursos presupuestarios 
de un período dado, así como el cumplimiento de los dispositivos legales 
aplicables.” 
 
Los tesistas afirman que  para realizar  un Examen Especial se debe aplicar  
técnicas o actuaciones de revisión e inspección sujetas a Normas establecidas por 
las leyes dictadas en la Constitución, a  través de estos procedimientos el Auditor 
obtiene la evidencia suficiente para fundamentar su opinión de Auditoría.  Las 
Normas de Auditoría son los requisitos mínimos que debe cumplir el Auditor en 
el desempeño de su actuación profesional para expresar una opinión razonable de 
acuerdo a los resultados obtenidos. 
 
     1.6.1. Objetivos 
A continuación se detallan los objetivos del examen especial:  
® Analizar el manejo financiero de recursos de una entidad durante un 
periodo determinado, en relación al ámbito legal y reglamentario aplicable 
a la gestión examinada. 
® Resolver denuncias de diversa índole. 









1.6. 2. Características 
Las características del Examen Especial son las siguientes: 
® Se encuentra focalizado en un área o asunto especifico. 
® Combina objetivos financieros, operacionales y de cumplimiento. 
 
1.7.  Metodología de la Auditoría. 
 
El proceso de Auditoría facilita y mejora las operaciones que se realiza en 
determinadas instituciones financieras aplicando técnicas, procedimientos y otras 
prácticas necesarias en otras circunstancias a fin de alcanzar metas rigurosas de 
calidad en el trabajo ejecutado. 
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     1.7.1.  Planificación de la Auditoría. 
 
El proceso de la planificación permite al auditor identificar las áreas más 
importantes y los problemas potenciales del examen, evaluar el nivel de riesgo y 
programar la obtención de la evidencia necesaria para examinar los distintos 
componentes de la entidad auditada. El auditor planifica para determinar de 
manera efectiva y eficiente la forma de obtener los datos necesarios e informar 
acerca de la gestión de la entidad, la naturaleza y alcance de la planificación puede 
variar según el tamaño de la entidad, el volumen de sus operaciones, la 
experiencia del auditor y el nivel organizacional. 
 
     1.7.1.1. Fases de la Planificación 
 
     1.7.1.1.1. Orden de Trabajo y Carta de Presentación 
Para iniciar una Auditoría o Examen Especial que conste en la planificación 
general o definida a base de una solicitud calificada como imprevista, el jefe de la 
unidad operativa emitirá la "orden de trabajo"  autorizando su ejecución, la cual 
contendrá: 
 
a. Objetivo general de la Auditoría. 
b. Alcance de la Auditoría. 
c. Nómina del personal que inicialmente integra el equipo. 
d. Tiempo estimado para la ejecución. 
e. Instrucciones específicas para la ejecución (Determinará sí se elaboran la    
planificación preliminar y específica o una sola que incluya las dos fases). 
 
 
     1.7.1.2. Planificación Preliminar 
 
La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la 
información general sobre la entidad y las principales actividades sustantivas y 
adjetivas, a fin de identificar globalmente las condiciones existentes para ejecutar 






     178.1.2.1   Elementos principales. 
 
® Conocimiento y comprensión de la entidad. 
® Objetivos y alcance de la Auditoría. 
® Análisis preliminar del Control Interno  
® Análisis de riesgos y la materialidad. 
 
     178.1.2.2.  Conocimiento y comprensión de la entidad. 
Previo a la elaboración del Plan de Auditoría se debe investigar todo lo 
relacionado con la entidad a auditar, para poder elaborar el plan en forma objetiva.  
 
 
     178.1.2.3.   Objetivos y Alcance de la Auditoría. 
Los objetivos indican el propósito por lo que es contratada la firma auditora, que 
si persigue con el examen, para qué y por qué.  
 
El alcance tiene que ver por un lado con la extensión del examen, es decir, si se 
van a examinar todos los estados financieros en su totalidad o solo uno de ellos o 
una parte de uno de ellos o más específicamente solo un grupo de cuentas.   
 
     1.7.1.2.4.  Análisis Preliminar del Control Interno 
Este análisis es de vital importancia en esta etapa por que de su resultado se 
comprenderá la naturaleza y extensión de plan de auditoría  y la valoración y 
oportunidad de los procedimientos a utilizarse durante el examen. 
 
 
     1.7.1.2.5.  Análisis de los Riesgos la Materialidad. 
El riesgo en la Auditoría representa la posibilidad de que el auditor exprese una 
opinión errada en su informe debido a que los estados financieros o la 
información suministrada a él estén afectados por una distorsión material o 
normativa.  
 




Riesgo Inherente.- es la posibilidad de que existan errores significativos en la 
información auditada al margen de la efectividad del control interno relacionado; 
son errores que no pueden prever.  
 
Riesgo de Control.- Esta relacionado con la posibilidad de que los controles 
internos imperantes no prevén o detecten fallas que se están dando en sus sistemas 
y que se puedan remediar con controles internos más efectivos. 
 
Riesgo de Detección.-  Esta relacionado con el trabajo del auditor y que este en la 
utilización de los procedimientos de auditoría no detecte errores  en la 
información que le suministran.    
 
     1.7.1.3. Planificación Específica 
 
En esta fase se define la estrategia a seguir en el trabajo de campo. Tiene 
incidencia en la eficiente utilización de los recursos y en el logro de las metas y 
objetivos definidos para la auditoría. Se fundamenta en la información obtenida 
inicialmente durante la planificación preliminar. 
 
     1.7.1.3.1. Elaboración del Programa de Auditoría. 
 
Cada miembro del equipo de auditoría debe tener en sus manos el programa 
detallado de los objetivos y procedimientos de auditoría objeto de examen.  
 
     1.7.2. Ejecución de la Auditoría. 
 
En esta fase se realizan diferentes tipos de pruebas y análisis a los estados 
financieros para determinar su razonabilidad. Se detectan los errores, si los hay, se 
evalúan los resultados de las pruebas y se identifican los hallazgos.  
 
     1.7.2.1. Elementos de la Ejecución.  
 
® Pruebas de Auditoría.  
® Técnicas de Muestreo. 
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® Evidencias de Auditoria. 
® Papeles de Trabajo. 
® Hallazgos de Auditoría. 
 
     1.7.2.2. Pruebas de Auditoría.  
 
Son técnicas  procedimientos que utiliza el auditor para la obtención de evidencia 
comprobatoria. 
 
Las pruebas pueden ser de tres tipos. 
® Pruebas de Control.- Están relacionadas con el grado de efectividad del 
control interno imperante. 
® Pruebas Analíticas.- Se utilizan haciendo comparaciones entre dos o más 
estados financieros o haciendo un análisis de las razones financieras de la 
entidad para observar su comportamiento.  
® Pruebas Sustantivas.- son las que aplican a cada cuenta en particular en 
busca de evidencias comprobatorias. 
 
     1.7.2.3. Técnicas de Muestreo. 
 
Se usa la técnica del muestreo ante la imposibilidad de efectuar un examen a la 
totalidad de los datos. Por tanto esta técnica consiste en la utilización  de una parte  
de los datos. (Muestra) de una cantidad de datos mayor (población o universo). El 
muestreo que se utiliza puede ser Estadístico o No Estadístico. Es estadístico 
cuando se utilizan los métodos ya conocidos en estadística para la selección de las 
muestras: 
 
Aleatoria.- Cuando todos los datos tienen la misma oportunidad de ser escogidos 
o seleccionados. 
Sistemática.- Se escoge al azar un número y luego se designa un intervalo para los 
siguientes números. 
Selección por Celdas.- Se elabora una tabla de distribución estadística y luego se 
selecciona una de las celdas. 
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Al Azar.- Es el muestreo basado en el juicio o la apreciación. Viene a ser poco 
subjetivo, sin embargo es utilizado por algunos auditores. 
Selección por Bloques.- Se seleccionan las transacciones similares que ocurren 
dentro de un periodo dado. 
 
     1.7.2.4.  Evidencia de Auditoría. 
 
Se llama evidencia de Auditoría a cualquier información que utiliza el auditor 
para determinar si la información cuantitativa o cualitativa que se esté auditando, 
se presenta de acuerdo al criterio establecido. 
 
    1.7.2.4.1. Características de la Evidencia. 
 
La evidencia para que tenga valor de prueba debe ser suficiente, competente y 
pertinente. 
 
CUADRO Nº. 1.6   CARACTERÌSTICAS DE LA EVIDENCIA. 
CARACTERISTICA DESCRIPCIÓN 
La evidencia es suficiente 
Si el alcance de las pruebas es adecuado, solo una 
evidencia encontrada podría ser no suficiente para 
demostrar un hecho. 
La evidencia es pertinente Si el hecho se relaciona con el objetivo de la 
auditoria. 
La evidencia es competente Si guarda relación con el alcance de la auditoria y 
además es creíble y confiable. 
Fuente: Alquichides Fajardo Elkin Andrés.  
Elaborado por: Las postulantes  
 
      1.7.2.4.2. Tipos de Evidencia. 
® Evidencia Física.- Muestra de materiales, mapas, fotos. 
® Evidencia Documental.- Cheques, facturas, contratos, etc. 
® Evidencia Testimonial.- Obtenida de personas que trabajan en el negocio 
o que tienen relación con el mismo. 
® Evidencia Analítica.- Datos comparativos, cálculos, etc. 
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    1.7.2.4.3. Técnicas para la Recopilación de Evidencias. 
Son los métodos prácticos de investigación y prueba que el contador público 
utiliza para comprobar la razonabilidad de la información financiera que le 
permita emitir su opinión profesional. 
   
CUADRO Nº. 1.7   TÉCNICAS DE AUDITORÍA 









Comparación.- Relación entre dos o 
más aspectos como para observar la 
similitud 
Observación.- Examina la forma 
como se ejecutan las actividades y 
operaciones. 
Revisión Selectiva.- Examen ocular 
rápido con el fin de separar 
mentalmente asuntos que no son 
típicos o normales. 
Rastreo.- Seguir la secuencia de una 






conversaciones es posible obtener 
información sus resultados por si 
solos no constituyen evidencia 
suficiente y competente. 
ESCRITA 
 
Análisis.-Determinar la composición 
o contenido clasificándolas y 
separándolas en elementos o partes. 
Conciliación.-Establece la relación 
exacta entre dos conjuntos de datos 
relacionados, separados e 
independientes. 
Confirmación.-Cerciorarse de la 
autenticidad de la información, que 






evidencia que sustenta a una 
actividad u operación. 
Computación.-Se refiere a calcular, 




Inspección.-Constatación o examen 
físico u ocular de los bienes, 
documentos y valores. 
Fuente: http://www.contraloria.gov.ec/documentos/normatividad/MG-Cap-V.pdf 
Elaborado por: Las Tesistas. 
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     1.7.2.5. Papeles de trabajo. 
 
Son los archivos o legajos que maneja el auditor y que contienen todos los 
documentos que sustentan su trabajo efectuado durante la Auditoría. 
 
Estos archivos se dividen en Permanentes y Corrientes; el archivo permanente 
está conformado por todos los documentos que tienen el carácter de permanencia 
en la empresa es decir, que no cambian y que por lo tanto se pueden volver a 
utilizar en auditorias futuras. El archivo corriente este formado por todos los 
documentos que el auditor va utilizando durante el desarrollo de su trabajo y que 
le permitirán emitir su informe previo y final. 
 
Los papeles de trabajo son utilizados para: 
® Registrar el conocimiento de la entidad y su sistema de control interno. 
® Documentar la estrategia de auditoría. 
® Documentar la evaluación detallada de los sistemas, las revisiones de 
transacciones y pruebas de cumplimiento. 
® Documentar los procedimientos de las pruebas de sustentación aplicadas a 
las operaciones de la entidad. 
® Mostrar que el trabajo de los auditores fue debidamente supervisado y 
revisado. 
® Registrar las recomendaciones para el mejoramiento de los controles 
observados durante el trabajo.  
 
El formato y el contenido de los papeles de trabajo es un asunto relativo al juicio 
profesional del auditor no hay sentencias disponibles que indiquen lo que se debe 
incluir en ellos sin embargo es esencial que contengan suficiente evidencia  del 
trabajo realizado para sustentar las conclusiones alcanzadas, la efectividad de los 
papeles de trabajo  depende de la calidad no de la cantidad.  












Se vacía la información de una cuenta global o 
de mayor o de un grupo de cuentas o rubros.      
Cédulas analíticas o de 
detalle. 
También llamadas descriptivas en ella se vacía 
la información de un rubro en particular, 
contenido de una cédula sumaria. 
 
 
Cédulas de resumen. 
Son aquellas donde se conjuntan las 
observaciones, resultado de la salvedad 
contenida en las cédulas de auditoría anteriores 




Cédula de ajuste. 
En esta cedula  se especifica las correcciones 
contables que debe de hacer la empresa 
revisada para corregir los errores detectados en 
la auditoría, esta es la única cédula que se le 
entrega al cliente o empresa revisada junto con 
el dictamen.  
Fuente: Alquichides Fajardo Elkin Andrés 
Elaborado por: Las Tesistas. 
 
    1.7.2.6.  Referenciación Cruzada. 
 
Consiste en utilizar los códigos de manera que sea posible relacionar las diferentes 
cédulas que utiliza para realizar el análisis de los componentes identificados en la 
auditoria, con los programas de auditoría, los estados financieros con sus 
correspondientes notas y el informe de auditoría.  
 
La información que se envía de una cédula a otra se identifica poniendo la letra o 
código de la referencia con lápiz de color rojo a la derecha de la información y en 
la cédula en la cual se recepta los datos, el mismo código o referencia se pone a 
lado izquierdo de la cifra o información.     
 
   1.7.2.7.  Marcas de Auditoría. 
 
Son los símbolos o signos empleados por el auditor para indicar las acciones o 
procedimientos de auditoría efectuados, dichos símbolos se registra en cada uno 
de los documentos y demás papeles de trabajo elaborados, para rescatar algo muy 
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significativo de tal forma dejar evidencia del tipo de revisión por ende pruebas 
realizados por el auditor.  
 
     178.2.8.  Hallazgos de Auditoría. 
 
Se considera que los hallazgos de Auditoría son las diferencias significativas 
encontradas en el trabajo de auditoría con relación a lo normado o a lo presentado 
por la gerencia. 
 
    1.7.2.8.1. Atributos del Hallazgo. 
 
® Condición.- La realidad encontrada. 
® Criterio.- Como debe ser (la norma, la ley, el reglamento, lo que debe ser). 
® Causa.- Qué originó la diferencia encontrada. 
® Efecto.- Qué efectos puede ocasionar la diferencia encontrada. 
 
Una vez concluida la fase de ejecución se debe solicitar la carta de salvaguarda o 
carta a gerencia donde la gerencia de la organización  auditada da a conocer que 
se han entregado todos los documentos que oportunamente fueron solicitados por 
los auditores. 
 
     1.7.3.  Informe de Auditoría. 
 
La Contraloría General del Estado, Manual de Auditoría Financiera 
Gubernamental, Agosto 2001, Pág.259-274., menciona que “El informe de 
auditoría constituye el producto final del trabajo del auditor en el que constan: el 
dictamen profesional a los estados financieros, las notas a los estados financieros, 
la información financiera complementaria, el control interno y los comentarios 
sobre hallazgos, conclusiones y recomendaciones, en relación con los aspectos 
examinados, los criterios de evaluación utilizados, las opiniones  obtenidas de los 
funcionarios vinculados con el examen y cualquier otro aspecto que juzgue 





     1.7.3.1.  Elementos básicos del informe de auditoría. 
 
     El Informe de Auditoría independiente deberá contener, como mínimo, los 
siguientes elementos básicos:  
® Un titulo que incluya la palabra independiente. 
® Una declaración de que los Estados Financieros identificados en el informe 
fueron auditados. 
® Declaración  de que los Estados Financieros son responsabilidad de la 
administración y la responsabilidad del auditor es emitir una opinión sobre 
los Estados Financieros basándose en su auditoria. 
® Una declaración de que la auditoria se efectuó de acuerdo a NAGA. 
® Una declaración de que las NAGA requieren que el auditor planifique y 
realice su trabajo con el fin de lograr una seguridad razonable de que los 
Estados Financieros están libres de errores significativos. 
® Una declaración de que la auditoria comprende: 
- Pruebas sustantivas que respaldan la información. 
- Evaluación de PCGA. 
® Evaluación de la presentación general de Estados Financieros. 
® Declaración de que el auditor cree que su auditoria constituye una base 
razonable para fundamentar su opinión. 
® Una opinión acerca de los Estados Financieros si presentan razonablemente 
en todos sus aspectos significativos la situación financiera de la entidad y los 
resultados de sus operaciones de acuerdo a PCGA a la fecha del balance. 
® Firma del auditor  y fecha del informe. 
 
     1.7.3.2.  Clases de Informe. 
 
Producto de la Auditoría a los Estados Financieros de las entidades, se presentarán 
dos clases de informes que son: 
 
     1.7.3.2.1.  Informe Extenso o Largo. 
 
Es el documento que prepara el auditor al finalizar el examen para comunicar los 
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resultados, en él constan: el Dictamen Profesional  sobre los Estados Financieros e 
información financiera complementaria, los estados financieros, las notas a los 
estados financieros, el detalle de la información financiera complementaria, los 
resultados de la Auditoría que incluye: la carta de Control Interno, el capítulo de 
Control Interno, que se organizará en condiciones reportables y no reportables y 
los comentarios se los estructurará en orden de cuentas, procesos o sistemas, 
dependiendo del enfoque de la Auditoría, además se agregarán los criterios y las 
opiniones obtenidas de los interesados y cualquier otro aspecto que juzgue 
relevante para la comprensión completa del mismo. 
 
     1.7.3.2.2.  Informe breve o corto. 
 
Es el documento formulado por el auditor para comunicar los resultados, cuando 
se practica una Auditoría Financiera en la cual los hallazgos no sean relevantes ni 
se desprendan responsabilidades, este informe contendrá: Dictamen Profesional 
sobre los estados financieros e información financiera complementaria, los 
estados financieros, las notas a los estados financieros.  
 
      1.7.3.2.3. Requisitos y cualidades del informe. 
 
En la preparación y presentación del Informe de Auditoría, se deben considerar 
los elementos y características que faciliten a los usuarios su comprensión y 
promuevan la efectiva aplicación de las acciones correctivas. 
 
A continuación se describen las cualidades de mayor relevancia:  
® Concisión, 
® Precisión y Razonabilidad, 
® Respaldo Adecuado, 












1 Carátula X X 
2 Detalle de abreviaturas utilizadas X X 
3 Índice X X 
 SECCION I   
4 Dictamen Profesional a los estados financieros y a la 
Información Financiera Complementaria. X X 
5 Estados financieros. 
De Situación Financiera. 
De Resultados. 
De Flujo de Efectivo (FASB 95). 
Estado de Ejecución Presupuestaria. 
Estado de Ejecución del Programa de Caja. 
X X 
6 Notas a los estados financieros. X X 
 SECCION II   
7 Detalle de la Información Financiera Complementaria X X 
 SECCION III   
8  Resultados de la Auditoría  X  
 Carta de Control Interno.  
Capítulo I Seguimiento al Cumplimiento de las 
recomendaciones. 
Capítulo II Rubros examinados. 
X  
9 Anexos: X  
 Detalle de los funcionarios. 
Cronograma de implantación de las recomendaciones. 
Detalle de la Información Financiera 
Complementaria. 
X X 
Fuente: Contraloría General del Estado 
Elaborado por: Las Tesistas. 
 
     1.7.4.  Dictamen. 
 
      1.7.4.1. Definición e Importancia 
 
Constituye el medio formal con el que el auditor comunica sus hallazgos a las 
partes interesadas. Al informar de su trabajo el auditor deberá cumplir con normas 
generalmente aceptadas relacionadas con la información. 
 
En la formulación y entrega de un reporte sobre los Estados Financieros 
auditados, el auditor debe cumplir con las cuatro Normas de Auditoría 




® El dictamen señalará que los estados financieros están presentados de 
conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. 
® El dictamen señalará que tales principios han sido consistentemente 
observados en el presente periodo con relación al anterior. 
® Las notas aclaratorias a los estados financieros se consideran adecuadas 
salvo que se señale lo contrario en el dictamen. 
® El dictamen extenderá una opinión de los estados financieros tomados en 
conjunto o la afirmación al respecto que no sea posible estrenar una 
opinión. Cuando una opinión no se pueda expresar será necesario que se 
explique las razones para ello.  
 
     1.7.4.2.  Elementos básicos del Dictamen. 
 
El Informe de Auditoría está conformado  por los siguientes elementos básicos.  
® El titulo que describa la clase de informe. Las normas establecen que 
deben darse un titulo al informe incluyendo la palabra (Independiente). 
® Los destinatarios del informe, generalmente a la compañía sus accionistas 
y al consejo directivo. 
® Párrafo introductorio. 
® Párrafo de alcance.  
® La opinión del auditor sobre si los estados financieros presentan 
razonablemente, en todos los aspectos relevantes, la situación financiera 
de la entidad auditada. 
® La firma del auditor o de la respectiva organización auditada. 
® La fecha del informe de auditoría, constituye la fecha en la que se 
concluyen los procedimientos más importantes efectuados. 
Además contiene el cuerpo del informe en el que consta lo siguiente: 
® Información suplementaria y complementaria. 








     1.7.5.  Tipos  de Opinión. 
 
Contraloría General del Estado, Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 
agosto 2001, Pág.300-307, da a conocer los tipos de  dictámenes fruto del trabajo 
efectuado por un auditor;  éstos pueden ser de diferentes clases, se detalla los 
siguientes: 
 
     1.7.5.1. Dictamen sin salvedades. 
 
Todo informe de Auditoría Financiera cuyo dictamen y opinión profesional sea 
sin salvedades o sin restricciones expresará: que los estados financieros presentan 
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera, los 
resultados de las operaciones, los flujos del efectivo de la entidad examinada, de 
conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y las 
Normas Ecuatorianas de Contabilidad. Ver anexo 1 
 
     1.7.5.2.  Dictamen con Salvedades. 
 
Tan importantes como para requerir una opinión adversa (negación) o debe 
expresarse cuando el auditor concluye que no puede expresar una opinión estándar 
o limpia, pero que el efecto de cualquier desacuerdo con la administración, 
limitación al alcance, desviación de los Principios de Contabilidad Generalmente 


















Una limitación en el alcance del trabajo del auditor puede  
en ocasiones ser impuesta por el cliente. 
 
 
Desacuerdo con la 
Administración. 
 
El auditor puede estar en desacuerdo con la 
administración respecto a: 
® La aceptabilidad  de las políticas contables 
seleccionadas. 
® El método de su aplicación, incluyendo lo adecuado 
de la revelación suficiente en los estados financieros. 
® El cumplimiento de los estados financieros en 
relación a reglamentos relevantes o requerimientos 
estatutarios. 
No razonabilidad 
de los Estados 
Financieros. 
® No estar de acuerdo con Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados. 
® No existen manifestaciones o exposiciones adecuadas 
sobre asuntos que se consideren esenciales para una 
presentación razonable.  
No aplicación de 
Principios de 
Contabilidad. 
Los principios de contabilidad no fueron aplicados 
consistentemente con relación con el ejercicio anterior. 
 
Fallas importantes 
de Control Interno. 
Cuando existan fallas muy grandes de control interno, que 
impidan al auditor a confiar en el para realizar su examen. 
En estos casos, de acuerdo a la magnitud de las fallas la 





Se emite un dictamen  con salvedades cuando existe 
incertidumbre acerca del futuro en relación con asuntos 
de impuestos, laborales u otras circunstancias pendientes 
de resolver a la fecha del dictamen. 
Fuente: Contraloría General del Estado 
Elaborado por: Las Tesistas. 
 
     1.7.5.3.  Dictamen adverso o negativo. 
 
Expresa que los estados financieros no presentan razonablemente la situación 
financiera, los resultados de las operaciones los flujos del efectivo, ejecución del 
programa de caja de la entidad examinada, de conformidad con los Principios de 







     1.7.5.4.  Dictamen con abstención de emitir una opinión. 
 
Una abstención de opinión es aquella en que el auditor no expresa su opinión 
sobre los estados financieros. Si el auditor no ha obtenido evidencia suficiente y 
pertinente para formular una opinión, sobre la equidad o razonabilidad de la 
presentación de los estados financieros en su conjunto, es necesaria la abstención 
de opinión.  
   
     1.7.6.  Estados Financieros 
 
Los Estados Financieros deben estar estructurados de conformidad con lo 
dispuesto en las Normas de Contabilidad Gubernamental vigente. 
Cuando en el transcurso del examen el auditor determine que errores u omisiones 
en el registro de las transacciones y ha sugerido la realización de ajustes y 
reclasificaciones, que afecten al ejercicio presente y anteriores; pero los registros 
no han sido aún cerrados, se propondrá ajustes y reclasificaciones que 
correspondan con el propósito de que la entidad emita los estados financieros 
incluyendo estas modificaciones, en este caso emitirá su dictamen sobre los 
estados financieros ajustados. 
 
     1.7.7. Notas Aclaratorias a los Estados Financieros. 
 
La entidad examinada, junto a los Estados Financieros debe presentar las Notas 
Aclaratorias respectivas, estructuradas de conformidad a lo dispuesto en la 
Normativa de Contabilidad Gubernamental vigente y en las Normas Ecuatorianas 
de Contabilidad (NEC). 
     1.7.8. Información Financiera Complementaria. 
 
La información financiera complementaria sirve para explicar, apoyar o sustentar 
el dictamen del auditor sobre la razonabilidad de la presentación de los estados 







     1.7.8.9.  Comunicación al Término de la Auditoría. 
 
La comunicación de los resultados al término de la Auditoría, se efectuará de la 
siguiente manera: Se preparará el borrador del informe que contengan los 
resultados obtenidos a la conclusión de la auditoría, los cuales, serán comunicados  
en la conferencia final por los auditores a los representantes de las entidades 
auditadas y las personas vinculadas con el examen.  
 




Es la descripción de los hallazgos o aspectos transcendentales encontrados en la 
ejecución de la auditoría, se deben exponer en forma lógica y clara ya que 




Las conclusiones de auditoría son juicios profesionales del auditor basados  en los 
hallazgos luego de evaluar los atributos y obtener la opinión de la entidad. Su 
formulación se basa en realidades de la situación encontrada, manteniendo una 




 Son sugerencias claras, sencillas, positivas y constructivas formuladas por los 
auditores que permiten a las autoridades de la entidad auditada, mejorar las 
operaciones o actividades, con la finalidad de conseguir una mayor, efectividad y 









ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
2.1.  Metodología de la Investigación. 
 
Para el desarrollo del trabajo de campo la metodología que permitió recabar 
información  acerca de la situación en la que se encuentra la Cooperativa, es la 
siguiente: 
 
En primer ámbito, dados los objetivos y características del trabajo de campo, se 
trabajó con la población o universo, que se describe a continuación: Gerente 
General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito SUMAK KAWSAY, 
Departamento de Consejo y las distintas personas que integran el departamento de 
contabilidad. Cabe recalcar que al tener en la población o universo grandes grupos 
involucrados, se consideró tomar en cuenta una muestra representativa la cual es 
de 190 personas.  
                                      
En segundo ámbito se utilizó la forma Descriptiva y el diseño No Experimental  
por lo que se detallaron situaciones, contextos y eventos efectuados durante el 
examen, los mismos que permitieron identificar y analizar los principales 
problemas que presenta la Cooperativa de Ahorro y Crédito SUMAK KAWSAY, 
facilitando estructurar soluciones de acuerdo a las necesidades que en sí exige la 
entidad financiera. 
  Además se aplicó diferentes técnicas como la Observación, la Entrevista y la 




afectan a la Cooperativa, a través de la aplicación del instrumento denominado 
Cuestionario, mediante una serie de preguntas abiertas, cerradas al Departamento 
de Consejo, Contabilidad y Socios de la Cooperativa, y la entrevista al Gerente 
General  el mismo que aportó con conocimientos importantes de interés para las 
tesistas.  
 
Finalmente  para proceder con la interpretación y análisis de resultados, en primer 
término se procedió a la codificación y tabulación de los datos obtenidos de las 
técnicas de investigación aplicadas, como son la Entrevista y la Encuesta, los 
datos fueron procesados por el programa computacional Microsoft Excel, a partir 
del cual se graficaron tablas y gráficos en el pastel. 
 
2.2. Preguntas Científicas. 
 
Para el desarrollo de esta investigación se elaboró las siguientes preguntas 
científicas: 
  
1. ¿Qué fundamentos teóricos conceptuales relacionados a la auditoría 
financiera permitirá realizar un examen confiable y seguro sobre la 
razonabilidad del  grupo de los activos en la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “SUMAK KAWSAY”? 
 
2. ¿Diagnosticar cual es la situación actual de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “SUMAK KAWSAY”? 
 
 
3. ¿De qué manera influye la aplicación de un examen especial al grupo de 
las activos en el desarrollo económico-financiero en la Cooperativa de 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2.4. Análisis e interpretación de la investigación. 
 
Para la realización del Trabajo de Campo, la técnica que se  utilizó es la entrevista 
y la encuesta y el  instrumento aplicado es el cuestionario el cual se aplicó a los 
miembros de la Cooperativa, con el propósito de recopilar información adecuada 
y oportuna que facilite la aplicación del Examen Especial, diseñado para recabar 
información acerca de la situación financiera que se encuentra la institución. 
 
     2.4.1.  Análisis e interpretación  de la entrevista. 
 
La siguiente entrevista se realizó al Gerente General de la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito “SUMAK KAWSAY”  el cual aporto con ideas y conocimientos de 
interés para la investigadoras.  
  
      2.4.1.1. Entrevista al Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
“SUMAK KAWSAY”. 
 
1. ¿Se  ha realizado un examen especial a las cuentas del activo de la 
Cooperativa? 
 
El entrevistado respondió que no se ha realizado un Examen Especial a las 
cuentas del activo, razón por la cual el gerente solicitó que se realice de una 
manera clara y precisa dicho examen para plantear bien los objetivos y cumplir 
con las metas propuestas. 
 
2. ¿La información que proviene de las distintas áreas de la Cooperativa es 
veraz y oportuna? 
 
El gerente manifestó lo siguiente: Que la información no es en su totalidad veraz y 
oportuna porque el personal no está suficientemente capacitado para emitir 
información rápida y adecuada al momento que solicita la Gerencia ya que los 







3. ¿Existe Reglamentos Internos para el control del personal? 
 
El entrevistado respondió lo siguiente: Que si existe un reglamento interno en el 
cual se basa la organización y coordinación de las actividades para los empleados; 
las mismas que acatan las órdenes dispuestas por sus superiores. Es importante 
tener un buen sistema de control interno en el organismo para realizar las 
funciones con eficiencia y eficacia. 
 
4. ¿Cree Ud. que el desempeño del personal contribuye al cumplimiento de 
los objetivos planteados? 
 
El Sr. Segundo Yucailla afirmó lo siguiente: Que el desempeño, trabajo y 
ejecución de cada persona es primordial porque cada uno de ellos cumplen un rol 
fundamental que va canalizando ideas importantes hacia el cumplimiento de los 
objetivos de toda institución por ende lograr ventajas competitivas  con los demás 
organismos. 
 
5. ¿El departamento de contabilidad emite información oportuna en el 
momento que lo requiere la Gerencia para tomar alternativas a cualquier 
suceso? 
 
El Gerente contestó que la información que emite el departamento de 
Contabilidad no cubre con algunas de las expectativas que requiere la Gerencia, 
porque esta información no se encuentra realizada oportunamente lo que causa 
inconvenientes al momento de analizar posibles alternativas de solución e 
impulsar al correcto desarrollo de Cooperativa. 
 
6.  ¿Cómo está funcionando y conformado el Patrimonio de la Cooperativa? 
 
La persona entrevistada respondió lo siguiente: El patrimonio de la Cooperativa 
depende de varios  factores importantes como son: créditos bancarios, el peculio y 
el funcionamiento de la institución depende de que cada uno de las personas 





dentro del organismo y cubra las necesidades de los beneficiarios; siempre y 
cuando estos sean socios activos 
 
7. ¿Se realiza verificaciones periódicas  del cumplimiento de los 
procedimientos contables  y controles establecidos? 
 
El responsable de la cooperativa manifestó que no se realiza verificaciones 
periódicas debido a la falta de tiempo por parte de la Gerencia y por ende no se 
puede cubrir todo el control del organismo. Además se ha delegado funciones 
para cumplir con las obligaciones de la Cooperativa y así tener un control 
adecuado en cada uno de los departamentos.  
 
8. ¿Usted es el encargado de firmar los Estados Financieros? 
 
El Gerente afirma que es la persona responsable de firmar Balances para que 
tengan validez y presentar al organismo regulador que es Ministerio de Inclusión 
Económica y Social (MIES). El Sr. Segundo Yucailla es el encargado dirigir y 
coordinar las actividades diarias  por que le designaron autoridad superior dentro 
del organismo. 
 
9. ¿Cada que periodo le gustaría que se realice un examen especial a las 
cuentas  del Balance de  la Cooperativa? 
 
El representante legal de la cooperativa respondió que es factible realizar un 
examen especial a las cuentas del activo anualmente  por que es el periodo donde 
se realiza los cierres de la actividad contable dentro de la Cooperativa; al ejecutar 
esta revisión en la fecha antes mencionada facilitaría un mejor desenvolvimiento 










10. ¿Al realizar un examen especial de los activos de la Cooperativa a que  
conllevaría esta revisión? 
 
 El Gerente señala que el examen especial conllevaría a tener una visión clara y 
precisa de la realidad actual que se encuentra la Cooperativa y mejorar algunas 
falencias que puede tener  la cooperativa; de tal forma ayudaría a tener ventajas 
competitivas dentro de las entidades que ofrecen el mismo servicio y plantear 




De acuerdo a la información obtenida en la entrevista se puede concluir que la 
aplicación de un Examen Especial a las cuentas del activo trae consigo ventajas 
razonables que permite tener una perspectiva clara y precisa de los resultados 
examinados del Balance General.  
 
Mediante la entrevista permitió tener un conocimiento más amplio y consiente 
sobre la situación financiera de la institución. La información que arroja la 
Cooperativa es firmada por el gerente; es decir la firma del Sr. Segundo Yucailla 
debe estar en los estados financieros para que tengan validez. 
 
Además permitió conocer que algunos de los departamentos no cubre las 
expectativas que necesita el ente económico para mejor la presentación de la 
información de una manera ordenada y cronológica y alcanzar los objetivos 
planteados por la institución. La ejecución garantiza al organismo información 
relevante acerca de las condiciones en las que se encuentra la Cooperativa. 
 
     2.4.2. Análisis e interpretación de las encuestas. 
La presente encuesta se aplicó a los distintos miembros que conforman el 
departamento Consejo, Contadora, Auxiliar contable y Socios los cuales aportaron 





      2.4.2.1. Encuesta al consejo. 
 
1. ¿Tiene Ud.  conocimiento a lo que se refiere un examen especial de 
auditoría? 
 
TABLA Nº 2.1  EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 4 80% 
NO 1 20% 
TOTAL 5 100% 
        Fuente: Encuesta al Departamento de Consejo. 
            Elaborado por: Las postulantes 
 
GRÁFICO Nº 2.1 EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA 
 
                     Fuente: Encuesta al Departamento de Consejo. 
               Elaborado por: Las postulantes. 
 
Análisis e interpretación: 
 
El 80% de los miembros del Consejo encuestados manifiestan tener conocimiento 
acerca de un Examen Especial de Auditoría y el 20% dice no saber de lo que trata 
este tema. El realizar un examen especial conllevaría al crecimiento y desarrollo 
de la Cooperativa  por cuanto se revisa los movimientos económicos y financieros 
de un período contable de acuerdo a las políticas y normas ya establecidas, ya que 
esta efectuado por auditores externos que permiten tener confianza en los 






2. ¿Se  ha realizado alguna vez un Examen Especial a las cuentas del activo 
de la Cooperativa? 
TABLA Nº 2.2   EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS 
DEL ACTIVO 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 5 100% 
TOTAL 5 100% 
      Fuente: Encuesta al Departamento de Consejo. 
        Elaborado por: Las postulantes 
 
 
GRÁFICO Nº 2.2 EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS 
DEL ACTIVO 
 
                             Fuente: Encuesta al Departamento de Consejo. 
              Elaborado por: Las postulantes 
 
Análisis e interpretación: 
 
El 100% de los encuestados afirman que no se ha realizado un Examen Especial a 
las cuentas del activo de la Cooperativa, por lo que se deduce que los miembros 
del Consejo no han tenido confianza de proporcionar información a terceras 
personas; razón por la cual tienen un conocimiento que toda la información que 
arroja la Cooperativa es confidencial. Cabe recalcar que  este estudio está 
orientado  al desempeño, rentabilidad y salvaguarda de recursos económicos-
financieros.   
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3.  ¿Está de acuerdo con el Examen Especial que se va a realizar a las 
cuentas del Activo de la Cooperativa? 
 
TABLA Nº 2.3   REALIZACIÓN DE UN EXAMEN  
ESPECIAL 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 5 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 5 100% 
            Fuente: Encuesta al Departamento de Consejo. 
                Elaborado por: Las postulantes 
 
 
GRÁFICO Nº 2.3 REALIZACIÓN DE UN EXAMEN  
ESPECIAL 
 
                               Fuente: Encuesta al Departamento de Consejo. 
                Elaborado por: Las postulantes 
 
Análisis e interpretación: 
 
El 100% de las personas encuestadas  afirman que es necesario que se  efectué un 
examen especial a las cuentas del activo; ya que al final de este proceso se emitirá  
un informe en donde el auditor da a conocer su opinión relacionada con la 
preparación del Balance General publicado; permitiendo comprender la extensión 
en la cual se está obteniendo los objetivos de las operaciones de la entidad y sobre 





4. ¿Un Examen Especial a las cuentas del activo ayudaría? 
 
TABLA Nº 2.4  EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS  
DEL  ACTIVO 
ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Al desarrollo de la Cooperativa 1 20% 
A coordinar las actividades del personal 3 60% 
A programar el sistema SADFIN 1 20% 
TOTAL 5 40% 
      Fuente: Encuesta al Departamento de Consejo. 




GRÁFICO Nº 2.4 EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS  
DEL  ACTIVO 
 
          Fuente: Encuesta al Departamento de Consejo. 
 Elaborado por: Las postulantes 
 
Análisis e interpretación: 
 
El 20% de los consultados refiere que el Examen Especial a las cuentas del activo 
ayudará al desarrollo de la Cooperativa, mientras que el 60% de las personas 
encuestadas manifestaron que se necesitaba coordinar las actividades del personal 
para su correcto desarrollo y el 20% indica que se necesitan un programa más 




5. ¿Al presentar el Balance General Ud. Tiene  inseguridad e incertidumbre 
en la razonabilidad de dichos valores?   
 
TABLA Nº 2.5   PRESENTACIÓN DEL BALANCE  
GENERAL 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Frecuentemente 2 40% 
Casualmente 3 60% 
TOTAL 5 100% 
      Fuente: Encuesta al Departamento de Consejo. 
       Elaborado por: Las postulantes  
 
 
GRÁFICO Nº 2.5 PRESENTACIÓN DEL BALANCE  
GENERAL 
 
                   Fuente: Encuesta al Departamento de Consejo. 
     Elaborado por: Las postulantes  
 
 
Análisis e interpretación: 
 
Un 60%  informan que al momento de ser presentado el Balance General tienen 
inseguridad e incertidumbre porque no conocen con exactitud su estructura y su 
contenido mientras que un 40% afirma que tienen una noción básica sobre este 
Balance por tal razón analizan, verifican valores para tener seguridad razonable y 






6. ¿Con que frecuencia se presenta Balances de la Cooperativa? 
 
TABLA Nº 2.6    PRESENTACIÒN DE BALANCES DE LA 
COOPERATIVA 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Mensual 0 0% 
Semestral 5 100% 
Anual 0 0% 
TOTAL 5 100% 
    Fuente: Encuesta al Departamento de Consejo. 
















                       Fuente: Encuesta al Departamento de Consejo. 
      Elaborado por: Las postulantes  
 
 
Análisis e interpretación: 
 
El 100% afirman que se presenta Balances semestrales para comprobar la 
exactitud de los saldos y cumplimiento de las transacciones efectuadas durante un 
periodo contable, al presentar dichos Balances en la fecha prevista permitirá a 
todos los miembros del consejo tomar alternativas para el mejoramiento y 






7. ¿Cuándo el Balance General es presentado al Departamento de Consejo 
este se encuentra firmado por el Gerente y la Contadora? 
 
TABLA Nº 2.7   EL BALANCE GENERAL ES PRESENTADO AL 
DEPARTAMENTO DE CONSEJO 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Seguro que si  5 100% 
Seguro que no 0 0% 
TOTAL 5 100% 
       Fuente: Encuesta al Departamento de Consejo. 
          Elaborado por: Las postulantes  
 
 
GRÁFICO Nº 2.7 EL BALANCE GENERAL ES PRESENTADO AL 
DEPARTAMENTO DE CONSEJO 
 
                  Fuente: Encuesta al Departamento de Consejo. 
          Elaborado por: Las postulantes  
 
 
Análisis e interpretación: 
 
El 100% de las personas encuestadas dicen que el Balance General se encuentra 
firmado por el Gerente y la Contadora, al estar firmado por las personas antes 
mencionadas el Balance se encuentra bien elaborado de acuerdo a las políticas y 
normas de la Cooperativa. Cabe  mencionar que si el Balance General no está 




8. ¿El sistema SADFIN que utiliza la Cooperativa es confiable al momento 
de emitir información?  
 
TABLA Nº 2.8   SISTEMA SADFIN 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy Satisfecho  1 20% 
Insatisfecho 4 80% 
TOTAL 5 100% 
           Fuente: Encuesta al Departamento de Consejo. 
                                 Elaborado por: Las postulantes  
 
 
GRÁFICO Nº 2.8 SISTEMA SADFIN 
 









                            Fuente: Encuesta al Departamento de Consejo. 




Análisis e interpretación: 
 
Un 20% respondió que se encuentran muy satisfechos con el sistema SADFIN 
mientras que el 80% opina  que están insatisfechos con este sistema por lo que 
tiene falencias al realizar las operaciones de cualquier índole y no genera 
información pertinente y veraz  al momento que lo requiere los miembros del 





9. ¿Sabe Ud. como están relacionadas sus actividades con el trabajo de los 
demás y de qué manera debe comunicar  la información relevante que se 
genere? 
 
TABLA Nº 2.9  ACTIVIDADES RELACIONADAS   
CON EL TRABAJO 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 4 80% 
No 1 20% 
TOTAL 5 100% 
           Fuente: Encuesta al Departamento de Consejo. 
                Elaborado por: Las postulantes  
 
GRÁFICO Nº 2.9 ACTIVIDADES RELACIONADAS 
CON EL TRABAJO 
 
                        Fuente: Encuesta al Departamento de Consejo. 
                    Elaborado por: Las postulantes  
 
Análisis e interpretación: 
 
Un mayoritario 80% siente que la comunicación entre compañeros es fundamental 
para tener una coordinación de trabajo en equipo; razón por la cual existe 
reuniones quincenales para comunicar a todos los miembros del consejo como  
llevar a cabo las actividades efectuadas durante su trayectoria de trabajo; mientras 
que el 20% responde que no está involucrado constantemente en las labores que 
realizan cada uno de ellos.  
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10. ¿Piensa Ud. que la integración de valores éticos son un criterio 
importante en el desarrollo de la Cooperativa? 
 
TABLA Nº 2.10  INTEGRACIÓN DE VALORES  
ÉTICOS 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Seguro que si  4 80% 
Probablemente si  1 20% 
TOTAL 5 100% 
           Fuente: Encuesta al Departamento de Consejo. 
                 Elaborado por: Las postulantes   
 
GRÁFICO Nº 2.10 INTEGRACIÓN DE VALORES  
ÉTICOS 
 
                       Fuente: Encuesta al Departamento de Consejo. 
                Elaborado por: Las postulantes 
 
 
Análisis e interpretación: 
 
Un 80% asegura que los valores éticos es un criterio importante dentro del área de  
trabajo porque al realizar cualquier actividad lo ejecuta con la debida 
responsabilidad, puntualidad y equidad la misma que reflejara resultados 
eficientes y eficaces para el desarrollo de la institución  por ende de cada uno de 
las personas la Cooperativa y el 20% responde que no está involucrado 





      2.4.3. Análisis e interpretación de las Encuestas al Departamento de 
Contabilidad. 
1. ¿El examen especial a las cuentas del Activo es? 
 
a) Un mecanismo de orden social y cooperación que procuran normalizar el 
comportamiento de un grupo de individuos.  (  ) 
 
b) La revisión de una parte de las operaciones efectuadas con posterioridad a 
su ejecución.       (  ) 
 
TABLA Nº 2.11  EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS  
DEL ACTIVO 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
A  0 0% 
B 2 100% 
TOTAL 2 100% 
                         Fuente: Encuesta al Departamento de Contabilidad. 
          Elaborado por: Las postulantes. 
 
GRÁFICO Nº 2.11 EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS  
DEL ACTIVO 
 
                         Fuente: Encuesta al Departamento de Contabilidad. 
          Elaborado por: Las postulantes. 
 
Análisis e interpretación: 
 
Las personas encuestadas de la Cooperativa afirman al 100% que un examen 
especial es la revisión de una parte  de las operaciones efectuadas; es de gran 
importancia este análisis para la Cooperativa alcance con éxito todas las 
actividades planteadas;  a la vez  obtener información financiera útil y veraz para 





2. ¿Para ejecutar la tarea contable se basa en las siguientes normas? 
 
TABLA Nº 2.12  EJECUCIÓN DE LA TAREA CONTABLE 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
NEC 2 33% 
PCGA 2 33% 
NAGA 0 0% 
NIIF 2 33% 
TOTAL 6 100% 
                            Fuente: Encuesta al Departamento de Contabilidad. 
             Elaborado por: Las postulantes. 
 
 
GRÁFICO Nº 2.12 EJECUCIÓN DE LA TAREA  
CONTABLE 
 
                     Fuente: Encuesta al Departamento de Contabilidad. 
                            Elaborado por: Las postulantes. 
 
Análisis e interpretación: 
 
La contadora y la auxiliar contable respondieron que para ejecutar la tarea 
contable se basa en las normas de la siguiente manera: el 33% afirma que maneja 
las Normas Ecuatorianas de Contabilidad por lo que es indispensable para ejecutar 
dicha tarea, mientras el 33%  utilizan los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptadas las mismas que son importantes para realizar todas las funciones de 
contabilidad y el 33% está relacionada con las Normas Internacionales de 
Información Financiera que es fundamental para llevar a cabo la contabilidad de 





3. ¿Tiene la empresa un manual de procedimientos contables? 
 
TABLA Nº 2.13   MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
CONTABLES 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 2 100% 
No 0 0% 
TOTAL 2 100% 
                                   Fuente: Encuesta al Departamento de Contabilidad. 
      Elaborado por: Las postulantes. 
 
 
GRÁFICO Nº 2.13 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
CONTABLES 
 
                           Fuente: Encuesta al Departamento de Contabilidad. 
      Elaborado por: Las postulantes. 
 
 
Análisis e interpretación: 
 
Las encuestadas manifestaron al 100% que la Cooperativa si cuenta con un 
manual de procedimientos contables en el mismo que se establece el desarrollo y 
desenvolvimiento del área contable ya que la contabilidad es un proceso de 
análisis ya que es fundamental  conocer todos los procedimientos de contabilidad 






4. ¿Se revisa las políticas y normas para realizar los registros contables de la 
Cooperativa?  
 
TABLA Nº 2.14  REVISIÓN DE POLÍTICAS  
Y NORMAS DE LA COOPERATIVA 
ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Si 2 100% 
No 0 0% 
TOTAL 2 100% 
                           Fuente: Encuesta al Departamento de Contabilidad. 




GRÁFICO Nº 2.14 REVISIÓN DE POLÍTICAS  
Y NORMAS DE LA COOPERATIVA 
 
                                    Fuente: Encuesta al Departamento de Contabilidad. 
                     Elaborado por: Las postulantes. 
 
 
Análisis e interpretación: 
 
Mediante la encuesta aplicada se obtuvo que el 100%  revisar las políticas y 
normas para efectuar todos los registros contables de una manera clara y precisa 
para que así la Cooperativa informe al órgano regulador como es el MIES de 
todas las actividades realizadas durante un período contable y de esta manera 




5. ¿Se mantiene un archivo ordenado de los movimientos contables que 
realiza la Cooperativa? 
 
TABLA Nº 2.15  ARCHIVO ORDENADO DE  
LOS MOVIMIENTOS CONTABLES 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 2 100% 
No 0 0% 
TOTAL 2 100% 
                       Fuente: Encuesta al Departamento de Contabilidad. 
  Elaborado por: Las postulantes. 
 
GRÁFICO Nº2.15 ARCHIVO ORDENADO DE  
LOS MOVIMIENTOS CONTABLES 
 
                         Fuente: Encuesta al Departamento de Contabilidad. 
                   Elaborado por: Las postulantes. 
 
 
Análisis e interpretación: 
 
El 100% de los encuestados manifiestan que la Cooperativa mantiene un archivo 
ordenado de los movimientos contables que  se realiza dentro de la misma, por tal 
razón ayuda de manera eficiente y eficaz a todos los miembros del organismo a 
dar información rápida, oportuna; así como a desenvolver bien su trabajo.  Es 
decir ayuda a identificar, capturar y comunicar información pertinente en una 
forma y un tiempo que les permita a los empleados cumplir con sus 
responsabilidades para que todos reciban un mensaje claro de las actividades 




6. ¿El Balance General se caracteriza por? 
 
a) Resumir la información contenida en los registros realizados en el Libro 
Diario y en el Libro mayor y  comprobar la exactitud de los mencionados 
registros.            (  ) 
 
b) Es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los 
recursos para lograr los objetivos.         (  )    
 
 
TABLA Nº 2.16  CARACTERÌSTICAS DEL  
BALANCE GENERAL 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
A 2 100% 
B 0 0% 
TOTAL 2 100% 
    Fuente: Encuesta al Departamento de Contabilidad. 
                   Elaborado por: Las postulantes. 
 
GRÁFICO Nº 2.16 CARACTERÌSTICAS DEL  
BALANCE GENERAL 
 
                                    Fuente: Encuesta al Departamento de Contabilidad. 
                     Elaborado por: Las postulantes. 
 
 
Análisis e interpretación: 
 
El 100% de las encuestadas afirman  que el Balance General permite resumir toda 
la información de todas las transacciones efectuadas durante un periodo 
económico. Es decir en detallar con sus respectivos saldos deudores o acreedores 
las sumas debe ser exactamente iguales a la suma del debe y haber, con lo cual se 
estima que el registro diario y los pases al mayor general relativamente son 




7. ¿Con que frecuencia se presenta Balances de la Cooperativa? 
 
TABLA Nº 2.17  PRESENTACIÒN DE BALANCES 
ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Mensual 0 0% 
Semestral 1 50% 
Anual 1 50% 
TOTAL 2 100% 
   Fuente: Encuesta al Departamento de Contabilidad. 
                  Elaborado por: Las postulantes. 
 
 
GRÁFICO Nº 2.17 PRESENTACIÒN DE BALANCES 
 
                         Fuente: Encuesta al Departamento de Contabilidad. 
                   Elaborado por: Las postulantes. 
 
 
Análisis e interpretación: 
 
El 50% manifiesta que el Balance de la Cooperativa se presenta semestralmente 
mientras el otro 50% opina que se presenta en forma anual. Esto nos indica que el 
perìodo contable que esta llevando la instituciòn se realiza cortes de fechas para 
tener informacion económica-financiera veraz y oportuna. Además los cortes de 




8. ¿El Balance General es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo 
que debe, de lo que le deben y de lo que realmente le pertenece a su 
propietario, a una fecha determinada? 
 
 
TABLA Nº 2.18  BALANCE GENERAL 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 2 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 2 100% 
    Fuente: Encuesta al Departamento de Contabilidad. 
                   Elaborado por: Las postulantes. 
 
 
GRÁFICO Nº 2.18  BALANCE GENERAL 
 
                                  Fuente: Encuesta al Departamento de Contabilidad. 
                   Elaborado por: Las postulantes. 
 
 
Análisis e interpretación: 
 
El 100% de los encuestados dicen que el Balance General es donde se encuentra 
datos económicos de la Cooperativa ya que dicho Balance proporciona 
información resumida de todos los  movimientos que se realiza en la institución 
en una fecha determinada por ende  ayuda a ver desde un punto de vista más 




9. ¿El sistema SADFIN en el modulo de la contabilidad es confiable al 
momento de realizar las transacciones de ingresos y egresos? 
 
 
TABLA Nº 2.19  EL SISTEMA SADFIN ES  
CONFIABLE 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 2 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 2 100% 
    Fuente: Encuesta al Departamento de Contabilidad. 




GRÁFICO Nº 2.19 EL SISTEMA SADFIN ES  
CONFIABLE 
 









                                      Fuente: Encuesta al Departamento de Contabilidad. 
                       Elaborado por: Las postulantes. 
 
Análisis e interpretación: 
 
El 100% opina que el Sistema  SADFIN es confiable al registrar todos los 
movimientos de ingresos y egreso; si existiera algún error seria de quién lo 
manipula porque es la persona que introduce los datos al sistema. Cabe mencionar 
que el Sistema tiene falencias para lo cual piensan en cambiar de sistema, que 





10. ¿En el desarrollo de su trabajo ha tenido limitaciones? 
 
TABLA Nº 2.20  EL DESARROLLO DE 
SU TRABAJO 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca  0 0% 
A veces 2 100% 
Siempre 0 0% 
TOTAL 2 100% 
       Fuente: Encuesta al Departamento de Contabilidad. 




GRÁFICO Nº 2.20 EL DESARROLLO DE 
SU TRABAJO 
 
                                  Fuente: Encuesta al Departamento de Contabilidad. 
                   Elaborado por: Las postulantes. 
 
 
Análisis e interpretación: 
 
El 100% encuestadas señala  que a veces tienen restricciones  al ejecutar su 
trabajo porque tiene una autoridad superior que otorga órdenes las mismas que 
esta basa en normas y políticas dentro de la Cooperativa, todo el personal  debe 
regirse a estas reglas; llevando a cabo un  perfil profesional de calidad. La cual 
permitirá cumplir la  labor diaria con esmero para el crecimiento de la institución. 
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      2.4.4. Análisis e interpretación de las Encuestas a los Socios de la 
Cooperativa. 
 
1. ¿Sabe Ud. de que se trata un Examen Especial a las cuentas del activo de 
la Cooperativa? 
 
TABLA Nº 2.21  UN EXAMEN ESPECIAL A LAS  
CUENTAS DEL ACTIVO 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 142 78% 
No 40 22% 
TOTAL 182 100% 
                                    Fuente: Encuesta a los Socios de la Cooperativa. 
       Elaborado por: Las postulantes. 
 
 
GRÁFICO Nº2.21 UN EXAMEN ESPECIAL A LAS  
CUENTAS DEL ACTIVO 
 







                                    Fuente: Encuesta a los Socios de la Cooperativa. 
       Elaborado por: Las postulantes. 
 
 
Análisis e interpretación: 
 
Un 78% de los socios afirmaron saber de lo que se trata un Examen Especial por 
lo que manifestaron que sería favorable para la Institución que se realice este tipo 
de trabajo para el desarrollo de la Cooperativa y el 22% respondió no saber de lo 





2. ¿Le gustaría que se realice este tipo de análisis  a las cuentas del activo de 
la Cooperativa? 
 
TABLA Nº 2.22  ANÁLISIS  A LAS CUENTAS  
DEL ACTIVO DE LA COOPERATIVA 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 150 82% 
No 32 18% 
TOTAL 182 100% 
                            Fuente: Encuesta a los Socios de la Cooperativa. 
        Elaborado por: Las postulantes. 
 
 
GRÁFICO Nº 2.22 ANÁLISIS  A LAS CUENTAS  
DEL ACTIVO DE LA COOPERATIVA 
 
                           Fuente: Encuesta a los Socios de la Cooperativa. 
                     Elaborado por: Las postulantes. 
 
Análisis e interpretación: 
 
 
El 82% de los socios respondieron que les gustaría que se realice este tipo de 
análisis en la Cooperativa; mediante este examen ayudaría a tener una visión más 
clara de todos los Activos que posee el ente, la misma que sería beneficioso para 
todos aquellos que conforman la institución mientras que el 18% contesto no 









TABLA Nº 2.23  REVISIÓN  DEL BALANCE  
GENERAL 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Semestral  22 12% 
Anual 160 88% 
TOTAL 182 100% 
                                    Fuente: Encuesta a los Socios de la Cooperativa. 
       Elaborado por: Las postulantes. 
 
 













                                    Fuente: Encuesta a los Socios de la Cooperativa. 
      Elaborado por: Las postulantes. 
 
Análisis e interpretación: 
 
El 12% de los socios afirmaron que se efectué semestralmente una revisión del 
Balance ya que les permitirá determinar falencias en caso de que las hubiera y 
corregirlas de manera oportuna y eficaz mientras el  88% respondió que se debería 
realizar anualmente dicha examen para que la Cooperativa ahorre dinero y no se 
interpongan las personas involucradas en el examen en las labores de trabajo; de 





4.  ¿Le gustaría saber la situación económica-financiera de la cooperativa? 
 
TABLA Nº 2.24  SITUACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA 
DE LA COOPERATIVA 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 155 85% 
No 27 15% 
TOTAL 182 100% 
                                   Fuente: Encuesta a los Socios de la Cooperativa. 
      Elaborado por: Las postulantes. 
 
GRÁFICO Nº 2.24  SITUACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA 
DE LA COOPERATIVA 
 
 
                                   Fuente: Encuesta a los Socios de la Cooperativa. 
                       Elaborado por: Las postulantes. 
 
 
Análisis e interpretación: 
 
El 85% de los encuestados responde que si les gustaría saber sobre la efectividad 
y eficiencia de las operaciones financieras de la Cooperativa porque tienen 
invertido su dinero y el 15% indica lo contrario. Lo primordial es dar confianza a 
los socios e informar sobre la realidad del capital que tiene la institución y como 








5. ¿Al saber la rentabilidad de la Cooperativa incrementaría sus ahorros? 
 
 
TABLA Nº 2.25   RENTABILIDAD DE LA  
COOPERATIVA 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 168 92% 
No 14 8% 
TOTAL 182 100% 
                                    Fuente: Encuesta a los Socios de la Cooperativa. 




GRÁFICO Nº 2.25 RENTABILIDAD DE LA  
COOPERATIVA 
 
                                      Fuente: Encuesta a los Socios de la Cooperativa. 
          Elaborado por: Las postulantes. 
 
Análisis e interpretación: 
 
El 92% de los socios de la Cooperativa manifiestan que es fundamental la 
rentabilidad de la institución porque esta invertido su dinero; al saber el estado, 
desarrollo y avance  del ente  ahorrarían más porque se encuentra con solvencia 
para cubrir las necesidades de todas las personas que requieran de este servicio 





6. ¿El Gerente de la Cooperativa es el responsable que se cumplan con los 
objetivos planteados por la misma? 
 
TABLA Nº 2.26    GERENTE ES EL RESPONSABLE 
DE LOS OBJETIVOS 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Nunca  0 0% 
A veces 87 48% 
Siempre 95 52% 
TOTAL 182 100% 
       Fuente: Encuesta a los Socios de la Cooperativa. 
          Elaborado por: Las postulantes. 
 
 
GRÁFICO Nº 2.26  GERENTE ES EL RESPONSABLE 
DE LOS OBJETIVOS 
 
                              Fuente: Encuesta a los Socios de la Cooperativa. 
                 Elaborado por: Las postulantes. 
 
Análisis e interpretación: 
 
El 52% de los socios respondió que el Gerente es la persona responsable que 
cumpla con los objetivos planteados por la institución y el 48% opinan que todos 
los miembros de la institución son responsables de alcanzar las metas propuestas 
ya que el Gerente es el líder encargado de hacer cumplir todas las aspiraciones 





7. ¿Le gustaría que los miembros de la Cooperativa les informe sobre la 
situación financiera en la que se encuentran? 
 
TABLA Nº 2.27  SITUACIÒN FINANCIERA 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Seguro que si  90 49% 
Probablemente si 80 44% 
Probablemente no 12 7% 
Seguro que no 0 0% 
TOTAL 182 100% 
           Fuente: Encuesta a los Socios de la Cooperativa. 
                Elaborado por: Las postulantes. 
 
 
GRÁFICO Nº 2.27  SITUACIÒN FINANCIERA 
 
                             Fuente: Encuesta a los Socios de la Cooperativa. 
                Elaborado por: Las postulantes. 
 
Análisis e interpretación: 
 
El 49% de los consultados refiere que es indispensable saber la situacion 
financiera de la institucion la misma que proporcionara confianza al tener los 
resultados que arroja el Balance General, el 44% señala que si es necesario que 
facilite este tipo de informacion  para garantizar a otras personas que sean 
mienbros de la institucion y un 7% dice que no es necesario la informacion porque 








TABLA Nº 2.28  SITUACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 182 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 182 100% 
             Fuente: Encuesta a los Socios de la Cooperativa. 
               Elaborado por: Las postulantes. 
 
 
GRÁFICO Nº 2.28  SITUACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA 
 
 
                              Fuente: Encuesta a los Socios de la Cooperativa. 
                  Elaborado por: Las postulantes. 
 
 
Análisis e interpretación: 
 
El 100% de los socios encuestados indica que se preocupan por la situación 
económica financiera de la Cooperativa porque son miembros activos y tienen su 
capital invertido por tal razón al saber la situación actual de la misma permitirá 
tener confianza y seguridad de seguir siendo socio (a) e informar del servicio que 





9. ¿Ud. ayudaría al desarrollo de la Cooperativa? 
 
 
TABLA Nº 2.29  DESARROLLO DE LA COOPERATIVA 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 167 92% 
NO 15 8% 
TOTAL 182 100% 
   Fuente: Encuesta a los Socios de la Cooperativa. 
                     Elaborado por: Las postulantes. 
 
GRÁFICO Nº 2.29  DESARROLLO DE LA COOPERATIVA 
 
                      Fuente: Encuesta a los Socios de la Cooperativa. 
                Elaborado por: Las postulantes. 
 
Análisis e interpretación: 
 
Un mayoritario  92% de los socios afirma que ayudarian al crecimiento y 
desarrollo  de la Cooperativa comunicando a las personas mas cercanas del 
servicio de calidad que ofrece la institucion la misma que ayuda a la sociedad al 







10. ¿Sabía Ud. Que la Cooperativa tiene políticas y normas que ayudan al 
crecimiento de la misma? 
 
TABLA Nº 2.30  POLÍTICAS Y NORMAS DE  
LA COOPERATIVA 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 160 88% 
NO 22 12% 
TOTAL 182 100% 
   Fuente: Encuesta a los Socios de la Cooperativa. 
                    Elaborado por: Las postulantes. 
 
 
GRÁFICO Nº 2.30  POLÍTICAS Y NORMAS DE  
LA COOPERATIVA 
 
                           Fuente: Encuesta a los Socios de la Cooperativa. 
                        Elaborado por: Las postulantes. 
 
 
Análisis e interpretación: 
 
160 Personas que corresponde el 88% señalan que la Cooperativa tiene políticas y 
normas que se rige a los miembros del ente económico y el 12% que opina lo 
contrario. Además los reglamentos o estatutos que tiene el organismo es un pilar 
fundamental para que los involucrados tengan obligaciones adecuadas y cumplan 
a cabalidad en las labores diarias; la misma que ayudaría a proporcionar 
disciplina, integridad y asegurar que las directivas administrativas lleven a cabo el 






2.5.   Comprobación de preguntas directrices. 
 
     ¿Qué fundamentos teóricos conceptuales relacionados a la auditoría 
financiera permitirá realizar un examen confiable y seguro sobre la 
razonabilidad del  grupo de los activos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
“SUMAK KAWSAY”? 
 
La Auditoría Financiera es un examen objetivo, sistemático y profesional 
realizado con posterioridad a la ejecución de las operaciones financieras, su 
finalidad es emitir un informe, en el que el auditor da a conocer su opinión sobre 
la situación financiera del ente económico. 
 
     ¿Diagnosticar cual es la situación actual de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “SUMAK KAWSAY”? 
 
Mediante la información obtenida se puede deducir que la situación económica 
financiera de la Cooperativa es activa; esta se rige en normas, principios  de 
contabilidad y en un manual de políticas. Cabe mencionar que la institución tiene 
falencias porque una parte de los integrantes de la Cooperativa no tienen 
conocimiento de la estructura y contenido del Balance General; ocasionando 
inseguridad e incertidumbre al momento de conocer dicha información. 
 
     ¿De qué manera influye la aplicación de un Examen Especial al grupo de 
las activos en el desarrollo económico-financiero en la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “SUMAK KAWSAY” para el periodo 2008?  
 
La aplicación del  Examen Especial al grupo de las activos en la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito “SUMAK KAWSAY” para el periodo 2008, permitirá  
determinar la veracidad y razonabilidad de la información financiera la cual 






2.6.  Conclusiones y recomendaciones 
 
     2.6.1. Conclusiones  
 
En base a las entrevistas y encuestas realizadas a la Cooperativa se ha podido 
establecer lo siguiente: 
 
® A través de la aplicación de un conjunto de técnicas e instrumentos 
analíticos a las cuentas de Activo del Balance General, el Examen Especial 
proporciona información relevante acerca de la situación económica en la 
que se encuentra la  Cooperativa.    
 
® El proceso contable que lleva a cabo la Cooperativa se basa en normas de 
contabilidad que son Normas Ecuatorianas de Contabilidad ( NEC), 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados ( PCGA)  y Normas 
de Información Financiera; las mismas que ayudan a desarrollar el trabajo 
a cabalidad. 
 
® Los diferentes departamentos de la Cooperativa mantienen un archivo de 
documentos que contiene información relevante de acuerdo a su área, los 
mismos que no se encuentran bien diseñados para su utilización.  
 
® La información que proporciona las distintas aéreas tiene falencias debido 
a que el personal no está capacitado y no existe un Control Interno 
adecuado que ayude a cumplir con las leyes y reglamentos que implanta la 
Cooperativa. 
 
® Se concluye que el Examen Especial permite estudiar y evaluar 
profundamente los procesos económicos y el trabajo de la institución 









     2.6.2. Recomendaciones 
 
Luego de haber concluido se recomienda lo siguiente: 
 
® Se sugiere que dentro de la ejecución de trabajo de campo se aplique los 
diferentes métodos, técnicas y procedimientos establecidos  ya que  estos 
traen consigo beneficios que ayudan a la administración, al logro de las 
metas y objetivos propuestos, a tomar decisiones acertadas y seguras, 
permitiendo de esta manera mantener a la institución  dentro de un entorno 
competitivo. 
 
® La persona encargada del departamento de contabilidad debe capacitarse y 
actualizarse  de todos los aspectos relacionados al área contable; de tal 
forma refleje un trabajo eficiente y eficaz. 
 
® El archivo de cada departamento debe ser ordenado de una manera 
cronológica y sistemática para tener acceso a la documentación de una 
manera rápida de tal forma facilitar información al momento que lo 
requiera la Gerencia. 
 
® Es indispensable tener un Control Interno apropiado  para cumplir los 
objetivos que permite tener efectividad y eficiencia de las operaciones, 
confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de las leyes. 
 
® Es recomendable la aplicación del Examen Especial, debido a que permite 
a los directivos contar con información necesaria del estado actual en el 
















3.1  APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 
El presente Examen Especial  responde a las principales necesidades de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “SUMAK KAWSAY” por conocer, analizar y 
entender el significado de la información financiera generado por el Departamento 
de Contabilidad, en el sentido que permite tomar alternativas coherentes en 
beneficio del ente económico financiero.  
 
La  investigación  ejecutada al Balance General es en base a las Normas de 
Auditoria Generalmente Aceptadas NAGAs y Normas Ecuatoriana de Auditoría. 
Los principios, normas y procedimientos de Auditoría proporcionan un trabajo 
planificado que ayuda al desarrollo de la verificación de las cuentas a examinar; 
de tal forma la indagación sea clara y precisa. 
 
La fuente primaria y natural de información  son  los registros contables a través 
de la obtención de todos los documentos que respalden  el balance general del 
2008, cuya finalidad es precisamente informar sobre la situación económica de la 
Cooperativa.  
Para la elaboración de la propuesta, como primera técnica del Examen Especial  
tenemos el Archivo de Planificación que involucra la Administración de la 
Auditoría, Planificación Estratégica y la Planificación Especifica, para la cual se 
recabo información de la institución financiera. 
Como segunda técnica tenemos la ejecución del Examen Especial que se 





rubros financieros como son: Caja, Bancos, Cartera de Crédito, Cuentas por 
Cobrar, Bienes Realizados Adjudicados, Propiedad y Equipo y Otros Activos.  
 
Este estudio es importante porque está proyectado a mejorar las deficiencias 
encontradas en la información económica- financiera de la institución la misma 
que será de utilidad para todo el personal que maneja el sistema contable y a todos 
los involucrados de la Cooperativa.  
 
Finalmente se presentará un Informe que incluye conclusiones y recomendaciones  
dirigidos a los directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “SUMAK 
KAWSAY”, que permita visualizar en forma resumida los conceptos y las cifras 







Para el desarrollo de la investigación se planteó  los siguientes objetivos:  
 
     3.2.1. Objetivo General. 
 
® Ejecutar un Examen Especial a las cuentas del Activo de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito “SUMAK KAWSAY”, la misma que determine la 
veracidad y razonabilidad de las cuentas del Balance General para el 
periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2008. 
  
 
     3.2.2. Objetivos Específicos. 
 
® Analizar la información financiera obtenida dentro de la institución 
utilizando métodos, técnicas y procedimientos de Auditoría para el 
desarrollo del Examen Especial. 
 
® Preparar papeles de trabajo de acuerdo a la necesidad del grupo de 
auditoras ELIVE S.A; las mismas que ayudaran a reflejar información que 
respalde los registros contables obtenidos. 
 
®  Emitir un informe sobre la razonabilidad de la situación financiera del 
ente contable que incluye conclusiones y recomendaciones sobre los 
resultados examinados del Balance General que permite tener una visión 
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1.1. CONTRATO DE AUDITORÍA 
 
En la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi a los 20 días de mes de enero 
de 2010, comparecen por una parte la Cooperativa de Ahorro y Crédito “SUMAK 
KAWSAY Ltda.” domiciliado en el cantón Latacunga calle Marco Aurelio Subía  
que en adelante se denominará la CONTRATANTE, representada por el señor 
Segundo Yucailla con CI. No. 180219317-5, domiciliado en la Provincia de 
Cotopaxi, parroquia Eloy Alfaro en calidad de Gerente y por otra parte la Ing. 
Liliana Guanoluisa domiciliado en Latacunga  en representación de la Firma 
Auditora ELIVE S.A., que en adelante se denominará el CONTRATISTA, 
quienes convienen celebrar el presente CONTRATO DE SERVICIOS DE 
AUDITORIA, al tenor de las siguientes cláusulas. 
Considerando: 
® Que las partes se encuentran debidamente facultadas y autorizadas para 
celebrar el presente contrato. 
® Cooperativa de Ahorro y Crédito “SUMAK KAWSAY” es una institución 
que presta servicios a la colectividad a, través de toda la normativa vigente 
para la cooperativa.  
® El auditor no tiene ningún vínculo ni relación de subordinada o control con 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito “SUMAK KAWSAY”, razón por la 
cual está en capacidad de ejecutar su trabajo con total independencia y 
autonomía. 
 
El presente contrato cuyo objeto, derechos y obligaciones de las partes se 
indican a continuación: 
 
CLAÚSULA PRIMERA. OBJETO.- Por virtud del presente contrato, la Firma 
de Auditores EL CONTRATISTA se compromete a realizar el examen especial a 
las cuentas de  activo como son Fondos Disponibles, Cartera de Crédito, Cuentas 
por Cobrar, Bienes Realizables Adjudicados, Propiedades y Equipo y Otros  







Activos del Estado de Situación Financiera por el período de 1 de enero de 2008 
hasta el 31 de diciembre de 2008. 
El examen de auditoría tiene como principal objetivo obtener elementos de juicio 
válidos y suficientes que le permitan al auditor emitir una opinión acerca de la 
razonabilidad de la información contable presentada en los estados financieros de 
acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas o concluir que no 
le ha sido posible la formación de un juicio, indicando las razones que justifican 
tal abstención de opinión. 
A fin de precisar las obligaciones de las partes se deja aclarado que la preparación 
de los Estados Financieros, objeto del examen especial, corresponde en forma 
exclusiva al contratante. El examen  especial por parte de la Firma de Auditoría no 
tiene por finalidad indagar sobre la posible existencia de irregularidades o actos 
ilícitos, no obstante, los que pudieran detectarse durante o como consecuencia de 
la realización del trabajo, serán puestos en conocimiento del Contratante. 
 
CLAÚSULA SEGUNDA. METODOLOGÍA DE TRABAJO.- El examen 
especial se efectuará de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente 
Aceptadas, Normas Técnicas de Control Interno y otras disposiciones. Estas 
normas establecen la realización de la tarea sobre bases selectivas, según el 
criterio exclusivo del Auditor, por lo que no incluye el análisis en detalle de la 
totalidad de las transacciones realizadas durante el ejercicio, pero si tener en 
cuenta la importancia relativa de lo examinado en su relación con el conjunto. 
 
Las tareas a cargo de la auditoría incluirán la aplicación de técnicas de Auditoría y 
pruebas sustantivas y de cumplimiento de los rubros examinados, cuyo 
funcionamiento pudieran afectar la información contable de modo significativo; 
esta evaluación tiene por objetivo determinar el grado de confiabilidad de los 
mismos y sobre esta base planificar el trabajo, determinando la naturaleza,  
oportunidad y extensión de los procedimientos de auditoría a aplicar. 







CLAÚSULA TERCERA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL 
CONTRATANTE.- Deberá poner a disposición del Auditor la información, 
documentos y registros que éste le solicite. 
Respecto de toda otra información, documentos y registros que se solicite durante 
el desarrollo de la auditoría el Contratante, se compromete a brindar la 
cooperación necesaria para facilitar la consecución del trabajo por parte del 
Auditor dentro del plazo previsto. 
 
El Contratante se compromete a comunicar al Auditor por escrito todo hecho o 
circunstancia que pudiera afectar la propiedad y legalidad de los activos incluidos 
en los Estados Financieros, tales como gravámenes o juicios de cualquier tipo, 
depreciaciones, cuentas incobrables, así como de confirmar sobre la inexistencia 
de otros activos significativos. 
 
Para la realización de las tareas objeto del presente contrato, el suscripto contará 
con la colaboración  del personal  y socios de la cooperativa.  
 
CLAÚSULA CUARTA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA.- Para todos los efectos legales y contractuales, las partes 
reconocen las obligaciones del auditor circunscriben el alcance y metodologías 
establecidas en la propuesta. En atención a lo anterior asume las siguientes 
obligaciones: a) Realizar el Examen Especial, conforme las Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas, b) Evaluar el Sistema de Control Interno, y c) Emitir un 
dictamen profesional sobre las cuentas examinadas por el período de 1 de enero de 
2008 al 31 de diciembre de 2008. 
 
CLAÚSULA QUINTA. DURACION.- De conformidad con el presente 
contrato, la Firma de Auditoría prestará sus servicios de auditoría externa a La  
 







Cooperativa de Ahorro y Crédito SUMAK KAWSAY Ltda.  Por el período de 19 
marzo de 2010 al 21 de junio de 2010.  
CLAÚSULA SÉPTIMA. TERMINACIÓN.- La terminación del contrato se 
puede dar en cualquier momento de su vigencia, por una de las partes  con 8 días 
de anticipación. 
CLAÚSULA OCTAVA. JURISDICCION.- Para la interpretación y 
cumplimiento de éste contrato, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, las partes convienen en someterse a la 
jurisdicción de los tribunales civiles de la ciudad de Latacunga, por lo que tanto el 
cliente como el Auditor renuncian a la jurisdicción que por razón de su domicilio 
presente o futuro pudiera corresponderles. 





……………………………………                                  ..………………………… 
Sr. Segundo Yucailla                 Ing. Liliana Guanoluisa 
GERENTE DE LA COOPERATIVA   REPRESENTANTE LEGAL DE 
















1.2. PROPUESTA DE SERVICIOS  
CARTA DE PRESENTACIÓN. 
PROPUESTA  TÉCNICA. 
Latacunga, 19 de Abril del 2009 
Sr. Segundo Yucailla. 
GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SUMAK 
KAWSAY” 
Presente.-  
 ANTECEDENTES  
Verónica Achote portadora de C.I.  050322024-6 y Liliana Guanoluisa portadora 
de C.I. 050316090-5. Egresadas de la Universidad Técnica de Cotopaxi de la 
especialidad de Contabilidad y Auditoría; solicitan  realizar  el trabajo 
investigativo para la obtención del título de Ingeniería en Contabilidad y 
Auditoría C.P.A.  
Misión 
Somos un equipo líder en el mercado de Consultoría y Asesoramiento, que 
contribuimos al desarrollo del país supliendo los requerimientos de las personas, 
instituciones y empresas, además brindamos servicios de calidad que contribuyan 
en la comunidad a simplificar actividades cumpliendo con las disposiciones 
legales pertinentes para de esta manera mejorar los resultados financieros de las 
diferentes empresas. 
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Fomentar el desarrollo profesional y humano de nuestro Equipo de trabajo 
mediante la formación continuada, la actualización constante y la diligencia en 
nuestros trabajos: El capital humano es, indudablemente, el mejor activo de 
nuestra organización.  
ALCANCE. 
Nuestra firma  Auditora se dedicara a la evaluación revisión, análisis verificación, 
interpretación y examen a las cuentas del activo de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “SUMAK KAWSAY” del 01 de enero al 31 de diciembre del 2008 con la 
finalidad de emitir un informe acerca de la razonabilidad de las cuentas del activo 
y el manejo financiero de la misma. 
OBJETIVOS: 
OBJETIVO GENERAL. 
® Realizar una Examen Especial en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
“SUMAK KAWSAY”, con el fin de determinar la veracidad y 
razonabilidad de las cuentas del Activo  correspondientes del 01 de enero 
al 31 de diciembre del 2008. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
® Evaluar los procedimientos contables que estén realizados de acuerdo a 
las, Normas Ecuatorianas de Contabilidad  (NEC), Normas Internacionales 
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® Evaluar el Sistema de Control Interno para el correcto desarrollo de la 
Cooperativa. 
® Emitir un informe sobre la razonabilidad de las cuentas del Activo de la 
Cooperativa; en el cual se incluirá conclusiones y recomendaciones para el 
beneficio de la misma. 
 ESTRATÉGIA: 
Para la realización de nuestro trabajo se utilizaran estrategias que se mencionan a 
continuación: 
® La planificación preliminar en la que se obtiene y actualiza  información 
general de la Cooperativa, además se tiene un conocimiento de la actividad de 
la institución. 
® Utilizar las técnicas de auditoría (Ocular, Documental, Escrita, Física y 
Verbal) para el trabajo  investigativo que servirá  para comprobar la 
razonabilidad de la información financiera que le permita emitir su opinión 
profesional. 
® Examinar el cumplimiento de los procedimientos contables que estén de 
acuerdo a los principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas para el 
mejor manejo económico-financiero de la Cooperativa. 
® Recopilar información suficiente, competente y pertinente para determinar si 
la información cuantitativa o cualitativa es verídica de acuerdo a las políticas 
establecidas por la institución. 
Atentamente, 
 
Ing. Liliana Guanoluisa.  
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PROPUESTA  ECONÓMICA. 
Latacunga, 20 de Abril del 2009 
Sr. Segundo Yucailla. 
GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SUMAK 
KAWSAY” 
Presente.-  
Por medio de la presente, nos dirigimos a usted para  informarle que la propuesta 
económica del trabajo investigativo sobre el Examen Especial a las Cuentas del 
Activo no tiene costo alguno; trabajo que está encaminado al beneficio de quienes 
conformamos el grupo de trabajo y por ende de la Cooperativa. Esta investigación 
lo realizaremos previo a la obtención del título de Ingeniería en Contabilidad y 
Auditoría  y por ende de la Cooperativa.  
Para la realización de nuestra auditoría, los recursos a utilizar son los siguientes: 
 
RECURSO HUMANO 
Los auditores estarán suficientemente capacitados para realizar cualquier tipo de 
actividades solicitadas por la Cooperativa. 
El equipo de auditoría estará conformado por: 
CARGO NOMBRE 
Supervisor de Auditoría. Dra. Myriam Hidalgo. 
Auditor Sénior Ing. Liliana Guanoluisa. 
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Para la realización del trabajo de campo se utilizaran los siguientes materiales: 
CANTIDAD RUBROS 
3  3 Archivadores. 
8 Anillados. 





20 Lápices  y borradores. 
10 Lápices bicolores. 
2 Perforadora. 
6 Resmas de Papel Bond.  
 
RECURSOS TECNOLÓGICOS. 
En la ejecución de este trabajo es indispensable utilizar los siguientes recursos 
tecnológicos:  
CANTIDAD DETALLE 
140 Horas Computadora 
80 Horas Internet 
2 Flash Memory 
1 Grabadora para entrevistas 





Ing. Liliana Guanoluisa.  
REPRESENTANTE LEGAL DE ELIVE S.A. 
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1.4.   SIGLAS A UTILIZAR POR LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO. 
 
CARGO NOMBRE SIGLAS 
Supervisor Hidalgo Achig   Myrian del Rocío  H.A.M.R 
Sénior Guanoluisa Arequipa Blanca Liliana G.A.B.L. 
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1.6. MARCAS DE AUDITORÍA. 
 
SÍMBOLO SIGNIFICADO 
/ Verificación de dinero en efectivo. 
^ Verificado con la documentación de soporte. 
< Diferencias de valores. 
¥ Asiento mal registrado. 
S Sumatoria según auditoría, sin novedad. 
Ö Verificado entre las cuentas del mayor y estados financieros. 
φ Confirmación de saldos 
® Cálculos efectuados o verificados por la auditoria 
Ð Diferencia entre saldo de mayores y estados financieros. 
N/A Nota aclaratoria. 
» Análisis de operaciones (2 ó más) 
F Saldo verificado entre estado de cuenta y libros. 
X Valor que viene de los Estados Financieros 
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1.7  PERSONAL DEL CLIENTE CON QUIENES DEBEMOS 
COORDINAR EL TRABAJO. 
 
NOMBRE CARGO 
Sr. José Ninasunta Presidente del Consejo de Administración  
Sr. Alberto Guamán Presidente del Consejo de Vigilancia 
Sr. Segundo Yucailla Gerente 
Ing. Sandra Gómez Contadora 
Srta. Luzmila Quishpe Cajera 
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1.8 CARTA COMPROMISO.  
 
Latacunga, 26 de Abril del 2010.  
Sr. Segundo Yucailla. 






Por medio de la presente como Auditoras Independientes, representadas por 
Verónica Achote con C.I. 0503220246 y Liliana Guanoluisa con C.I. 0503160905 
manifiestan la aceptación a colaborar con la Cooperativa  de Ahorro y Crédito 
“SUMAK KAWSAY” desde el 01 de Octubre del 2009 al 01de Agosto del 2010. 
 
La auditoría será realizada con el propósito de entregar un informe sobre la 
razonabilidad de las cuentas del activo de la Cooperativa  o sobre alguna 
malversación en cada una de las cuentas para que así puedan cumplir con las 
metas y objetivos propuestos por la Cooperativa. 
 
Efectuará el examen con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas las 
que son reguladas por la Contraloría General del Estado, la misma que requiere 
que un examen sea diseñado y realizado para obtener certezas razonables sobre las 
cuentas del activo del Balance. Un examen se realiza a base de pruebas, 
evidencias que soportan cada una de las cuentas del Activo. 
 
Las Auditoras ELIVE S.A. asumen entera responsabilidad por la integridad y 
fidelidad de la información que contendrán las cuentas del activo de la 
Cooperativa a ser auditado, incluyendo aquellas que constara en las notas 
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Esperando la colaboración total de las personas quienes integran la Cooperativa  
de Ahorro y Crédito “SUMAK KAWSAY” y la confianza que pondrán a 
disposición todos los registros y documentación y otra información que se 
requiera en relación con las cuentas del Activo. 
  
Sírvase firmar y devolver la copia adjunta de esta carta para indicar su 
conocimiento y acuerdo sobre lo indicado para la realización del examen de 








……………………………………………        …………………………………………… 
Sr. Segundo Yucailla          Ing. Liliana Guanoluisa 
GERENTE DE LA COOPERATIVA   REPRESENTANTE LEGAL DE 
DE AHORRO Y CRÉDITO  “SUMAK          “ELIVE” S.A. 
KAWSAY” 
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Las señoritas egresadas de la Universidad Técnica de Cotopaxi de la 
especialidad de Contabilidad y Auditoría; necesitan  realizar  un trabajo 
investigativo para la obtención del título de Ingeniería en Contabilidad y 
Auditoría C.P.A. En solicitud el Sr. Segundo Yucailla representante legal de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “SUMAK KAWSAY” manifiesta que le 
otorgue un informe final del examen auditado para tener una visión más 
amplia de la situación económica financiera de la institución la misma que 
servirá para corregir inexactitudes dentro del ente contable. Mediante esta 
información el gerente de la Cooperativa tome decisiones para el   adelanto y 
desarrollo de la misma.  
 
OBJETIVO DEL EXAMEN. 
® Verificar si los saldos de las cuentas del activo del Balance General de la 
Cooperativa son reales y están realizados de acuerdo con las Normas 
establecidas. 
® Analizar adecuadamente si las transacciones registradas en el sistema 
SADFIN cuentas con sus respectivos documentos de respaldo. 
® Emitir un informe sobre la razonabilidad de las cuentas del activo de la 
Cooperativa en donde se reflejan conclusiones y recomendaciones 
dirigidas a mejorar el fortalecimiento del Control Interno. 
   
DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD Y SU MARCO LEGAL  
ADMINISTRACION DEL SISTEMA COOPERATIVO DE COTOPAXI.- 
Latacunga. 30 de septiembre del 2008. En aplicación del acuerdo Ministerial 
Nº 0747 emitido el 23 de agosto del 2007.  
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Y LA Resolución 0000082 de fecha 11 de octubre del 2007. Articulo Primer. 
Se procede al registro de Directiva elegida en Asamblea General 
Extraordinaria del Consejo de Administración de fecha 24 de septiembre del 
2008 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SUMAK KAWSAY” 
con domicilio en el Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi. 
 
PRINCIPIOS DE LA COOPERATIVA. 
® Libre acceso y retiro voluntario 
® Igualdad de derechos e los socios. 
® Derecho de cada socio a votar, elegir y ser elegido. 
 
FINES DE LA COOPERATIVA. 
® Promover la cooperación económica social y de autogestión entre los 
socios. 
® Otorgar créditos a sus socios, de conformidad al reglamento. 
® Proporcionar a sus asociados, una adecuada educación cooperativista.  
® Promover a través de la acción cooperativa, el desarrollo integral de la 
comunidad.  
CONFIABLIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA.  
El sistema que utiliza la cooperativa (SADFIN) es confiable en los procesos 
financieros, minimizando al máximo las posibilidades de errores y a la vez 
logra una administración coherente de los activos, pasivos y patrimonio. 
PUNTOS DE INTERÉS PARA EL EXAMEN ESPECIAL. 
Los puntos fundamentales de un examen especial son: 
® Examinar las operaciones de un grupo de cuentas reflejadas en el Balance 
General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “SUMAK KAWSAY”; 
para determinar si se está cumpliendo con las normas jurídicas, procesos y 
principios de contabilidad generalmente aceptadas 
® Obtener evidencia suficiente y competente que servirá de base para opinar 
sobre la razonabilidad de cada una de las cuentas que se encuentran en el 
grupo de los activos examinados.  
Atentamente. 
 
Ing. Liliana Guanoluisa. 
REPRESENTANTE LEGAL DE ELIVE. 
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2.2. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD. 
El conocimiento de la institución tiene  factores internos y externos los cuales 











Contable. Los procedimientos contables y su aplicación  se 
realizan de acuerdo a las Normas y políticas establecidas por la 
Cooperativa.  
Control Interno.  El ente contable en la ejecución de las 
actividades diarias no cuenta con un Control Interno adecuado que 
cumpla a cabalidad con los objetivos y metas planteadas por la 
institución. 
Presupuestario. La Cooperativa realiza presupuestos al final de 
cada mes en el cual refleja información necesaria para tomar 
decisiones apropiadas para el desarrollo de la organización y tener 








Económicos.  Con el pasar del tiempo la Cooperativa tuvo un 
cambio ya que la Superintendencia de Control hizo que 
desapareciera las comisiones y por ende el interés tuvo que 
incrementarse. 
Políticos. En este ámbito la institución tenia creado una cuenta de 
pagos semanales y con los cambios políticos que se dieron este 
fue eliminado ya que para hacer este tipo de crédito se necesitaba 
tener bastante liquidez. 
Sociales. Dentro de la Cooperativa existen problemas internos 
entre socios fundadores y directivos. Otro punto que sobrepasa es 
la competencia la misma que es importante por lo que hay gran 
cantidad de Cooperativas.  
Legales. En los asuntos legales el Ministerio presiona que se 
realicen auditorias. 
Tributarios.  En este punto las declaraciones no se realizan a 
tiempo por lo que han tenido inconvenientes con SRI. 
Tecnología. El sistema  que utilizan antes era COPLEADER el 
cual era muy ineficiente y no dio los resultados esperados. En la 
actualidad cuentan con el sistema SADFIN el mismo que 
proporciona la información necesaria.   
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® Muebles y Enseres, 
Equipos 
® Equipo de Computo. 
® Unidades de Transporte 
CARTERA DE 
CRÉDITO 
® Comercial a Vencer 
® Consumos por Vencer 
® Comercial que no 
devengan Interés.  
® Microempresa que no 
devengan interés. 
® Comercial Vencida 
® Vivienda Vencida 
® Microempresa Vencida. 
OTROS ACTIVOS 
® Derechos Fiduciarios 
® Gastos y Pagos 
Anticipados 




® Interés por cobrar 
de cartera. 
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R. Control Medio 
R. Control Medio 
Manejo de dinero P. Sustantivas 
Confirmación de 
saldos 
Arqueo de caja 
P. Sustantivas y de 
cumplimiento 















R. Control Bajo Método periódico P. Cumplimiento 





R. Control Bajo. 




adecuados para la 
depreciación y/o 
amortización. 
R. Control Bajo. 
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Mínimo No significativo No Existe Remota 
Bajo Significativo 
Existe algunas pero 
pocas importantes 
Improbable 
Medio Muy Significativo Existe algunas Posible 
Alto Muy Significativo 




Nivel de riesgo no significativo o mínimo.-  Cuando en un componente poco 
significativo no existiera factores de riesgo y donde la probabilidad de ocurrencia 
de errores o irregularidades sea remota. 
Nivel de riesgo bajo.- Cuando en un componente significativo existan factores de 
riesgo pero no tan importantes, así como la probabilidad de la existencia de 
errores o irregularidades es bajo.  
Nivel de riesgo moderado.- Cuando en el caso de un componente claramente 
significativo, donde existen varios factores de riesgo, como la posibilidad que se 
presenten errores o irregularidades.  
 Nivel del riesgo alto.- Se presenta cuando el componente es significativo, con 
varios factores de riesgo, algunos de ellos muy importantes y donde es altamente 
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MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
 
Cliente:                                 Cooperativa de Ahorro y Crédito “SUMAK 
KAWSAY” 
Naturaleza del Trabajo: Examen especial a las cuentas del Activo. 
Periodo:    2008 
Preparado por:  ELIVE S.A. 







® Emitir un informe de auditoría que contendrán conclusiones y 
recomendaciones sobre la razonabilidad de las cuentas del activo para que 
los  miembros de la Cooperativa tengan una perspectiva más amplia de la 
situación económica y financiera que se encuentra la institución. 
Objetivos Específicos. 
 
® Analizar los componentes del activo, si están bien elaborados de acuerdo a 
los principios de contabilidad Generalmente Aceptados. (PCGA) para la 
comprobación de  la conformidad o cumplimiento de las disposiciones 
legales.  
® Verificar si las cuentas pertenecen al Balance General para el conocimiento 
del grado de manejo empresarial desplegado por los ejecutivos. 
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La distribución del personal asignada será de la siguiente manera: 
NOMBRE CARGO 
Dra. Myriam Hidalgo Supervisor 
Ing. Liliana Guanoluisa Sénior  
Ing. Verónica Achote Junior  
 
 
El tiempo estimado para desarrollar el examen se estima de 60 días laborables 
para un mejor rendimiento. 







Supervisar el trabajo del examen 
especial de las cuentas del activo 
realizado por el grupo de auditoras 
ELIVE S.A.  
 
4 horas semanales 
quedando como 
resultado  
32 horas de 









® Planificación y programas  9 días 
® Memorando de planificación 
específica y estratégica.  
2 días 
® Análisis  y revisión de:  
® Fondos Disponibles 12 días 
® Cartera de Crédito 15 días 
® Cuentas por Cobrar 6 días 
® Bienes realizables no 
adjudicados 
2 días 
® Propiedad y Equipo 7 días 
® Otros Activos 6 días 
® Elaboración del Informe 
Final  
1 día 
Total  60 días 
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3.2. EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO. 
CONTROL INTERNO 
OBJETIVOS: 
Ø Evaluar el cumplimiento y las obligaciones respectivas de los miembros 
de la Cooperativa. 
Ø Verificar la información financiera si es oportuna y veraz en las 
operaciones realizadas. 
Nº PREGUNTAS RESP. OBSERVACIÓN 
SI NO 
1. ¿La Cooperativa tiene  Misión y  Visión? ü    
2. ¿Piensa usted que los objetivos 
planteados por la Cooperativa se están 
cumpliendo? 
 ü  
 
3. ¿Cree usted que el desempeño del 
personal contribuye al cumplimiento de 
los objetivos planteados? 
 ü  
 
4. ¿Piensa usted que las políticas 
establecidas por la Cooperativa se está 
cumpliendo a cabalidad? 
 ü  
 
5. ¿La Cooperativa tiene políticas y 
procedimientos contables? 
ü   
 
6. ¿Tiene la Cooperativa un organigrama 
funcional estructural y funcional? 
ü   
 
7. ¿Al realizar las operaciones contables se 
basa en normas de contabilidad? 
ü   
-NEC 
-PCGA 
8. ¿El departamento de contabilidad tiene 
un archivo ordenado de las operaciones 
efectuadas? 
ü   
 
9. ¿El sistema SADFIN que utiliza la 
Cooperativa es confiable al momento de 
emitir información? 
ü   
 
10. ¿Cada que periodo se presenta Balances 
de la Cooperativa? ü   
-Semestral 
-Anual 
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R.I R.C R.D R.A 
NIVEL DE 
CONFIANZA 
Fondo Disponible 1 0.50 0.50 0.20 0.05 0.80 
Cartera de Crédito 2 0.50 0.50 0.20 0.05 0.80 
Cuentas por Cobrar 3 0.50 0.20 0.50 0.05 0.50 
Bienes realizables, Adj. 4 0.40 0.40 0.31 0.05 0.69 
Propiedades y Equipo 5 0.40 0.40 0.31 0.05 0.69 
Otros Activos 6 0.60 0.80 0.10 0.05 0.90 
 
RIESGO ALTO MODERADO 
BAJO-
MINIMO 
Riesgo inherente 0.60 0.50 0.40 







COMENTARIO SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS: 
Los diferentes componentes analizados en la evaluación y calificación de riesgo 
reflejaron los siguientes  niveles de confianza: 
Fondos Disponibles.- Este grupo de cuentas reflejaron un riesgo inherente  0,50, 
un riesgo de control de 0,50, un riesgo de detección de 0,20 y riesgo de auditoría 
de 0,05 esto significa que tiene un nivel de  confianza de 0,80 es decir que el 
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Cartera de Crédito.- La cartera de crédito expresa  un riesgo inherente  0,50, un 
riesgo de control de 0,50, un riesgo de detección de 0,20 y riesgo de auditoría de 
0,05 esto significa que tiene un nivel de confianza de 0,80  se pudo definir que 
tiene un factor de riesgo medio. 
Cuentas por Cobrar.-  Luego del análisis efectuado se considera  un riesgo 
inherente  0,50, un riesgo de control de 0,20, un riesgo de detección de 0,50 y 
riesgo de auditoría de 0,05 esto significa que tiene un nivel de confianza de 0,50 
que tiene un factor de riesgo moderado.  
Bienes realizables, Adjudicados.-  Mediante el análisis de la evaluación y 
calificación de riesgos se determina los siguientes resultados: un riesgo inherente  
0,40, un riesgo de control de 0,40, un riesgo de detección de 0,31 y riesgo de 
auditoría de 0,05 esto significa que tiene un nivel de confianza de 0,69 esto 
significa que el factor de riesgo es medio en las pruebas de cumplimiento y en la 
verificación de procedimientos.  
Propiedades y Equipo.- Después del cálculo realizado se define  un riesgo 
inherente  0,40, un riesgo de control de 0,40, un riesgo de detección de 0,31 y 
riesgo de auditoría de 0,05 esto significa que tiene un nivel de confianza de 0,69 y 
tiene un factor de riesgo moderado en el control de pruebas sustantivas y pruebas 
de cumplimiento.  
Otros Activos.-  Esta cuenta refleja un riesgo inherente  0,60, un riesgo de control 
de 0,80, un riesgo de detección de 0,10 y riesgo de auditoría de 0,05 esto significa 
que tiene un nivel de confianza de 0,90 es decir tiene un factor de riesgo alto y en 
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SI NO N/A 
 








No existe tiempo 
adecuado. 
2 
¿Existen personal capacitado para el 











¿Están debidamente registrados y 





¿Los ingresos de dinero son 











¿Las conciliaciones bancarias la realiza 
una persona diferente de las que hacen 
los registros contables? 
 X 
 
Lo realiza la 
auxiliar contable 
8 
¿Los desembolsos de dinero en efectivo 




La autoriza el 




¿Los cheques que se receptan en la 





por el cajero(a) 
10 




Se lo realiza 
diariamente. 
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SI NO N/A 
 




¿Se realiza diariamente los mayores 






¿Los préstamos que otorga la 




Se los otorga luego 
de aprobar la carpeta 
la cual es en 8 días 
3 
¿La tasa de interés que aplica la 
Cooperativa es razonable? 
X  
 
La que establece la 
Ley de Cooperativas 
4 
¿Los socios cumples con los requisitos 











¿Existe personal adecuado para 
realizar los créditos? 
X  
 
Existen Asesores de 
Crédito  
7 
¿Las carpetas de préstamos otorgados 






¿Cantas son las personas encargadas 
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SI NO N/A 
 




¿Los empleados cumplen a cabalidad 
con las políticas y procedimientos que 





¿Mantiene bajo custodia adecuada el 
archivo de las facturas y documentos 





¿Las cuentas por cobrar son 




La Cooperativa no 




¿Se lleva mayores auxiliares de las 





¿Existen documentos de respaldo para 




No, porque esos 




¿Se clasifica por antigüedad las 
cuentas por cobrar? 
 X 
 
No, porque los 
documentos se los 
entregaba a los 
socios. 
7 
¿La Cooperativa posee políticas para 




8 ¿Realiza el socio rubros adicionales? X  
 
Por mora 
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¿La contadora tiene un conocimiento 
clara de esta cuenta? 
 X 
 
No, porque ésta 
cuenta está mal 
creada 
2 
¿La entidad financiera sabe porque 
existe esta cuenta? 
 X 
 
Porque no existe  un 
personal profesional 
de la materia  




¿La Cooperativa cuenta con un manual 
de que significa esta cuenta? 
 X 
 
Porque está mal 
direccionada de tal 
forma se debe 
realizar un ajuste. 
5 
¿Existe un informe en el departamento 
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SI NO N/A 
 















conocimiento de lo 
que trata esta cuenta. 
3 




 Creían que no era 
necesario e útil.   
4 




No existe una 
persona encargada 
de hacer el listado.  
5 














¿La Cooperativa cuenta con un 





¿Se utiliza cuentas contables 






¿Existe un informe en el 
departamento financiero de la 




Por la alta rotación 
del personal.  
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¿La Cooperativa cuenta con un manual 
de Otros  Activos? 
 X 
 
Porque son gastos 
menores. 
4 




Esta mal creada esta 
cuenta. 
5 
¿La Cooperativa conoce de la 






¿La contadora conoce la función que 
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3.4. PLAN DE MUESTREO DE AUDITORÍA. 
El auditor ha decidido trabajar con el conjunto de datos de las cuentas del activo 
lo cual le permitirá determinar la muestra apropiada para lograr los objetivos tanto 
general como específicos de la auditoría de tal forma el auditor pueda dar sus 
conclusiones y recomendaciones.  
 
FONDOS DISPONIBLES 
Para la ejecución del grupo de Fondos Disponibles se utiliza el método al azar que 
está representado en un pastel;  este grafico facilitara seleccionar los meses a 










Mayo: 5 /10/15 
Septiembre: 10 /20 /30 
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En el proceso de auditoría de la cuenta Bancos se procederá a ejecutar los meses 
que se refleja en el pastel que se detallo anteriormente. 
 
CARTERA DE CREDITO – CUENTAS POR COBRAR 
Dentro de este grupo de cuentas se elabora  una grafica que facilita seleccionar de 




Al efectuar la selección correspondiente de los meses; posteriormente se tomo en 
cuenta los montos relevantes para realizar la auditoria que proporcionara mayor 





2001 – 3000 Marzo 6 
3001 – 4000 Junio 1 
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3.5. PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE AUDITORÍA. 
 
PROGRAMAS DE AUDITORÍA - DISPONIBLE 
OBJETIVOS: 
® Verificar la exactitud e integridad de los registros de ingresos y egresos de 
dinero determinando su validez. 
® Determinar si los fondos son realmente de libre disponibilidad. 
® Comprobar su adecuada presentación en los libros de ingresos y gastos que 









 Elaborar cuestionario de control 
interno. 
CCI ELIVE S.A 04-05-10 
2 Elaborar cédula sumaria A ELIVE S.A 21-06-10 
3 Elaborar arqueo de caja A1 ELIVE S.A 23-06-10 
4 Realizar un análisis de Caja A2 ELIVE S.A 30-06-10 
5 Prepare conciliaciones bancarias A3 ELIVE S.A 22-07-10 
6 
Realizar un  análisis comparativo de 





7 Elabore asientos de reclasificación  HA ELIVE S.A 16-12-10 
8  Establezca puntos de control interno PCI ELIVE S.A 28-06-10 
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PROGRAMAS DE AUDITORÍA – CARTERA DE CRÉDITO 
OBJETIVOS: 
® Verificar que la cartera de crédito en sus diferentes fases representen los 
rubros adeudados a la cooperativa al cierre del ejercicio y que los mismos 
hayan sido debidamente registrados. 
® Establecer que la cartera de crédito que mantiene la cooperativa en sus 








1  Elaborar cuestionario de control interno. CCI ELIVE S.A 05-05-10 
2 Elaborar cédula sumaria B ELIVE S.A 02-08-10 
3 
Obtener información de todo lo 





4 Realizar un análisis de cartera de crédito.  B1 ELIVE S.A 06-08-10 
5 
Realizar  una muestra representativa para 
el análisis de cartera. 
B1.1 ELIVE S.A 11-08-10 
6 
 Enviar solicitud de confirmaciones de 
saldos a los cuenta ahorristas y análisis 
de confirmación de saldos. 
SC ELIVE S.A 12-08-10 
7  Establezca puntos de control interno PCI ELIVE S.A 29-06-10 
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PROGRAMAS DE AUDITORÍA – CUENTAS POR COBRAR 
OBJETIVOS: 
® Verificar que las cuentas a cobrar representan todos los importes 
adeudados a la entidad al 31-12-2008 y que hayan sido adecuadamente 
registrados. 
® Establecer que las cuentas a cobrar estén apropiadamente descritas y 
clasificadas, y si se han realizado adecuadas exposiciones de éstos 
importes. 








1  Elaborar cuestionario de control interno. CCI ELIVE S.A 
06-05-
10 




 Realizar el análisis de la tabla de 
amortización de los clientes. 




Realizar provisiones de cuentas 
incobrables 
C2 ELIVE S.A 
28-09-
10 
5 Elaborar asientos de ajuste HA ELIVE S.A 
17-12-
10 
6  Establezca puntos de control interno PCI ELIVE S.A 
29-09-
10 
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PROGRAMAS DE AUDITORÍA - BIENES REALIZABLES, 
ADJUDICADOS 
OBJETIVOS: 
® Verificar que los bienes adjudicados están bien registrados  en sus 
diferentes fases y tengan documentos de respaldo. 
® Analizar la razonabilidad de los saldos y verificar la constatación física.  









1  Elaborar cuestionario de control interno. CCI ELIVE S.A 06-05-10 
2 Elaborar cédula sumaria D ELIVE S.A 04-10-10 
3 Elaborar análisis de bienes adjudicados D1 ELIVE S.A 06-10-10 
6 
 Realizar toma física de  los bienes 
realizables adjudicados 
D1.1 ELIVE S.A 07-10-10 
8 Elabore asientos de reclasificación  HR ELIVE S.A 16-12-10 
9  Establezca puntos de control interno PCI ELIVE S.A 08-10-10 
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PROGRAMAS DE AUDITORÍA – PROPIEDAD Y EQUIPO 
OBJETIVOS: 
® Determinar la existencia física de los bienes que son de propiedad de la 
empresa. 
® Verificar si los valores por depreciación y su valor son correctamente 
aplicados. 
® Verificar que las depreciaciones se hayan realizado de acuerdo a las 








1  Elaborar cuestionario de control interno. CCI ELIVE S.A 07-05-10 
2 Elaborar cédula sumaria. E ELIVE S.A 11-10-10 
3 Listado de activos fijos  E1 ELIVE S.A 18-10-10 
 Inventario físico de los activos fijos E1.1 ELIVE S.A 25-10-10 
4 
Elabore una analítica de la depreciación 
de activos fijos al 31-12-2008. 
E1.2 ELIVE S.A 08-11-10 
8 Elabore asientos de ajuste   AA ELIVE S.A 17-12-10 
9  Establezca puntos de control interno PCI ELIVE S.A 09-11-10 
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PROGRAMAS DE AUDITORÍA – OTROS ACTIVOS 
OBJETIVOS: 
® Analizar los saldos si son reales. 
® Cerciorarse que hay consistencia en la política de tratamiento de esos 
activos.  
® Determinar la razonabilidad de otros activos y comprobar si tienen 







1  Elaborar cuestionario de control interno. CCI ELIVE S.A 07-05-10 
2 Elaborar cédula sumaria. F ELIVE S.A 22-11-10 
3 Elaborar cédulas analíticas  F1 ELIVE S.A 26-11-10 
5 
Verificar que las aplicaciones a los 
resultados del ejercicio sean reales 
F1.1 ELIVE S.A 14-12-10 
6 Elabore asientos de ajuste AA ELIVE S.A 17-12-10 
7  Establezca puntos de control interno PCI ELIVE S.A 16-12-10 
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3.6.  INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE 
CONTROL INTERNO. 
Latacunga, 04 de mayo del 2010 
Señor.  
Segundo Yucailla 




De nuestras consideraciones: 
El examen especial a las cuentas del activo del Balance General del 2008. Hemos 
efectuado un estudio y evaluación de la estructura de control interno de la 
institución, lo cual nos permite determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de 
los parámetros de auditoría necesarios para expresar una opinión sobre la 
razonabilidad de las cuentas del activo reflejados en el Balance General. 
El objeto de esta investigación es establecer un  nivel de confianza que se refiere 
al cumplimiento de las obligaciones de los miembros;  desde la Asamblea General 
hasta los empleados  del ente económico financiero y por ende de la aplicación de 
procedimientos contables con la finalidad de emitir información adecuada y 
oportuna para la correcta toma de decisiones. 
Mediante la indagación respectiva se ha detectado algunas carencias en la 
estructura de Control Interno de la institución las mismas que no permiten cumplir 
a cabalidad las labores diarias que están dirigidas a todos los miembros de la 
Cooperativa. En la cual se detallara conclusiones y recomendaciones de las 
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DEFICIENCIAS ENCONTRADAS EN LA COAC “SUMAK KAWSAY” 
 
Personal no profesional en el área de desempeño laboral. 
 
La Cooperativa en este aspecto no contrata personal calificado de acuerdo al perfil 
profesional; sino que se basa en el ámbito económico como es el aportar a la 
Cooperativa y en algunas ocasiones en el  parentesco familiares.   
Recomendación.- Contratar personal profesional capaz de desempeñar 
actividades asignadas en el departamento correspondiente; de tal forma generar 
conocimientos eficientes y eficaces en el desarrollo de las acciones diarias. 
 
Alta rotación del personal 
 
El personal de la institución continuamente esta reubicándose de un departamento 
a otro.  
Recomendación.- La institución no debe realizar permanentemente cambios de 
actividades al personal de la organización sino en casos especiales que requiera la 
misma;  es elemental que el ente realice rotación de personal,  siempre y cuando 
los empleados se encuentren suficientemente capacitados para ejecutar las 
respectivas  actividades.  
 
 Inadecuado manejo de Caja Chica. 
 
En cuanto al manejo del fondo de Caja Chica los encargados del manejo son 
varias personas lo cual no permite tener una información oportuna y veraz al 
finalizar cada mes. 
Recomendación.-  Seleccionar una sola persona para el manejo de Caja Chica 
para de esta forma obtener una información eficiente y eficaz cuando  lo requiera 




Ing. Liliana Guanoluisa. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SUMAK KAWSAY” 
 




Dirección: Barrio la Estación, Av. Marco Aurelio Subía, 
Numero 17-17 Intersección Av. 5 de Junio, 
Referencia Diagonal al Terminal Terrestre. 
 
 
 Teléfono:    032-809-624   
 
 
Celular:    088072895 
 
 
Naturaleza del trabajo:  Examen Especial a las cuentas del Activo del 
Balance General de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “SUMAK KAWSAY” 
 
 




Grupo de Auditoría: ELIVE S.A. 
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1.1. RESEÑA HISTÓRICA.  
La cooperativa de Ahorro y Crédito “SUMAK KAWSAY” Ltda., creada mediante 
Acuerdo del Ministerio de Bienestar Social No. 0022-SDRCC con fecha 7 de 
agosto del 2006, es una sociedad con personería jurídica de derecho, sin fines de 
lucro y dedicada principalmente a brindar servicios de ahorro y crédito a la 
sociedad.  
Esta institución nació gracias a la iniciativa del Sr. Freddy Fernando Feijoo 
Campoverde y el Sr. Segundo Juan Yucailla Yucailla que tras largas 
conversaciones y análisis deciden por invitar a un grupo de amigos y líderes 
indígenas de las diferentes comunidades pertenecientes a la Provincia de 
Cotopaxi pensando en mejorar las condiciones de vida de nuestras  comunidades 
y el pueblo en general. Es así que se unen las  familias, Guamán, Umajinga de 
Pucaugsha; Quishpe, Unaucho, Umajinga, Guanotuña de Zumbahua; Licta, 
Tigasi de Tigua Yatapungo; Ante, Toaquiza de Guangaje; Guanoquiza de 
Cochapamba, Caillagua de Salamalag Grande; Choloquinga de Maca Grande; 
Caballeros de Pilligsilli Cuatro Esquinas y Toalombo de Chibuleo Provincia de 
Tungurahua. Iniciándose  la primera reunión el 8 de abril del año 2006 en la casa 
de la familia Feijoo Caballeros en donde deciden dar inicio al proyecto de una 
Cooperativa de Ahorro y Crédito. La segunda reunión se realizó el 15 de abril en 
donde se recibe el asesoramiento necesario y contratar los servicios profesionales  
del  Ing. Francisco Castillo,  hasta que el 25 de abril del mismo año se acordó 
poner una cantidad de dinero con la finalidad de capitalizar, y formar una 
Cooperativa de Ahorro y Crédito, estos fondos fueron  depositados en la 
Cooperativa Chibuleo a nombre de la Sra. María Caballeros Presidenta 
Provisional con Numero de Cuenta Nº 0031001529.  
Al transcurrir el tiempo para cada uno fue una dura tarea de buscar el nombre de 
una nueva institución seleccionando algunos nombres  y optando por SUMAK 
KAWSAY (BUENA VIDA) momento en que se inicia los trámites pertinentes 
con el asesoramiento del Ing. Francisco Castillo, llegando así a cristalizar nuestro 
sueño de crear una Cooperativa de Ahorro y Crédito, abriendo sus puertas un día 
sábado 26 de Agosto del año en curso en la ciudad de Latacunga, en las calles 
Marco Aurelio Subía Nº 17-06 y 5 de Junio, junto al Terminal Terrestre. 
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1.2. DIRECCIÓN DE LA MATRIZ, SUCURSAL, HORARIOS DE 
TRABAJO. 
Con esfuerzo y tenacidad, hemos ido avanzando hasta lograr la calidad total, 
implementando nuestro servicio con tecnología de punta y personal calificado, 
proyectando a abastecer un mercado muy exigente, para el que prima sobre todo 
la responsabilidad de entregar un servicio de calidad. 
 
1.3.  ESTRUCTURA DE CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS. 
Ver Anexo Nº 3 
 
1.4. AMPLIACIONES DE CAPITAL. 
El Capital de la Cooperativa del 2008 al 2009 se incrementado en un 25% el cual 
ha proporcionado una liquidez estable que servirá para en engrandecimiento de la 
institución y por ende en beneficio de los socios quienes conforman la misma; 
este capital  está integrado de acuerdo a las disposiciones de la Ley de 
Cooperativas  
 
1.5. PERSONAL DIRECTIVO. 
CARGO NOMBRE 
Presidente del Consejo de Administración José Pedro Ninasunta Ninasunta 
Presidente del Consejo de Vigilancia Alberto Guamán Sigcha 
Secretario María Humbelina Ante 
Guanotuña 
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2.1. SERVICIOS QUE PRESTA. 
® Promover la Cooperación económica, social y de autogestión entre los 
socios. 
® Otorgar créditos a sus socios de conformidad al Reglamento que para el 
efecto se establezca procurando que los mismos sean dedicados a 
inversiones de producción, de beneficio familiar, social, organizacional, 
comunitario, microempresas entre otros.  
® Proporcionar a sus asociados una adecuada educación cooperativista 
referida especialmente a los aspectos de ahorro y crédito como mecanismo 
para promover su desarrollo integral.  
® Gestionar créditos ante organismos gubernamentales o no 
gubernamentales, nacionales o extranjeros para el desarrollo de proyectos 
productivos y de comercialización.  
® Desarrollar todas las actividades licitas que beneficien económica, 
intelectual y socialmente a sus socios. 
® Promover a través de la acción cooperativa el desarrollo integral de la 
comunidad basado en lo económico, social, solidario y económico de los 
socios. 
® Recibir ahorros y depósitos hacer descuentos y préstamos a sus socios y 
verificar pagos y cobros. 
® Establecer nexos dentro y fuera del país con entidades similares en 
beneficio de la Cooperativa. 
® Establecer otros servicios y otras actividades que estén encuadradas en la 
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2.2. CONDICIONES DE PRÉSTAMOS. 
Los préstamos se harán únicamente a los socios con fines destinados a la 
producción artesanal o providente. Se entiende fines productivos los que tienen 
por objeto el fomento de la producción y comercialización artesanal, la 
microempresa; y providentes los encaminados a satisfacer necesidades personales, 
sociales, comunitarias en general para satisfacer necesidades de sus socios 
debidamente justificadas.  
® Las solicitudes de crédito se presentaran a la Comisión de Crédito de la 
entidad en el formulario correspondiente de la Cooperativa.  
® Los conyugues y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad p 
segundo de afinidad de los vocales de los Consejos de Administración, 
Vigilancia, Comisiones Especiales, Gerente, funcionarios, empleados y 
apoderados de la Cooperativa no podrán celebrar contratos de ninguna 
naturaleza ni participar directamente o por intermedio de otra persona en 
concurso público y privado alguno, que convocare la Cooperativa y 
comprometa recursos o bienes de la institución.  
® El tipo de interés será fijado por el Consejo de Administración dentro de 
los límites establecidos por la Ley y el Organismo Estatal competente y se 
pagara desde el día en se realiza  el depósito, hasta el día de su retiro. 
 
2.3. PRINCIPALES PROVEEDORES. 
 
PROVEEDOR SERVICIOS 
CREDIT REPORT.     Buro de Crédito. 
RADIO LATACUNGA Publicidad. 
GASOLINERA ALBAN Mantenimiento de Vehículo. 
CENEPTRONIC Guardianía. 
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3.1. PRINCIPALES DEPARTAMENTOS O SECCIONES, CON UNA 
BREVE INDICACIÓN DE SUS FUNCIONES Y NÚMERO DE PERSONAS 
QUE LOS CONFORMAN. 
 
 




La Asamblea General es la máxima autoridad de 
la Cooperativa; estará constituida por todos los 
socios que figuren en el registro respectivo y 






Organismo Directivo de la Cooperativa y estará 
integrado por un número de miembros de acuerdo 
a lo establecido en el Art. 35  del Reglamento 







Organismo Controlador de la Cooperativa y estará 
compuesto por el número de miembros titulares y 
suplentes, de acuerdo  a lo que establece el Art. 35 
del Reglamento General de la Ley de 
Cooperativas; serán elegidos por la Asamblea 







El Gerente será nombrado por el Consejo de 
Administración y dos años en sus funciones, 
pudiendo ser reelegido indefinidamente, podrá ser 





Son las encargadas de realizar todas las tareas 
contables así como la realización de los diferentes 
libros de contabilidad.  
3  Personas 
OPERACIONES / 
TESORERIA 
El Gerente, y dos miembros titulares y un 
suplente, elegidos por el Consejo de 
Administración. Estos últimos durarán dos años 
en sus funciones pudiendo ser reelegidos hasta por 
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3.2. DETALLE DE LAS FIRMAS, INICIALES O SIGLAS UTILIZADAS 
POR LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE AUTORIZAR 
DOCUMENTOS.  
 
NOMBRE INICIALES FIRMAS 
Yucailla Segundo Juan Y.S.J  
 
Ninasunta José Pedro  N.J.P.  
 
 
3.3.  DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CONTABLE UTILIZADO. 
 
El sistema que utiliza la Cooperativa de Ahorro y Crédito es el SADFIN. Es un 
Software de Administración Financiera para Cooperativas orientado al 
procesamiento de datos y administración de información de empresas, 
cooperativas que realizan intermediación financiera. 
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3.4.  LIBROS Y REGISTROS UTILIZADOS. 
Los libros que utiliza la Cooperativa de Ahorro y Crédito SUMAK KAWSAY 
para el registro de las actividades contables son los siguientes:  
 
Libro Diario.- Constituye el punto de partida del sistema contable de doble 
entrada. Con este sistema se analiza la estructura financiera de una organización 
teniendo en cuenta el doble efecto que toda transacción tiene sobre dicha 
estructura. 
Libro Mayor.- En el que aparece la cuenta concreta de cada partida contable. En 
cada cuenta aparecen los débitos a la izquierda y los créditos a la derecha, de 
forma que el saldo, es decir el crédito o el débito neto, de cada cuenta puede 
calcularse con facilidad. 
Balance de Comprobación.- Una vez reflejadas todas las transacciones en el 
mayor se procede a obtener el saldo -deudor o acreedor- de cada cuenta; es decir 
se pasan los valores al Balance, la misma que  la suma de todos los saldos 
acreedores debe ser igual a la suma de todos los saldos deudores.  
 
3.5 PERIODICIDAD EN LA PREPARACIÓN DE INFORMES. 
 
Los informes financieros se elaboraran en forma mensual y los requeridos son: 
Balance de Comprobación, Análisis del Efectivo, Estado de Ingresos y Gastos, 
Balance General y el Estado de Flujo de Efectivo. Se debe llevar un control de las 
cuentas de anticipos: anticipos en pagos de intereses en inversiones a plazo fijo, 
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3.5. PLAN DE CUENTAS  
CÓDIGO CUENTA 
1 ACTIVO 
11 FONDOS DISPONIBLES 
1101 Caja 
110102 Efectivo 
1102 Bancos y otras instituciones financieras 
110201 Bancos e instituciones financieras 
110202 Banco Pichincha CTA. CTE. MATRIZ 
1103 Efectos de Cobro Inmediato 
110301 Cheques país 
12 CARTERA DE CREDITOS 
1201 Comercial por vencer 
120101 De 1 a 30 días 
120102 De 31 a 90 días 
120103 De 91 a 180 días 
120104 De 181 a 360 días 
1202 Consumo por vencer 
120201 De 1 a 30 días 
120202 De 31 a 90 días 
120203 De 91 a 180 días 
120204 De 181 a 360 días 
1203 Microempresa por vencer 
120301 De 1 a 30 días 
120302 De 31 a 90 días 
120303 De 91 a 180 días 
120304 De 181 a 360 días 
120305 De más de 360 días 
1204 Comercial que no devenga inter 
120401 De 1 a 30 días 
120402 De 31 a 90 días 
120403 De 91 a 180 días 
1205 Microempresa que no devenga in 
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120601 De 31 a 90 días 
1207 Vivienda vencida 
120701 De 31 a 90 días 
120702 De 271 a 360 días 
120703 De 361 a 720 días 
1208 Microempresa vencida 
120801 De 1 a 30 días 
120802 De 31 a 90 días 
120803 De 91 a 180 días 
120804 De 181 a 360 días 
120805 De más de 360 días 
13 CUENTAS POR COBRAR 
1301 Intereses por cobrar de cartera 
130101 Cartera de créditos comercial 
1302 Cuentas por cobrar varias 
130201 Cuentas por Cobrar MONEY GRAM 
14 BIENES REALIZABLES, ADJUDICADO 
1401 Bienes adjudicados por pago 
140101 Unidades de transporte 
15 PROPIEDADES Y EQUIPO 
1501 Muebles, enseres y equipos de oficina 
150101 Muebles de oficina 
150102 Equipos de oficina 
1502 Equipos de computación 
150201 Equipos de computación 
1503 Unidades de transporte 
150301 Camioneta 
1504 Otros 
150401 Equipos de Seguridad 
16 OTROS ACTIVOS 
1601 Derechos fiduciarios 
160101 Otros activos 
1602 Gastos y pagos anticipados 
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160301 Gastos de instalación 
160302 Programas de computación 
1604 Transferencias internas 
160401 Transferencias Internas  MATRIZ  LATACUNGA 
  2 PASIVOS 
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 
2101 Depósitos a la vista 
210101 Depósitos de ahorro 
210102 Depósitos Ahorros Cuentas Activa 
2102 Depósitos a plazo 
210201 De 1 a 30 días 
210202 De 31 a 90 días 
210203 De 91 a 180 días 
210204 De 181 a 360 días 
210205 De más de 361 días 
22 CUENTAS POR PAGAR 
2201 Intereses por pagar 
220101 Depósitos a la vista 
220102 Depósitos a plazo 
220103 Fondo de reserva empleados 
2202 Obligaciones patronales 
220201 Remuneraciones 
220202 Decimo Tercer Sueldo 
220203 Decimo Cuarto Sueldo 
220204 SUELDOS POR PAGAR 
220205 VACACIONES 
220206 Aportes al IESS 
2203 Retenciones 
220301 Retenciones fiscales 
220302 Retención 1% 
220303 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2% 
220304 ARRENDAMIENTOS 8% 
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2204 Cuentas por pagar varias 
220401 Otras cuentas por pagar 
23 OTROS PASIVOS 
2301 Otros 
230101 Sobrantes de caja 
  
  3 PATRIMONIO 
31 CAPITAL SOCIAL 
3101 Aportes de socios 
310101 Certificados de Aportación 
32 RESULTADOS 
3201 Utilidades o excedentes acumuladas 
3202 Excedentes 2004 
  
  71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 
7101 Intereses, comisiones e ingres 
710101 Cartera de créditos comercial 
710102 Cartera de créditos de vivienda 
710103 Cartera de créditos para la mi 
72 DEUDORAS POR CONTRATO 
7201 Intereses en suspenso 
720101 Cartera de créditos comercial 
720102 Cartera de créditos de vivienda 
720103 Cartera de créditos para la mi 
73 ACREEDORAS POR CONTRATO 
7301 Valores y bienes recibidos  
730101 En cobranza 
74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 
7401 Valores y bienes recibidos  
740101 En cobranza 
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4.1 Ingresos de caja 
El proceso de administración del Efectivo en cajas constituye un factor 
generador de deficiencias operacional que se origina del movimiento de dinero, 
suscitado entre los socios de la Cooperativa y la Organización.  
® Los empleados de cajas son los únicos responsables de realizar 
movimientos en las cuentas de los socios en ventanillas. 
® El Jefe de Cajas tiene como función principal el seguimiento y control de las 
operaciones realizadas por los empleados en cajas. 
® El fondo de cambio se distribuirá en función del movimiento de la oficina, 
ello es entre Matriz y Agencias.  
4.2 Egresos de bancos. 
® La forma de recepción de los depósitos para cuentas de ahorro podrá ser: 
® Efectivo; Cheques nacionales; Cheques de bancos en el exterior; 
Giro/transferencia bancaria. Se aceptan depósitos sin libreta, en cuyo caso 
en cajas se entregará como comprobante del depósito un duplicado de la 
papeleta que contenga el sello y firma del cajero. 
® Si por un tiempo de 180 días el socio no ha efectuado movimientos en su 
cuenta, pasará la cuenta a la categoría de inactivo.  
4.3 Captaciones 
Las operaciones previstas son aquellas que las Cooperativas de Ahorro y crédito 
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- Recibir recursos de público en depósitos a la vista. Los depósitos a la vista 
son obligaciones y comprenden los depósitos de ahorro exigibles mediante 
la presentación de libretas de ahorro u otros mecanismos de pago y registro.  
- Recibir depósitos a plazo. Los depósitos a plazo son obligaciones financieras 
exigibles al vencimiento de un periodo no menor de treinta días libremente 
convenido por las partes.  
 
4.4  Contabilidad 
 
- El auxiliar contable deberá preparar una estimación del flujo de efectivo 
mensual que muestre el flujo proyectado para los periodos siguientes de 
acuerdo a un análisis cuidadoso del comportamiento mensual de gastos.  
- Por cada movimiento económico sea: Retiro o deposito de fondos de una 
cuenta bancaria, notas de debito o crédito o cualquier anotación que se quiera 
hacer en libros se efectuara un comprobante contable por el valor. 
- Los comprobantes contables serán preimpresos secuencialmente para 
diferenciarse antes del numero llevaran la inicial del comprobante que le 
corresponde “E” para egreso, “I” para ingreso y “A” para ajuste. 
 
4.5 Costos de Servicios. 
 
La Cooperativa ha fijado un costo de 8,00 dólares para las personas que quieran 
formar parte de esta organización es por una sola vez y por este valor tiene 
derecho a una libreta de ahorros, dispone de los servicios de ventanilla para 
depósitos y retiros sin límites de movimiento realizar inversiones a plazo fijo con 
tasas de interés atractivas, efectivización de cheques sin costo, transferencia desde 
cualquier ciudad del país hacia las cuentas de ahorro sin ningún costo. 
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Los socios de la Cooperativa son todos aquellas personas que han aperturado la 
cuenta de ahorros y con el valor establecido  en Certificados de  Aportación de 
Capital por el Consejo de Administración de la Cooperativa. Es responsabilidad 
de todos los socios el capitalizar la cooperativa por tal razón los socios que se 
benefician de créditos deberán transferir el 5% del total de crédito a la cuenta de 
certificados de Aportación de capital en el momento de acreditación del préstamo 
hasta llegar a un monto no mayor a 400,00 dólares. 
 
4.7 Activos fijos. 
 
Se utiliza el Método de Línea Recta aplicando los porcentajes de depreciación que 
se determinan legalmente y que son 10% en Muebles, Enseres y Equipo de 
Oficina en 10 años y el 33,33% en Equipos de Computación en 3 años, mismos 
rubros que dispone la Cooperativa de Ahorro y Crédito “SUMAK KAWSAY”. 
 
4.8 Remuneraciones. 
Las remuneraciones que percibe el personal que trabaja en la Cooperativa se lo 
hace en base a los reglamentos y disposiciones del Ministerio de trabajo.  
4.9 Porcentajes de Depreciación. 
 
DETALLE PORCENTAJE VIDA ÚTIL 
Muebles y enseres 10% 10 años 
Equipo de Computo 33.33% 3 años 
Edificio 5% 20 años 
Vehículo 20% 5 años 
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BALANCE DE SITUACIÓN GENERAL 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 
 
1 ACTIVO 
   
 





1101 Caja 33.891,82 
  
 
1103 Bancos y otras instituciones f 6.255,41 
  
 





1401 Comercial por vencer 15.820,75 
  
 
1402 Consumo por vencer 222.538,07 
  
 
1411 Comercial que no devenga interés 149,99 
  
 
1414 Microempresa que no devenga interés 24.492,98 
  
 
1421 Comercial vencida 59,98 
  
 
1423 Vivienda vencida 4.717,26 
  
 
1424 Microempresa vencida 18.730,78 
  
 





1603 Interés por cobrar de cartera  511,77 
  
 





1702 Bienes adjudicados por pago 2.603,96 
  
 





1805 Muebles, enseres y equipos de 11.640,96 
  
 
1806 Equipos de computación 5.667,88 
  
 
1807 Unidades de transporte 7.193,70 
  
 
1890 Otros 235,20 
  
 





1902 Derechos Fiduciarios 1.258,78 
  
 
1904 Gastos y Pagos Anticipados 3.551,17 
  
 
1905 Gastos Diferidos 209,60 
  
 









   
 





2101 Depósitos a la vista -181.716,77 
  
 
2103 Depósitos a plazo -152.108,25 
  
 





2501 Intereses por pagar -854,54 
  
 
2503 Obligaciones patronales -7.189,08 
  
 
2504 Retenciones -2.696,34 
  
 
2590 Cuentas por pagar varias 16.440,46 
  
 





2908 TRANSFERENCIAS INTERNAS -27.956,62 
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3103 Aportes de socios -59.180,07 
  
 
310305 Certificados de Aportación 







3601 Utilidades o excedentes acumulados -2.564,22 
  
  














     
 
 
           
 
 
……………………………………………                                        ……………………………………….                                 
Sr. Segundo Yucailla                           Ing. Ana Vega 
             GERENTE GENERAL                                                         CONTADORA 
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COOP. SUMAK KAWSAY 
ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
     
     4 GASTOS 
  
113.179,16 




4101 Obligaciones con el publico 14.478,72 
  42 COMISIONES CAUSADAS 
 
11,70 
 4201 Obligaciones financieras 11,70 




4301 Gastos de personal 43.110,55 
  
4302 Honorarios 3.411,99 
  4303 Servicios varios 31.984,75 
  
4304 Impuestos, contribuciones y mu 486,27 
  






     5 INGRESOS 
  
-94.241,84 




5101 Intereses de cartera de crédito -57.603,88 
  
5102 Otros intereses y descuentos -13.752,65 




5201 Cartera de créditos -54,62 




5301 Servicios Cooperativos -1.888,42 
  
5302 Manejo y cobranzas -0,07 
  5303 Servicios por inspección -20.917,53 











       
……………………………………………        ……………………………………                               
Sr. Segundo Yucailla          Ing. Ana Vega 
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6.1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES A QUE ESTÁ OBLIGADA LA 
COOPERATIVA. 
 
La Cooperativa está sujeta a las siguientes obligaciones tributarias: 
® Anexo de Compras y Retenciones en la Fuente por otros conceptos. 
® Anexo Relación de Dependencia. 
® Declaración del Impuesto a la Renta Sociedades. 
® Declaraciones de Retenciones en la Fuente. 
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Líneas de autoridad o dependencia jerárquica:  
Líneas de dependencia funcional:  
Líneas de asistencia técnica o asesoramiento o de staff:    ………. 
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AP7  2/5 
Asamblea General de Socios.- Es la máxima Autoridad de la 
Cooperativa y sus decisiones son obligatorias 
 
Auditoría Externa.- Es un proceso 
cuyo resultado final es la emisión de 
un informe. 
 
Consejo de Administración.- Es el organismo directivo de la 
Cooperativa. 
 
Asesoría Jurídica.- Proporcionar el 
adecuado y oportuno asesoramiento 
jurídico - legal a las diferentes 
autoridades y funcionarios. 
 
Consejo de Vigilancia.- Es el 
organismo fiscalizador y controlador 
de las actividades administrativas y 
financieras de la Cooperativa. 
 
Gerencia General.- Es el representante legal de la 
Cooperativa. 
 
Oficinas Operativas.- Son oficinas en 
las se realizan las diferentes 
operaciones de la Cooperativa.  
 
Departamento Contable 
Financiero.- Garantiza que 
se cumpla todas las 
obligaciones. 
 
Departamento Operaciones / 
Tesorería.-En la que se gestionan 
las acciones relacionadas con las 
operaciones de flujos monetarios 
 
Departamento Comercial.- 
Prepara y presenta los informes 












7.2 Reglamento del Personal 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Sumak  Kawsay”, pretende definir 
claramente las principales Políticas del personal para los programas de micro 
finanzas de sus socios. Se exponen básicamente nueve áreas, en cada una de ellas 
contempla el propósito y alcance.  
 
Políticas de imagen y presentación personal e institucional. 
Todo empleado deberá sujetarse a su cumplimiento con la finalidad de precautelar 
su imagen y de la institución. 
 
Políticas de selección y contratación. 
Todo los aspirantes que deseen formar parte de la organización deberán reunir los 
requisitos que tiene establecido la Cooperativa. 
 
Políticas de asistencia del personal. 
Todo empleado deberá sujetarse al horario de asistencia y de atención a los 
clientes que tiene establecido la Cooperativa, cumpliendo con puntualidad los 
horarios asignados. 
 
Políticas de inducción de personal. 
Con la finalidad de facilitar la adaptación del nuevo empleado y su conocimiento 
en la Cooperativa, se ha establecido como un proceso obligatorio la participación 
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Políticas de captación. 
Todo empleado tiene derecho a la captación establecida por la Cooperativa, 
cumpliendo con puntualidad los horarios asignados. 
 
Políticas de anticipo de sueldo al personal. 
Todo empleado puede acceder a los anticipos de sueldos siempre y cuando sean 
para atender necesidades personales o familiares emergentes. 
 
Políticas de ascenso del personal. 
Todo el personal que conforma el equipo de trabajo de la Institución tiene derecho 
y la posibilidad de realizar un desarrollo de carreara y ascenso, escalando 
posiciones dentro de la estructura organizacional o puede incrementar sus 
responsabilidades manteniendo la misma posición en el organigrama. 
 
Políticas de terminación laboral. 
Todo personal  que conforma el equipo de trabajo de la Institución tiene deberes y 
derechos que cumplir de acuerdo al Código Laboral Ecuatoriano. 
 
Políticas de salarios. 
Todo personal que conforma el equipo de trabajo de la Institución tiene derecho a 
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7.3 REGLAMENTO DE CAJA CHICA Y FONDOS ROTATIVOS 
 
® La persona de la Servicio al Cliente es el encargado de llevar la Caja Chica. 
 
® Los recursos de caja chica serán utilizados para gastos pequeños, como 
pasajes, combustible, refrigerios, para trámites, mantenimientos, accesorios, 
útiles de oficina útiles de aseo que no superen un monto de los 50 dólares. 
 
® Todo desembolso de caja chica no será mayor al valor equivalente al 5% del 
monto asignado. Todo gasto será respaldado con notas de venta o facturas por 
el SRI, solo se aceptara recibos con firmas de responsabilidad en el caso de 
pasajes y/o gastos pequeños, los mismos que serán presentados en 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SUMAK KAWSAY” 
 




Dirección: Barrio la Estación, Av. Marco Aurelio Subía, 
Numero 17-17 Intersección Av. 5 de Junio, 
Referencia Diagonal al Terminal Terrestre. 
 
 
 Teléfono:    032-809-624   
 
 
Celular:    088072895 
 
 
Naturaleza del trabajo:  Examen Especial a las cuentas del Activo del 
Balance General de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “SUMAK KAWSAY” 
 
 
Período:   Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2008. 
 
 
Grupo de Auditoría: ELIVE S.A. 
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INFORME DE AUDITORÌA   
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 AA 10 INFORMACIÒN GENERAL  
 
1.1. Informe de Auditoría 1/1 
1.2. Estados Financieros y Notas. 1/2 
1.3. Carta a Gerencia. 5/5 
1.4. Hoja Principal de Trabajo. 1/3 
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2.1. Fondos Disponibles A 
2.2. Cartera de Crédito. B 
2.3. Cuentas por Cobrar. C 
2.4. Bienes Realizables Adjudicados. D 
2.5. Propiedad y Equipo. E 
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Hemos auditado el Balance General de la COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO “SUMAK KAWSAY” al 31 de diciembre del 2008 y los 
correspondientes estados de resultados y de los flujos de efectivo por el año 
terminado a esa fecha. Este Balance General es responsabilidad de la 
administración de la Cooperativa. Nuestra responsabilidad es expresar una 
opinión sobre los Activos  con base en nuestra Auditoría.  
 
Efectuamos nuestra auditoria de acuerdo  con Normas de Auditoria Generalmente 
Aceptadas y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Dichas 
Normas requieren que planteemos y practiquemos el Examen  para obtener 
seguridad razonable de que el Balance General está libre de errores importantes. 
Una auditoria incluye examinar sobre una base de pruebas selectivas la evidencia 
que soporta las cifras y las revelaciones  en el Balance General. Una auditoria 
también incluye evaluar los principios de contabilidad  utilizados y las 
estimaciones importantes hechas por la administración. Creemos que nuestra 
Auditoria proporciona una base razonable para nuestra opinión.  
 
En nuestra opinión, el Balance General presentan razonablemente, respecto de 
todo lo importante la situación financiera de la  al 31 de diciembre de 2008 y los 
resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo para el año terminado en esa 
fecha de acuerdo con las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas y los 


















1.1. ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y NOTAS 
1 ACTIVO
11 FONDOS DISPONIBLES 41.558,95 A
1101 Caja 33.891,82
1102 Bancos y otras instituciones 7.667,13
12 CARTERA DE CREDITOS 286.509,81 B
1201 Comercial por vencer 15.820,75
1202 Consumo por vencer 222.538,07
1203 Comercial que no devenga interes 149,99
1204 Microempresa que no devenga interes 24.492,98
1205 Comercial vencida 59,98
1206 Vivienda vencida 4.717,26
1207 Microempresa vencida 18.730,78
13 CUENTAS POR COBRAR 506,65 C
1301 Interes por cobrar de cartera 511,77
1302 Provisión -5,12
14 PROPIEDADES Y EQUIPO 23.509,35 E
1401 Muebles, enseres y equipos de 11.640,96 10.593,27
1402 Depreciación Acum. Muebles y Enseres -1.047,69
1403 Equipos de computacion 5.667,88 4.408,29
1404 Depreciación Acum. Eq. de Computación -1.259,59
1405 Unidades de transporte 9.797,66 8.507,79
1406 Depreciación Acum. Unid. de Transporte -1.289,87
15 OTRO ACTIVOS 183,25 F
1501 GastosDiferidos 209,60
1502 Amortizaciòn Acumulada -26,35
16 SUCURSALES 39.361,29 G
1601 Santo Domingo 25.829,73
1602 Pujilí 13.531,56
TOTAL ACTIVO 391.629,30        
2 PASIVOS
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO -335.236,74
2101 Depositos a la vista -181.716,77
2103 Depositos a plazo -152.108,25
Depositos en Tránsito -1.411,72
25 CUENTAS POR PAGAR 5.700,50
2501 Intereses por pagar -854,54
2503 Obligaciones patronales -7.189,08
2504 Retenciones -2.696,34
2590 Cuentas por pagar varias 16.440,46
SUCURSALES -27.956,62
2908 La Mana -27.956,62




31 CAPITAL SOCIAL -59.180,07
3103 Aportes de socios -59.180,07
310305 Certificados de Aportacion
36 RESULTADOS -2.564,22
3601 Utilidades o excedentes acumulados -2.564,22
TOTAL  PATRIMONIO -61.744,29
DEFICIT DEL PERIODO 27.611,09
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO -391.629,30
BALANCE DE SITUACIÓN GENERAL AJUSTADO 





……………………………………               ……………………………………. 
Sr. Segundo Yucailla          Ing. Liliana Guanoluisa 








NOTAS AL BALANCE GENERAL. 
 
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
 
Nota 1  POLÌTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS. 
 
La  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SUMAK KAWSAY”, es 
una sociedad con personería jurídica de derecho, sin fines de lucro y dedicada 
principalmente a brindar servicios de ahorro y crédito a la sociedad con domicilio 
en la ciudad de Latacunga, en las calles Marco Aurelio Subía Nº 17-06 y 5 de 
Junio, junto al Terminal Terrestre de esta ciudad. Su Servicios que presta, es 
promover la Cooperación económica, social y de autogestión entre los socios, 
Otorgar créditos a sus socios. Las políticas contables de la Cooperativa están de 
acuerdo con la Ley del Régimen Tributario, Reglamento de la Ley de Régimen 
Tributario Interno, Normas Ecuatorianas de Contabilidad.  
 
a) Sistema Contable  
El sistema que utiliza la Cooperativa de Ahorro y Crédito es el SADFIN. Es un 
Software de Administración Financiera para Cooperativas orientado al 
procesamiento de datos y administración de información de empresas, 
cooperativas que realizan intermediación financiera. 
 
Nota 2  ACTIVOS DISPONIBLES 
Todos los movimientos de Fondos Disponibles está a cargo de la Señorita 
Contadora y este grupo de cuenta tiene subcuentas que son Caja y Bancos que es 




La Cooperativa tiene un saldo disponible de $ 41.558,95 al 31 de diciembre del 
2008. 
Código Cuenta Saldo 
1101 Caja $ 33.891,82 
1102 Bancos y otras instituciones  7.667,13 








Nota 3  CARTERA DE CRÉDITO  
La institución otorga créditos basándose en las Normas y políticas legales de la 
misma, los créditos se facilita a diferentes aéreas y estas se detallan a continuación:  
 
Código Cuenta Saldo 
1201 Comercial por vencer $ 15.820,75 
1202 Consumo por vencer 222.538,07 
1203 
Comercial que no devenga 
interés 149,99 
1204 
Microempresa  no devenga 
interés 24.492,98 
1205 Comercial vencida 59,98 
1206 Vivienda vencida 4.717,26 
1207 Microempresa vencida 18.730,78 
TOTAL $ 286.509,81 
 
El ente refleja un saldo al 31 de diciembre del 2008 y este es de $286.509,81. 
 
 
Nota 4     CUENTAS POR COBRAR 
Las cuentas por cobrar tienen los siguientes saldos:   
 
Código Cuenta Saldo 
1401 Interés por cobrar de cartera  $     511,77 
1402 Provisión -5,12 
TOTAL $     506,65 
 
Esta cuenta arroja un interés de $ 506,65 que son de los créditos que gana la 
Cooperativa al 31 de diciembre del 2008.  
 
Nota 5   PROPIEDAD Y EQUIPO 
La institución financiera cuenta con diferentes bienes e inmuebles que son de 
utilidad para el funcionamiento de sus actividades. Estos Activos Fijos no fueron 
depreciados al 31 de diciembre del 2008 ya que no existe un conocimiento adecuado 








Código Cuenta Saldo Código 
1501 Muebles, enseres y equipos de 11.640,96 10.593,27 
1502 Depreciación Acum. Muebles y Enseres -1.047,69   
1503 Equipos de computación 5.667,88 4.408,29 
1504 Depreciación Acum. Eq. De Comput. -1.259,59   
1504 Unidades de transporte 9.797,66 8.507,79 
1505 Depre. Acum. Unid. de Transporte -1.289,87   
TOTAL   23.509,35 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito cuenta con un saldo de $ 23.509,35 al 31 de 
diciembre del 2008 el cual fue ejecutado por el grupo de Auditoras ELIVE S.A.   
 
Nota 6    OTROS ACTIVOS  
 
La institución posee los siguientes saldos:  
Código Cuenta Saldo 
1601 Gastos Diferidos  209,60 
1602 Amortización Acumulada -26,35 
TOTAL 183,25 
  
La cuenta otros activos se refieren  Gastos Diferidos con un saldo de $209,60 y 
Amortización acumulada con $26,35 que reflejan saldo de 183,25 al 31 de diciembre 
del 2008. 
 
Nota 7  SUCURSALES  
La Cooperativa cuenta con Sucursales que reflejan transferencias internas durante el 
año 2008 y estos son los siguientes saldos:  
Código Cuenta Saldo 
1301 Santo Domingo $   25.829,73 
1302 Pujilí 13.531,56 




Ing. Liliana Guanoluisa.  












GERENTE GENERAL DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
“SUMAK KAWSAY” 
 
De nuestra consideración: 
 
En cumplimiento al contrato de auditoría a los Estados Financieros de la Cooperativa 
en el año 2008, ejecutamos la evaluación de Control Interno mediante métodos y 
técnicas de Auditoría. 
 
Los resultados obtenidos se refleja a continuación con sus recomendación; con el fin 
que las implanten un Control Interno adecuado. 
 
Bancos  
En el análisis, determinamos una diferencia debido a la mala registración de 
fechas e inadecuado registro de documentos. 
Recomendación 
Realizar el registro de los depósitos en la fecha indicada con el número de 
documento para tener una información veraz y oportuna. 
Cuentas por cobrar  
La institución no realiza las provisiones necesarias que la  ley implanta. 
Recomendación 
La cooperativa debe realizar las provisiones porque algunos de los créditos 
pueden ser incobrables, razón por la que la Ley de Régimen Tributario Interno  










El ente económico no tiene conocimiento de esta cuenta del porque se ha creado 
de tal forma está mal direccionada la cuenta. 
Recomendación 
La persona encargada de realizar la creación de una cuenta contable debe tener un 
conocimiento amplio de que se trata esta cuenta y si esta es necesaria crearla.   
Propiedad y Equipo 
No realizan depreciaciones de los activos fijos porque no tienen un personal 
profesional capacitado para esta área. 
Recomendación 
Los activos fijos pierden su valor por su uso;  disminuyendo su potencial de 
servicio por tal razón se recomienda realizar las depreciaciones de todos los 
activos fijos que posee la cooperativa. 
Otros Activos 
Esta cuenta esta mal direccionada porque las subcuentas deben registrarse 
directamente en el Estado  de Resultado 
Recomendación 
El plan de cuentas debe estar bien diseñado para realizar un registro adecuado  de 













Las conclusiones que define ELIVE S.A son las que se detallan a continuación: 
ü  
ü La Cooperativa no cuenta con un personal profesional capacitado que 
resuelva las inquietudes  de la materia para realizar la contabilidad y 
cumplir con los objetivos planteados. 
 
ü La contadora no realiza los movimientos bancarios ni conciliaciones 
bancarias  de forma ordenada  e inmediata y por ende no arroja resultados 
reales al momento que la gerencia lo requiera. 
 
ü No existe un plan de cuentas adecuado para ejecutar las operaciones que la 




ü La Cooperativa se acoge a las políticas que implanta la ley; pero el 
personal no cumple a cabalidad con los requisitos establecidos para 
cumplir dichas funciones. 
 
 
ü La institución financiera no cuenta con un contador (a) estable; de tal 
forma la información se encuentra mal direccionada y no pueden realizar a 














Las recomendaciones implantadas para el mejoramiento la institución son las 
siguientes. 
ü La persona encargada de  contratar personal debe seleccionar personal con 
un perfil profesional calificado para la realización de las operaciones 
efectuados en el periodo económico de tal forma tener resultados 
favorables. 
 
ü La contadora debe realizar las operaciones efectuadas de una manera 
cronológica y ordenada en la fecha indicada para tener una información 
eficiente y eficaz al momento que requiera el gerente u otras personas 
autorizadas de esta información. 
 
 
ü Se recomienda reajustar el  plan de cuentas  o catalogo de cuentas porque  
facilita la aplicación de los registros contables de una manera lógica y 
ordenada y de esta forma lograr el correcto funcionamiento de las 
operaciones contables. 
 
ü Revisar el manual de funciones de cada uno de los departamentos; para de 




ü  Contratar un contador (a) estable para que el ente pueda cumplir a 
cabalidad las funciones que implan la ley; la misma que es fundamental e 








COAC “SUMAK KAWSAY” 
 
Latacunga, 12 de noviembre del 2008 
Señor: 
Segundo Yucailla 
GERENTE GENERAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CREDITO SUMAK KAWSAY  
 
Hemos realizado un Examen Especial a las cuentas del activo del Balance de 
Comprobación en vuestra prestigiosa Cooperativa al periodo 31 de diciembre del 
2008, Ratificamos que vuestro trabajo ha sido realizado de acuerdo a los 
principios y normas de auditoría generalmente aceptada, así también se aplico las 
pruebas, procedimientos necesarios para obtener evidencia suficiente y 
competente que respalda nuestro trabajo. Además mantiene un control interno que 
contiene mecanismos de seguimiento para corregir las acciones deficientes, a 
medida que estas son identificadas. Un Control Interno efectivo puede 
proporcionar seguridad razonable, confiabilidad en la información financiera y 
veracidad de los datos contables; con respecto a la preparación del balance. 
  
El Examen Especial efectuado al grupo del disponible, se ha efectuado de una 
manera minuciosa mediante la revisión y análisis de las operaciones; las mismas 
que  provee información razonable que se detalla a continuación: 
El problema en la cuenta caja son los billetes falsos; el efecto que refleja un 
faltante de caja por lo que se recomienda tener mayor cuidado al momento de 
recibir  los billetes y revisar cuidadosamente. 
El problema en la cuenta bancos y otras instituciones es falta de conocimiento; su 
efecto que expresa es un inadecuado registro de documentos de tal forma  se 
recomienda realizar los registros de los depósitos adecuadamente en la fecha 














COAC “SUMAK KAWSAY” 
 
Latacunga, 12 de noviembre del 2008 
Señor: 
Segundo Yucailla 
GERENTE GENERAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CREDITO SUMAK KAWSAY  
 
Hemos realizado un Examen Especial a las cuentas del activo del Balance de 
Comprobación en vuestra prestigiosa Cooperativa al periodo 31 de diciembre del 
2008, Ratificamos que vuestro trabajo ha sido realizado de acuerdo a los 
principios y normas de auditoría generalmente aceptada, así también se aplico las 
pruebas, procedimientos  necesarios para obtener evidencia suficiente y 
competente que respalda nuestro trabajo. Además mantiene un control interno que 
contiene mecanismos de seguimiento para corregir las acciones deficientes, a 
medida que estas son identificadas. Un control interno efectivo puede 
proporcionar seguridad razonable, confiabilidad en la información financiera y 
veracidad de los datos contables; con respecto a la preparación del balance 
general. 
El Examen Especial efectuado al grupo de Cartera de Crédito, se ha efectuado de 
una manera minuciosa mediante la revisión y análisis de las operaciones las 
mismas que  provee información razonable que se detalla a continuación: 
La cuenta cartera de crédito los saldos son razonables con una excepción dentro  
de la indagación existe una diferencia minúscula por que el sistema refleja 
cálculos automáticos que se debería dar ajustes al sistema SADFIN para que los 














COAC “SUMAK KAWSAY” 
 
Latacunga, 12 de noviembre del 2008 
Señor: 
Segundo Yucailla 
GERENTE GENERAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CREDITO SUMAK KAWSAY  
 
Hemos realizado un Examen Especial a las cuentas del activo del Balance de 
Comprobación en vuestra prestigiosa Cooperativa al periodo 31 de diciembre del 
2008, Ratificamos que vuestro trabajo ha sido realizado de acuerdo a los 
principios y normas de auditoría generalmente aceptada, así también se aplico las 
pruebas, procedimientos  necesarios para obtener evidencia suficiente y 
competente que respalda nuestro trabajo. Además mantiene un control interno que 
contiene mecanismos de seguimiento para corregir las acciones deficientes, a 
medida que estas son identificadas. Un control interno efectivo puede 
proporcionar seguridad razonable, confiabilidad en la información financiera y 
veracidad de los datos contables; con respecto a la preparación del balance 
general. 
El Examen Especial efectuado al grupo de cuentas por cobrar, se ha efectuado de 
una manera minuciosa mediante la revisión y análisis de las operaciones las 
mismas que  provee información razonable que se detalla a continuación: 
La cuenta interés por cobrar se determinó que los saldos son  razonables; 














COAC “SUMAK KAWSAY” 
 
Latacunga, 12 de noviembre del 2008 
Señor: 
Segundo Yucailla 
GERENTE GENERAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CREDITO SUMAK KAWSAY  
 
Hemos realizado un Examen Especial a las cuentas del activo del Balance de 
Comprobación en vuestra prestigiosa Cooperativa al periodo 31 de diciembre del 
2008, Ratificamos que vuestro trabajo ha sido realizado de acuerdo a los 
principios y normas de auditoría generalmente aceptada, así también se aplico las 
pruebas, procedimientos  necesarios para obtener evidencia suficiente y 
competente que respalda nuestro trabajo. Además mantiene un control interno que 
contiene mecanismos de seguimiento para corregir las acciones deficientes, a 
medida que estas son identificadas. Un control interno efectivo puede 
proporcionar seguridad razonable, confiabilidad en la información financiera y 
veracidad de los datos contables; con respecto a la preparación del balance 
general. 
El examen especial efectuado al grupo de los bienes realizables adjudicados, se ha 
efectuado de una manera minuciosa mediante la revisión y análisis de las 
operaciones las mismas que  provee información razonable que se detalla a 
continuación: 
En la cuenta bienes realizables adjudicados se determina que pertenece a la cuenta 
unidad de transporte la cual fue tomada en cuenta en las respectivas 
depreciaciones; para lo cual se recomienda a la Cooperativa  direccionar bien las 














COAC “SUMAK KAWSAY” 
 
Latacunga, 12 de noviembre del 2008 
Señor: 
Segundo Yucailla 
GERENTE GENERAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CREDITO SUMAK KAWSAY  
 
 
Hemos realizado un Examen Especial a las cuentas del activo del Balance de 
Comprobación en vuestra prestigiosa Cooperativa al periodo 31 de diciembre del 
2008, Ratificamos que vuestro trabajo ha sido realizado de acuerdo a los 
principios y normas de auditoría generalmente aceptada, así también se aplico las 
pruebas, procedimientos  necesarios para obtener evidencia suficiente y 
competente que respalda nuestro trabajo. Además mantiene un control interno que 
contiene mecanismos de seguimiento para corregir las acciones deficientes, a 
medida que estas son identificadas. Un control interno efectivo puede 
proporcionar seguridad razonable, confiabilidad en la información financiera y 
veracidad de los datos contables; con respecto a la preparación del balance 
general. 
El examen especial efectuado al grupo de propiedad y equipo, se ha efectuado de 
una manera minuciosa mediante la revisión y análisis de las operaciones las 
mismas que  provee información razonable que se detalla a continuación: 
La cuenta propiedad y equipo mediante la investigación realiza se ha determinado 
que la Cooperativa no ha ejecutado depreciaciones de tal forma se recomienda que 
la institución realice las depreciaciones porque es fundamental para dar de baja a 













COAC “SUMAK KAWSAY” 
 
Latacunga, 12 de noviembre del 2008 
Señor: 
Segundo Yucailla 
GERENTE GENERAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CREDITO SUMAK KAWSAY  
 
 
Hemos realizado un Examen Especial a las cuentas del activo del Balance de 
Comprobación en vuestra prestigiosa Cooperativa al periodo 31 de diciembre del 
2008, Ratificamos que vuestro trabajo ha sido realizado de acuerdo a los 
principios y normas de auditoría generalmente aceptada, así también se aplico las 
pruebas, procedimientos  necesarios para obtener evidencia suficiente y 
competente que respalda nuestro trabajo. Además mantiene un control interno que 
contiene mecanismos de seguimiento para corregir las acciones deficientes, a 
medida que estas son identificadas. Un control interno efectivo puede 
proporcionar seguridad razonable, confiabilidad en la información financiera y 
veracidad de los datos contables; con respecto a la preparación del balance 
general. 
El Examen Especial efectuado al grupo de otros activos, se ha efectuado de una 
manera minuciosa mediante la revisión y análisis de las operaciones las mismas 
que  provee información razonable que se detalla a continuación: 
En la cuenta otros activos se detecto que estos rubros corresponden  a un gasto 
que afectan directamente al Estado de Resultados  para lo cual se recomienda 
ubicar de una manera correcta y efectiva cada una de las cuentas ya que esto 









































conocimiento en el 
área financiera. 
No realiza conciliación bancaria. 
Inadecuado manejo de 
la cuenta Bancos. 
Realizar conciliación bancaria 




La institución realiza 
rotación de personal 
frecuentemente. 
Mal registro de depósitos y 
retiros. 
No realizan su registro 
de manera ordenada y 
cronológica de los 
depósitos y retiros. 
Registrar los depósitos y 
retiros inmediatamente; para 
mantener un orden apropiado 
de tal forma proporcionar 




encargado no analiza 
los procedimientos 
de cálculo    de la 
tasa de interés. 
Falta de indagación del 
procedimiento de cálculo de la 
tabla de amortización. 
No conocen el 
Procedimiento 
manualmente. 
Capacitar adecuadamente al 
personal sobre la forma de 
cálculo respectivo de tal 
forma;  no perjudique a los 




La Institución no 
pone énfasis en 
codificar los activos 
fijos 
No existe listado de activos fijos. 
No existe un control 
adecuado de los activos 
fijos 
. 
Realizar contratación física de 
todos los activos fijos que 
posee la Cooperativa. 
 
 
La Cooperativa no 
cuenta con un 




No realizan depreciaciones. 
No se puede obtener 
los recursos necesarios 
para la reposición de 
los bienes. 
Fijar manualmente en forma 
obligatoria un porcentaje 
de depreciaciones de dicho 
activos fijos. 
 
Elaborado por: E.L.I.VE Fecha: 14-06-10 
Revisado por:   H.A.M.R Fecha: 20-12-10 
ELIVE 
COAC  “SUMAK KAWSAY” 
PUNTOS DE CONTROL INTERNO 
EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS DEL ACTIVO 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 
 





















































1 PA Programa de Auditoria 
2 CCI Cuestionario de Control Interno 
3 HPT Hoja Principal de Trabajo 
4 A/A Asiento de Ajuste 
5 A/R Asiento de Reclasificación   
6 A  Disponible 
7 B Cartera de Crédito 
8 C Cuentas por Cobrar  
9 D Bienes Adjudicados     
10 E Propiedad y Equipo 
11 F Otros Activos  
12 C/S Cedula Sumaria 
13 C/A Cedula Analítica  
14 A2 Análisis de Caja 
15 A3 Conciliación Bancaria 
16 B1 Análisis de Cartera de Crédito  
17 SC Solicitud de Confirmación. 
18 C1 Análisis de Cuentas por Cobrar  
19 C2 Análisis de Provisiones 
20 C3 Análisis de la tabla de amortización. 
21 HA  Hoja de Ajustes  
22 HR  Hoja de Reclasificación  
23 PCI Puntos de Control Interno 
24 CG Carta a Gerencia 
25 C Comentario 
Elaborado por: E.L.I.VE Fecha: 07-06-10 
Revisado por:   H.A.M.R Fecha: 09-07-10 
ELIVE 
COAC  “SUMAK KAWSAY” 
ÍNDICE PARA EL ARCHIVO CORRIENTE 
EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS DEL ACTIVO 


























DEBE HABER DEBE HABER 
 A Disponible  $    40147,23    
 
$   40.147,23 
b) 
$  1.411,72 
  
$  41.558,95 
        
     
    
     
 B 
Cartera de 
crédito   286.509,81   
 
 286.509,81 
  286.509,81 

















    




    
 
 
   
 D 
Bienes 
adjudicados  2.603,96    
c) 
       2.603,96 2.603,96  
  
-0- 
        
 
  
   
        
    
  
    








    23.509,35  
      
c) 
2.603,96 
     
  
   
 2)    1.047,69     
    
3)
    1.259,59     
    
4)    
 1.289,87     
    
5)         





 39.544,54   
39.544,54 
    
6)     1258,78     
    
7)       2237,17     
    
8)       1314,00     
    
9)             11,23     
    
10)           15,12     
    
     
    
     
  SUMAN: S $398891,35  S$2.603,96 S$11.277,73 S $353.277,00 S $1.411,72  -0- S $ 391.629,30 
Elaborado por: E.L.I.VE Fecha: 14-06-10 
Revisado por:   H.A.M.R Fecha: 09-07-10 
ELIVE 
COAC  “SUMAK KAWSAY” 
HOJA PRINCIPAL DE TRABAJO 
EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS DEL ACTIVO 


































el público. $   333.825,02    
 
$   335.236,74  
  
$   335.236,74  
      
b) 





               
    
     
    
     
    
     
 BB 
Cuentas por 





   
































































    
     
    
     
    
     
    
     
  SUMAN: 
S $356.084,38 S  $ 1.411,72 -0- S  $ 377.496,10  -0-  -0- S $377.496,10 
Elaborado por: E.L.I.VE Fecha: 15-06-10 
Revisado por:   H.A.M.R Fecha: 09-07-10 
ELIVE 
COAC  “SUMAK KAWSAY” 
HOJA PRINCIPAL DE TRABAJO 
EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS DEL ACTIVO 




































$   -59.180,07 
 
 $   -59.180,07   $ - 59.180,07 



















































   






   
2)    
1.047,69   
  
 
   
 3)   
 1.259,59   
  
 
   
4)     
1.289,87   
  
 
   





   




   




   




   




   
    10)           15,12      
   




  SUMAN: S $42.806,97 S $8673.77 -0- S $51.480,74 -0- -0- S$89.355,38 
Elaborado por: E.L.I.VE Fecha:  16-06-10 
Revisado por:   H.A.M.R Fecha:  09-07-10 
ELIVE 
COAC  “SUMAK KAWSAY” 
HOJA PRINCIPAL DE TRABAJO 
EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS DEL ACTIVO 



















Luego de haber realizado los procedimientos de auditoría y sus respectivos 
Asientos de Ajuste y/o Reclasificación los saldos son razonables. 
MARCAS: 




















RECLASIFICACION SALDO SEGÚN 
AUDITORIA 
DEBE HABER 
A1 Caja   $   33891,82 
 
 $   33891,82 
           
           
    
  
A3 Bancos 6255.41 a)                  1.411,72   7.667,13 
    
  
    
  
    
  
    
  
           
          
          
  SUMAN:         S $  40.147,23     S  $  1.411,72 -0- S $ 41.558,95 
Elaborado por: E.L.I.VE Fecha: 21-06-10  







COAC  “SUMAK KAWSAY” 
CÉDULA SUMARIA - DISPONIBLE 
EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS DEL ACTIVO 











Responsable: Alberto Maliza         Hora Inicio:  08:11 am             Hora Final:   
08:30 am                                                                                   
 Denominación                   Valor                         Cantidad                         Total 
 Billetes                          $    1,00                                1                          $     1,00 ⁄ 
 Billetes                                5,00                              75                            375,00 ⁄ 
 Billetes                              10,00                            116                         1.160,00 ⁄ 
 Billetes                              20,00                              77                         1.540,00 ⁄ 
 Billetes                              50,00                                2                            100,00 ⁄ 
 Billetes                            100,00                                0                                 0,00  
                                                                                         Suman:   S   $ 3.176,00 
 Denominación                   Valor                         Cantidad                         Total 
 Monedas                         $    0,01                             12                            $ 0,12 ⁄ 
 Monedas                              0,05                             95                                4,75 ⁄ 
 Monedas                              0,10                             51                                5,10 ⁄ 
 Monedas                              0,25                               7                                1,75 ⁄ 
 Monedas                              0,50                               1                                0,50 ⁄ 
 Monedas                              1,00                               0                                0,00 
                                                                                        Suman:      S   $  12,22 
 Documentos 
 Tipo               Beneficiario          Valor               Cantidad                          Total 
 Vale         Marcelo Pilatagsi        $ 20                        6                          $ 120,00 ⁄ 
 Novedades:  Billete Falso 
 Denominación                   Valor                         Cantidad                         Total 
 Billetes                            $ 10,00                               1                          $    10,00 ⁄ 
 Saldo S/Auditoria                                            w  $ 3.308,22 
 Saldo S/Contabilidad                                              3.334,47 
 Diferencia                                                        ≠          26,25 
 
 
RESPONSABLE   AUDITORAS         TESTIGO 
  Alberto Maliza       ELIVE.S.A       Luzmila Quishpe 
 
COMENTARIO: 
Luego de haber ejecutado los procedimientos de auditoría se encontró una 
diferencia de $  26,25 porque existe un billete falso de  $10,00 y un faltante de 
dinero en efectivo que es el siguiente 3 billetes de  $ 5,00  además  3 monedas de 
$ 0,25 por tal razón auditoria propone Asientos de Ajuste y/o Reclasificación. 
MARCAS:  
S: Sumado por el auditor. 
W: Saldo según auditoria. 
 ⁄: Verificación de dinero en efectivo. 
Elaborado por: E.L.I.VE Fecha: 23-06-10 
Revisado por:   H.A.M.R Fecha: 09-07-10 















COAC  “SUMAK KAWSAY” 
CÉDULA ANÀLITICA - CAJA 
EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS DEL ACTIVO 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 






































































Al realizar la investigación aplicando los procedimientos de  auditoría se 
determino que los saldos de esta cuenta son razonables. 
MARCAS: 
S: Sumado por el auditor. 






















SALDO S/ CONTABILIDAD SALDO S/ AUDITORIA  
DIFEREN CIA 
DEBE HABER DEBE HABER 
02/01/08 Caja   $  8.714,56 φ         $  9.115,09 φ $  8.714,56 $  9.115,09  
          
   
    
15/01/08 Caja       7.531,13 φ 6.992,59 φ 7.531,13 6.992,59  
   
    
   
    
   
    
   
    
  SUMAN: S   $16.245,69          S$16.107,38 S     $16.245,69 S  $16.107,38  
Elaborado por: E.L.I.VE Fecha: 30-06-10 
Revisado por:   H.A.M.R Fecha: 09-07-10 
ELIVE 
COAC  “SUMAK KAWSAY” 
ANÀLISIS DE CAJA 
EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS DEL ACTIVO 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 
 

















































P.P.C    2/46 
 
√  A1  2/3 
√   






















P.P.C    3/46 
 
√  A1  2/3 √   























P.P.C    4/46 
 
√  A1  2/3 √   














P.P.C    5/46 
 
√  A1  2/3 √   











        Inicio de Caja                                                                          $    7.820,90^ 
        Capital Activo                                                                                  169,98^ 
        Interés                                                                                                 28,83^ 
        Interés Mora                                                                                         0,24^ 
        Deposito Ahorro Efectivo                                                                615,00^ 
       Suman:                                                                                  S $  8.634,95 
 
        Retiro de Ahorro Efectivo                                                            $    600,00^ 
        Efectivo Transitorio – Crédito                                                             90,00^ 
        Suman:                                                                                    S   $  690,00 
 
        Saldo S/Contabilidad                                                                                                 $   7.944,95 
       Saldo S/Auditoria                                                                                                   w     7.944.95 




Después de  haber realizado los procedimientos de auditoría se determino que los 




^: Verificado con la documentación de soporte. 
S: Sumado por el auditor. 





Elaborado por: E.L.I.VE Fecha: 30-06-10 














COAC  “SUMAK KAWSAY” 
ANÀLISIS DE CAJA 
EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS DEL ACTIVO 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 
 




























































































P.P.C    7/46 
 






























Saldo S/ Estado de Cuenta                                                                                       $ 18.751,66 
Saldo S/ Contabilidad                                                          $    16.719,76^ 
 
(+) Depósitos erróneos Julio                                                       1.931,90^ 
     Cheque numero 2100                         $ 1.636,84¥ 
     Cheque numero 2111                               295,06¥ 
 
(+) Depósitos erróneos Mayo                                                         100,00^ 
     Deposito numero 100                              100,00€ 
 








Una vez realizada los procedimientos de auditoría se ha determinado que los 




^: Verificado con la documentación de soporte 
W: Saldo según auditoria. 
¥: Asiento mal registrado. 
€: Valores no ingresado 








 Elaborado por: E. .I.VE Fecha: 22-07-10 






COAC  “SUMAK KAWSAY” 
CONCILIACIÒN BANCARIA 
EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS DEL ACTIVO 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 
 
























Saldo S/ Estado de Cuenta                                                                                     $ 6.443,93 
Saldo S/ Contabilidad                                                       $    5.644,42 
 
(-) Depósito Noviembre  (Julio)                                                200,49^ 
     Dep. 824733031                               $   200,49¥ 
 
(+) Ajuste Diferencia                                                                 1000,00^ 
     Cheque 213                                            1000,00€ 
 
(+) Deposito Septiembre                                                        2.603,96^ 
Cheque 226                                              2.603,96€ 
 
(-) Depósito Agosto                                                                2.603,96^ 
Cheque 226                                              2.603,96¥ 
 






Después de haber realizado los procedimientos de Auditoría se determina que 




^: Verificado con la documentación de soporte 
W: Saldo según auditoria. 
¥: Asiento mal registrado. 
€: Valores no ingresado 











Elaborado por: E.L.I.VE Fecha: 26-07-10 




COAC  “SUMAK KAWSAY” 
CONCILIACIÒN BANCARIA 
EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS DEL ACTIVO 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 
 























MES:  DICIEMBRE 
 
Saldo S/ Estado de Cuenta                                                                                   $   7.667,13^ 
Saldo S/ Contabilidad                                                          $    6.255,41^ 
 
(+) Depósitos enero                                                                   1.411,72 














Después de haber realizado los procedimientos de auditoría se determino que 




^: Verificado con la documentación de soporte 
W: Saldo según auditoria. 
¥: Asiento mal registrado. 
Elaborado por: E.L.I.VE Fecha: 28-07-10 
Revisado por:   H.A.M.R Fecha: 06-08-10 





COAC  “SUMAK KAWSAY” 
CONCILIACIÒN BANCARIA 
EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS DEL ACTIVO 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 
 




















ESTADO DE CUENTA DEL BANCO DEL PICHINCHA 
 



























































































































































































RECLASIFICACION SALDO SEGÚN 
AUDITORIA 
DEBE HABER 
B1 Comercial por vencer $   15.820,75 
 
    $    15.820,75 
    
 
     
B2 Consumo por vencer 222.538,07 
 
 222.538,07 
    
 
     
B3 





    
  
B4 
Microempresa que no 




    
  
B5 Comercial vencida 59,98 
 
 59,98 
    
  
B6 Vivienda vencida 4.717,26 
 
 4.717,26 
    
  
  B7 
Microempresa 
vencida 18.730,78   
 
18.730,78  
    
 
     
          
  SUMAN: $      S   286.509,81 -0- -0- $ S 286.509,81 
Elaborado por: E.L.I.VE Fecha: 02-08-10 
Revisado por:   H.A.M.R Fecha: 03-09-10 
ELIVE 
COAC  “SUMAK KAWSAY” 
CEDULA SUMARIA – CARTERA DE CRÈDITO 
EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS DEL ACTIVO 
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PPC  15/46 
PPC  15/46 
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SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN. 
 
Para: Chusin Passo Juan Francisco 
 
Saldo al 31-12-2008      $1321,17 
 
En conexión con nuestra auditoria anual, le agradeceríamos que confirmara 
directamente a nuestros auditores el saldo de su cuenta con nosotros. 
 
Su saldo según nuestros registros en la fecha indicada se muestra en la parte 
superior. 
Si la cantidad es correcta sírvase firmar la confirmación de la parte inferior y 
devolver de esta forma directamente a nuestros auditores. Si el saldo es incorrecto 
sírvase proporcionar todos los detalles de su inconformidad en el espacio 
respectivo. Al comparar el saldo de su cuenta no considere que el  préstamo y 
pago realizado en la fecha  en la que recibe esta solicitud de confirmación.  
Se adjunta un sobre franqueado para que su confirmación a nuestros auditores 
ELIVE S.A. Contadores Públicos.  
 
 
ELIVE S.A  




















SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN. 
 
Para: Curco Ayala María 
 
Saldo al 31-12-2008      $2808,82 
 
En conexión con nuestra auditoria anual, le agradeceríamos que confirmara 
directamente a nuestros auditores el saldo de su cuenta con nosotros. 
 
Su saldo según nuestros registros en la fecha indicada se muestra en la parte 
superior. 
Si la cantidad es correcta sírvase firmar la confirmación de la parte inferior y 
devolver de esta forma directamente a nuestros auditores. Si el saldo es incorrecto 
sírvase proporcionar todos los detalles de su inconformidad en el espacio 
respectivo. Al comparar el saldo de su cuenta no considere que el  préstamo y 
pago realizado en la fecha  en la que recibe esta solicitud de confirmación.  
Se adjunta un sobre franqueado para que su confirmación a nuestros auditores 
ELIVE S.A. Contadores Públicos.  
 
 
ELIVE S.A  




















SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN. 
 
Para: Umaginga Pilalumbo Ana Lucia  
 
Saldo al 31-12-2008      $4433,99 
 
En conexión con nuestra auditoria anual, le agradeceríamos que confirmara 
directamente a nuestros auditores el saldo de su cuenta con nosotros. 
 
Su saldo según nuestros registros en la fecha indicada se muestra en la parte 
superior. 
Si la cantidad es correcta sírvase firmar la confirmación de la parte inferior y 
devolver de esta forma directamente a nuestros auditores. Si el saldo es incorrecto 
sírvase proporcionar todos los detalles de su inconformidad en el espacio 
respectivo. Al comparar el saldo de su cuenta no considere que el  préstamo y 
pago realizado en la fecha  en la que recibe esta solicitud de confirmación.  
Se adjunta un sobre franqueado para que su confirmación a nuestros auditores 
ELIVE S.A. Contadores Públicos.  
 
 
ELIVE S.A  



















SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN. 
 
Para: Lidioma Lilia 
 
Saldo al 31-12-2008      $1116,44 
 
En conexión con nuestra auditoria anual, le agradeceríamos que confirmara 
directamente a nuestros auditores el saldo de su cuenta con nosotros. 
 
Su saldo según nuestros registros en la fecha indicada se muestra en la parte 
superior. 
Si la cantidad es correcta sírvase firmar la confirmación de la parte inferior y 
devolver de esta forma directamente a nuestros auditores. Si el saldo es incorrecto 
sírvase proporcionar todos los detalles de su inconformidad en el espacio 
respectivo. Al comparar el saldo de su cuenta no considere que el  préstamo y 
pago realizado en la fecha  en la que recibe esta solicitud de confirmación.  
Se adjunta un sobre franqueado para que su confirmación a nuestros auditores 
ELIVE S.A. Contadores Públicos.  
 
 
ELIVE S.A  



















SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN. 
 
Para: Totasig José 
 
Saldo al 31-12-2008      $1333,34 
 
En conexión con nuestra auditoria anual, le agradeceríamos que confirmara 
directamente a nuestros auditores el saldo de su cuenta con nosotros. 
 
Su saldo según nuestros registros en la fecha indicada se muestra en la parte 
superior. 
Si la cantidad es correcta sírvase firmar la confirmación de la parte inferior y 
devolver de esta forma directamente a nuestros auditores. Si el saldo es incorrecto 
sírvase proporcionar todos los detalles de su inconformidad en el espacio 
respectivo. Al comparar el saldo de su cuenta no considere que el  préstamo y 
pago realizado en la fecha  en la que recibe esta solicitud de confirmación.  
Se adjunta un sobre franqueado para que su confirmación a nuestros auditores 
ELIVE S.A. Contadores Públicos.  
 
 
ELIVE S.A  




















SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN. 
 
Para: Chusin Juan Manuel 
 
Saldo al 31-12-2008      $589.80 
 
En conexión con nuestra auditoria anual, le agradeceríamos que confirmara 
directamente a nuestros auditores el saldo de su cuenta con nosotros. 
 
Su saldo según nuestros registros en la fecha indicada se muestra en la parte 
superior. 
Si la cantidad es correcta sírvase firmar la confirmación de la parte inferior y 
devolver de esta forma directamente a nuestros auditores. Si el saldo es incorrecto 
sírvase proporcionar todos los detalles de su inconformidad en el espacio 
respectivo. Al comparar el saldo de su cuenta no considere que el  préstamo y 
pago realizado en la fecha  en la que recibe esta solicitud de confirmación.  
Se adjunta un sobre franqueado para que su confirmación a nuestros auditores 
ELIVE S.A. Contadores Públicos.  
 
 
ELIVE S.A  




















SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN. 
 
Para: Vivanco Luis 
 
Saldo al 31-12-2008      $1837,09 
 
En conexión con nuestra auditoria anual, le agradeceríamos que confirmara 
directamente a nuestros auditores el saldo de su cuenta con nosotros. 
 
Su saldo según nuestros registros en la fecha indicada se muestra en la parte 
superior. 
Si la cantidad es correcta sírvase firmar la confirmación de la parte inferior y 
devolver de esta forma directamente a nuestros auditores. Si el saldo es incorrecto 
sírvase proporcionar todos los detalles de su inconformidad en el espacio 
respectivo. Al comparar el saldo de su cuenta no considere que el  préstamo y 
pago realizado en la fecha  en la que recibe esta solicitud de confirmación.  
Se adjunta un sobre franqueado para que su confirmación a nuestros auditores 
ELIVE S.A. Contadores Públicos.  
 
 
ELIVE S.A  



















SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN. 
 
Para: Espín Jesús 
 
Saldo al 31-12-2008      $1227,31 
 
En conexión con nuestra auditoria anual, le agradeceríamos que confirmara 
directamente a nuestros auditores el saldo de su cuenta con nosotros. 
 
Su saldo según nuestros registros en la fecha indicada se muestra en la parte 
superior. 
Si la cantidad es correcta sírvase firmar la confirmación de la parte inferior y 
devolver de esta forma directamente a nuestros auditores. Si el saldo es incorrecto 
sírvase proporcionar todos los detalles de su inconformidad en el espacio 
respectivo. Al comparar el saldo de su cuenta no considere que el  préstamo y 
pago realizado en la fecha  en la que recibe esta solicitud de confirmación.  
Se adjunta un sobre franqueado para que su confirmación a nuestros auditores 
ELIVE S.A. Contadores Públicos.  
 
 
ELIVE S.A  




















SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN. 
 
Para: Chiluisa Luis 
Saldo al 31-12-2008      $1333,34 
 
En conexión con nuestra auditoria anual, le agradeceríamos que confirmara 
directamente a nuestros auditores el saldo de su cuenta con nosotros. 
 
Su saldo según nuestros registros en la fecha indicada se muestra en la parte 
superior. 
Si la cantidad es correcta sírvase firmar la confirmación de la parte inferior y 
devolver de esta forma directamente a nuestros auditores. Si el saldo es incorrecto 
sírvase proporcionar todos los detalles de su inconformidad en el espacio 
respectivo. Al comparar el saldo de su cuenta no considere que el  préstamo y 
pago realizado en la fecha  en la que recibe esta solicitud de confirmación.  
Se adjunta un sobre franqueado para que su confirmación a nuestros auditores 
ELIVE S.A. Contadores Públicos.  
 
 
ELIVE S.A  





















SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN. 
 
Para: Chusin Juan Francisco 
 
Saldo al 31-12-2008      $1321,17 
 
En conexión con nuestra auditoria anual, le agradeceríamos que confirmara 
directamente a nuestros auditores el saldo de su cuenta con nosotros. 
 
Su saldo según nuestros registros en la fecha indicada se muestra en la parte 
superior. 
Si la cantidad es correcta sírvase firmar la confirmación de la parte inferior y 
devolver de esta forma directamente a nuestros auditores. Si el saldo es incorrecto 
sírvase proporcionar todos los detalles de su inconformidad en el espacio 
respectivo. Al comparar el saldo de su cuenta no considere que el  préstamo y 
pago realizado en la fecha  en la que recibe esta solicitud de confirmación.  
Se adjunta un sobre franqueado para que su confirmación a nuestros auditores 
ELIVE S.A. Contadores Públicos.  
 
 
ELIVE S.A  
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PPC  17/46 
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PPC  20/46 
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Después de haber evaluado la cuenta de interés por cobrar se determina que los 
saldos son razonables.  
 
MARCAS:  


















AUDITORIA DEBE HABER 
C1 




1) $  5,12 $506,65 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
  SUMAN: S    $511,77 -0 - S $  5,12  S  $506,65 
Elaborado por: E.L.I.VE Fecha: 06-09-10 
Revisado por:   H.A.M.R Fecha: 04-10-10 
ELIVE 
COAC  “SUMAK KAWSAY” 
CEDULA SUMARIA- CUENTAS POR COBRAR  
EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS DEL ACTIVO 



















 Calculo de la provisión  
Monto     511.77 
1% Provisión        5.12 
Total    S     $  506.65 
 
 
Saldo según contabilidad           $ 511.77 
Saldo según auditoria      506.65 






Después de  realizar los procedimientos del examen especial se verifica que la 
Cooperativa no realiza Provisiones por lo que auditoria propone  A/A  y PCI 
 
MARCAS:  
S = Sumado por el Auditor 
≠=  Diferencia encontrada. 
Elaborado por: E.L.I.VE Fecha: 28-09-10 
Revisado por:   H.A.M.R Fecha: 04-10-10 
ELIVE 
COAC  “SUMAK KAWSAY” 
ANÁLISIS DE PROVISIONES  
EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS DEL ACTIVO 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 
 
 












Después realizar los procedimientos del examen especial se determina que los 
saldos son razonables. 
 
MARCAS:  
















por Pagar  
 
$    2.603,96  
    
 $     2.603,96 
        
b)   2.603,96   
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
          
  SUMAN:  S    $    2603,96 -0 - S $ 2603,96  S  $    2603,96 
Elaborado por: E.L.I.VE Fecha: 04-10-10 
Revisado por:   H.A.M.R Fecha: 08-11-10 
ELIVE 
COAC  “SUMAK KAWSAY” 
CEDULA SUMARIA – BIENES ADJUDICADOS 
EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS DEL ACTIVO 


























30/08/08¦ Unidad de 
transporte 
Cancelación 




     $2603,96Ö  
SUMAN 




Mediante la ejecución del examen especial a la cuenta bienes adjudicados por 




S = Sumado por el Auditor. 
¦ = Verificación de fechas. 
Ö = Verificado por el Auditor. 
Elaborado por: E.L.I.VE Fecha: 08-10-10 
Revisado por:   H.A.M.R Fecha: 08-11-10 
ELIVE 
COAC  “SUMAK KAWSAY” 
ANÀLISIS DE BIENES ADJUDICADOS 
EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS DEL ACTIVO 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 
 












































Luego de realizar el análisis respectivo de activos fijos se determina que la 
Cooperativa no fija anualmente y en forma obligatoria un porcentaje de 
depreciación de dichos bienes y Auditoria recomienda A/A y PCI. 
 
MARCAS:  












AUDITORIA DEBE HABER 
   E1 
Muebles Enseres y 
Equipo  
 
             $11.640,96  
 $   10.593,27 
  
 Dep. Acum. Muebles 
y Eq.     
1)        
$1047,69   
E2 Equipo de Computo  5.667,88  
 4408,29 
 
 Dep. Acum. Eq. De 
Computo 
  
2)          
 1.259,59  
E3 
Unidades de 





 Dep. Acum. 
Unidades Trans.   
3)          
1289,87 
 
E4 Otros Activos  235,20  
 
 235,20 
    
5)          235,20  
    
  
    
  
          
  SUMAN:  S  $    24.737,74 -0 - S  $   3.597,15 S $ 23.744,55 
Elaborado por: E.L.I.VE Fecha: 11-10-10 
Revisado por:   H.A.M.R Fecha: 08-11-10 
ELIVE 
COAC  “SUMAK KAWSAY” 
CEDULA SUMARIA – PROPIEDAD Y EQUIPO 
EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS DEL ACTIVO 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
   
   




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E1.1  1/1 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                           

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    84,00 84,00  
SUMAN 




Luego de haber realizado los correspondientes análisis de la cuenta equipos de 




S = Sumado por el Auditor. 
¦ = Verificación de fechas. 





















Elaborado por: E.L.I.VE Fecha:: 18-11-10 
Revisado por:   H.A.M.R Fecha:  03-12-10 
ELIVE 
COAC  “SUMAK KAWSAY” 
ANÁLISIS DE OTROS ACTIVOS  
EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS DEL ACTIVO 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 
 




























































Mediante la indagación de documentos y los procedimientos de auditoría se 
determina que los saldos de estas cuentas son razonables  
 
MARCAS:  










RECLASIFICACION SALDO SEGÚN 
AUDITORIA 
DEBE HABER 
 F1 Derechos Fiduciarios $1258,78  
 -0- 
  
   
6)$1258,78  
  
   
  
  F2 






   
7)  2237.17  
  
   
8) 1314.00  




   
9)      11,23  
    
10)      15,12  






    
  
    
  
    
  
           
           
           
  SUMAN: S$44380.84 -0- S$4836.30 S$39544.54 
Elaborado por: E.L.I.VE Fecha: 22-11-10 
Revisado por:   H.A.M.R Fecha: 03-12-10 
ELIVE 
COAC  “SUMAK KAWSAY” 
CEDULA SUMARIA –OTROS ACTIVOS 
EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS DEL ACTIVO 





















Saldo Inicial     $1258,78 $1258,78Ö  
SUMAN 




Después de haber realizado los respectivos procedimientos de auditoría se 




S = Sumado por el Auditor. 
¦ = Verificación de fechas. 









Elaborado por: E.L.I.VE Fecha: 26-11-10 
Revisado por:   H.A.M.R Fecha: 03-12-10 
ELIVE 
COAC  “SUMAK KAWSAY” 
ANÁLISIS DE DERECHOS FIDUCIARIOS  
EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS DEL ACTIVO 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 
 
 












































































DEBE HABER SALDO 
 Anticipo a Terceros Saldo al 22/12/2008    
2297,17 
  














SUMAN   S 60,00  S   2237,17  
 
 







DEBE HABER SALDO 
 Faltante Caja Saldo 
01/09/08 
   
    944,00 
  
31/10/08¦ Faltante Caja Asiento ajuste 
mala asig. de 
cta. 
 
   350,00Ö 
  
  1294,00 
  
12/11/08¦ Faltante Caja Cobros 
adicionales 
 
     20,00Ö 
  
  1314,00 
 
   1314,00 
 
SUMAN 
S 370,00   S 1314,00  
 
Saldo S/Contabilidad    $ 3551,17 
Saldo S/Auditoria         3551,17 
Anticipo Terceros  2237,17 
Faltante de Caja  1314,00 
Diferencia Encontrada        -o- 
 
COMENTARIO: 
Luego de realizar los procedimientos de auditoría de la cuentas gastos y pagos 
anticipados se determina que los saldos son razonables. 
MARCAS:  
S = Sumado por el Auditor.  
¦ = Verificación de fechas. 




Elaborado por: E.L.I.VE Fecha: 29-11-10 
Revisado por:   H.A.M.R Fecha: 03-12-10 
ELIVE 
COAC  “SUMAK KAWSAY” 
ANÁLISIS DE GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS  
EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS DEL ACTIVO 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 
 
 

























































































































Gastos de Instalación 





SALDO / S 
AUDITORUIA 




$ 89,60 $   89,60Ö $ 11.23 $ 78.37 
SUMAN   S $ 89,60        S$ 89,60        S     $ 11.23  S     $ 78.37 
 
Gastos de Adecuación 





AMORTIZACIÓN SALDO S/ 
AUDITORIA 




    $    120,00                   $120,00Ö  $  15.12 $  104.88 
SUMAN     S  $  120,00                    S 120,00        S $  15.12            S $ 104.88 
 
Saldo S/Contabilidad    $ 209,60 
Saldo S/Auditoria         183,25 
Gastos de instalación   78,37 
Gastos de adecuación           104,88 




Mediante la indagación de la cuenta Gastos Diferidos se determina que están 





S = Sumado por el Auditor. 
¦ = Verificación de fechas. 
Ö = Verificado por el Auditor. 
 
 
Elaborado por: E.L.I.VE Fecha: 03-12-10 
Revisado por:   H.A.M.R Fecha: 13-12-10 
ELIVE 
COAC  “SUMAK KAWSAY” 
ANÁLISIS DE GASTOS DIFERIDOS  
EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS DEL ACTIVO 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 
 
 









































































































Transferencia Interna Sto. Domingo 































































Al examinar las transferencias internas de la Sucursal de Santo Domingo 




S = Sumado por el Auditor. 









Elaborado por: E.L.I.VE Fecha: 10-12-10 
Revisado por:   H.A.M.R Fecha: 20-12-10 
ELIVE 
COAC  “SUMAK KAWSAY” 
ANÁLISIS DE TRANSFERENCIAS INTERNAS  
EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS DEL ACTIVO 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 
 
 















Transferencia interna Pujilí 





DEBE HABER SALDO 
 Transferencia 
interna Pujilí  
Saldo 30/12/08    





























      1044,90 
  







      1226,93 









      13531,56 
  
SUMAN 
S188810.12 S293276.19     S1209562.30   
 
Saldo S/Contabilidad      $ 39361,29 
Saldo S/Auditoria             39361,29 
Transferencia interna Sto. Domingo  25829,73  
Transferencia interna Pujilí              13531,56 
Diferencia Encontrada          
 
COMENTARIO: 
Al examinar las transferencias internas mediante los procedimientos de Auditoría 
se reflejo saldos razonables. 
 
MARCAS:  
S = Sumado por el Auditor. 









Elaborado por: E.L.I.VE Fecha: 10-12-10 
Revisado por:   H.A.M.R Fecha: 20-12-10 
ELIVE 
COAC  “SUMAK KAWSAY” 
ANÁLISIS DE TRANSFERENCIAS INTERNAS  
EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS DEL ACTIVO 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 
 
 























































































































































































Cuentas por Cobrar Empleados 
 




        Caja 
 
 $             
26,25 
 
P/r faltante de caja 
 
  










































   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
        
        
        
        
    SUMAN    ∑ $ 1411,72 ∑ $ 4041,93 ∑ $4041,93 
Elaborado por: E.L.I.VE Fecha: 16-12-10 
Revisado por:   H.A.M.R Fecha: 20-12-10 
ELIVE 
COAC  “SUMAK KAWSAY” 
ASIENTOS DE RECLASIFICACIÒN  
EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS DEL ACTIVO 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 
 
 











REF. DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
D1 -1-     
 
Déficit del Ejercicio 
 




Gasto de prov. Cuentas incobrables $         5,12   
 
        Provisión cuentas Incobrables  
 
 $        
5,12 
 




E1 -2-     
 




Depre.  Muebles, Enseres y Equipo 1047,69   
 





















Depre. Equipo de Computo 1259,59   
 




















Depre. Unidad de Transporte 1289.87   
 












  PASAN: ∑ $ 3602,27 ∑ $ 3602,27 ∑ $ 3602,27 
Elaborado por: E.L.I.VE Fecha: 17-12-10 
Revisado por:   H.A.M.R Fecha: 20-12-10 
ELIVE 
COAC  “SUMAK KAWSAY” 
ASIENTOS DE AJUSTE  
EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS DEL ACTIVO 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 
 
 













REF. DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
 
Vienen: $   3602.27 $   3602.27 $    3602.27 
E1 -5-     
 




























































Déficit del Ejercicio 
 
11,23  
  Amortización Gasto de Instalación. 11,23   
  
      Amort. Acum. de Gastos de 
Instalación    
 11,23 









Amortización Gasto  Adecuación. 15,12   
 









    SUMAN    ∑ $ 3628,62 ∑ $8673,77 ∑ $8673,77 
Elaborado por: E.L.I.VE Fecha: 17-12-10 
Revisado por:   H.A.M.R Fecha: 20-12-10 
ELIVE 
COAC  “SUMAK KAWSAY” 
ASIENTOS DE AJUSTE  
EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS DEL ACTIVO 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 
 
 






GLOSARIO DE TÈRMINOS 
 
Administración 
La administración es  el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de 
los recursos para lograr los objetivos organizacionales. 
Auditor 
Es  una persona profesional capacitada y experimentada  que tiene como objetivo 
revisar, examinar y evaluar los resultados existentes  dentro de una  entidad, con 




La auditoria permite evaluar  el nivel de desempeño de la institución, mediante el 
cual se emite la opinión del auditor. 
Balance General 
Es un resumen de todo lo que tiene la institución, de forma detallada  en donde 
refleja información  de lo que debe, de lo que le deben y de lo que realmente le 
pertenece a su propietario, a una fecha determinada. 
Cooperativa 
Es una asociación autónoma de personas que se ha unido voluntariamente para 
hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales 
comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente 
controlada. 
Contabilidad 
La contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las 









El control interno es de importancia para la estructura administrativa contable de 
una empresa . Esto asegura que tanto son confiables sus estados contables, frente 
a los fraudes y eficiencia y eficacia operativa. 
 
Dictamen 
 Es la Opinión que emite el Auditor sobre algo que se está analizando. El mismo 
que debe contener conclusiones y recomendaciones del trabajo que se ha 
ejecutado. 
 
Examen Especial  
El  examen especial  se realiza con la finalidad de analizar  una parte de las 
operaciones o transacciones efectuadas con posterioridad a su ejecución, con el 
objeto de verificar aspectos de irregularidad y elaborar el correspondiente informe 
que incluya observaciones, conclusiones y recomendaciones.  
 
Ética  
Está constituida por valores morales que permiten a la persona adoptar decisiones 
y determinar un comportamiento apropiado, esos valores deben estar basados en 
lo que es correcto, lo cual puede ir más allá de lo que es legal. 
 
Ejecución 
Es  obtener evidencia suficiente y competente mediante la observación, 
indagación y confirmación, para sustentar de manera razonable una opinión con 
respecto a los estados financieros sujetos a la auditoría.   
 
Estados Financieros  
Los estados financieros son los documentos que debe preparar la empresa al 
terminar el ejercicio contable, con el fin de conocer la situación financiera y los 









Es un proceso de recopilación de información física y documental. La evidencia 
documental es más segura que la física. Consiste en respaldo mediante documento 
de información de que disponemos. Una evidencia debe ser: suficiente, pertinente 
y competente. 
Fraude  
Es un engaño hacia un tercero, abuso de confianza, dolo, simulación. Es decir  se 
refiere al acto intencional  que da como resultado una representación equivocada 
de los estados financieros.  
Gestión empresarial 
La Gestión empresarial es el proceso de planificar, organizar, ejecutar y evaluar 
una empresa, lo que se traduce como una necesidad para la supervivencia y la 
competitividad de las pequeñas y medianas empresas a mediano y largo plazo.  
Índices de Auditoria  
Consiste en asignar índices o claves de identificación que permiten conocer el 
lugar exacto donde se encuentra una cédula dentro del expediente de auditoría. 
Los índices son anotados con lápiz rojo en la parte superior derecha de la cédula 
de auditoría. 
Institución 
La  institución es un  mecanismo de orden social y cooperación que procuran 
normalizar el comportamiento de un grupo de individuos. 
Marcas de Auditoria 
Los procedimientos de auditoría realizados se muestran mediante símbolos de 









Son técnicas  que permiten al auditor fijar exactamente el grado de riesgo de la 
muestra con exactitud y el grado de riesgo de aceptarla. 
 
Normas De Auditoria 
Normas de auditoría son las obligaciones de calidad que debe cumplir el auditor al 
desempeñar el trabajo  y la información que rinde como resultado del mismo. 
Operación Financiera 
Una operación financiera es un intercambio, no simultáneo, de capitales sobre la 
base de una ley financiera acordada entre las partes de forma que el valor de lo 
entregado y lo recibido sea equivalente según esa ley financiera. 
Papeles De Trabajo 
Son documentos que realiza el auditor durante la ejecución de la auditoría  estos 
pueden ser financiera de gestión,  y permite dar conclusiones  o recomendaciones 
del trabajo que se está realizando dentro del informe. 
 
Planificación 
Es un proceso mediante el cual  permite a las entidades definir sus Propósitos y 
elegir las Estrategias para la consecución de sus Objetivos Institucionales. 
 
Procedimientos de auditoría 
Los procedimientos de auditoría es  el conjunto de técnicas de investigación 
aplicables a un grupo de hechos o circunstancias relativas a los estados financieros 
 
Técnicas de auditoría 
Métodos que el auditor emplea para realizar las verificaciones planteadas en los 
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DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE (SIN SALVEDAD) 
A los señores Accionistas  y Directivos de la Compañía ABC 
 
Hemos auditado el balance general que se acompaña de la Compañía ABC  al 
31 de diciembre del 2001 y los correspondientes estados de resultados y de los 
flujos de efectivo por el año terminado a esa fecha. Estos estados financieros 
son responsabilidad de la administración de la compañía. Nuestra 
responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con 
base en nuestra auditoría.  
 
Efectuamos nuestra auditoria de acuerdo  con Normas de Auditoria 
Generalmente Aceptadas y los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados. Dichas Normas requieren que planteemos y practiquemos la 
auditoria para obtener seguridad razonable de que los estados financieros 
están libres de errores importantes. Una auditoria incluye examinar sobre una 
base de pruebas selectivas la evidencia que soporta las cifras y las 
revelaciones  en los estados financieros. Una auditoria también incluye 
evaluar los principios de contabilidad  utilizados y las estimaciones 
importantes hechas por la administración, así como la presentación general de 
los estados financieros. Creemos que nuestra auditoria proporciona una base 
razonable para nuestra opinión.  
 
En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, 
respecto de todo lo importante la situación financiera de la Compañía al 31 de 
diciembre de 2001 y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo 
para el año terminado en esa fecha de acuerdo con las Normas de Auditoria 
Generalmente Aceptadas y los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptadas. 
ANDRADE PUGA & Co. 
SC-RNAE-276 
Enero 15,2008 
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DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE (CON SALVEDAD) 
A los señores Accionistas  y Directivos de la Compañía ABC 
 
Hemos auditado el balance general que se acompaña de la Compañía ABC  al 
31 de diciembre del 2001 y los correspondientes estados de resultados y de los 
flujos de efectivo por el año terminado a esa fecha. Estos estados financieros 
son responsabilidad de la administración de la compañía. Nuestra 
responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con 
base en nuestra auditoría.  
Efectuamos nuestra auditoria de acuerdo  con Normas de Auditoria 
Generalmente Aceptadas y los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados. Dichas Normas requieren que planteemos y practiquemos la 
auditoria para obtener seguridad razonable de que los estados financieros 
están libres de errores importantes. Una auditoria incluye examinar sobre una 
base de pruebas selectivas la evidencia que soporta las cifras y las 
revelaciones  en los estados financieros. Una auditoria también incluye 
evaluar los principios de contabilidad  utilizados y las estimaciones 
importantes hechas por la administración, así como la presentación general de 
los estados financieros. Creemos que nuestra auditoria proporciona una base 
razonable para nuestra opinión.  
El 15 de enero del 2002 la Compañía emitió títulos sin garantía por el monto 
de xxx, con el fin de financiar la expansión de la planta. El convenio de los 
títulos restringe el pago de dividendos futuros en efectivo sobre las utilidades 
posteriores al 31 de diciembre del 2001. En nuestra opinión, se requiere 
revelación de esta información de acuerdo con las Normas de Auditoria 
Generalmente Aceptadas y los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptadas.   
En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, 
respecto de todo lo importante la situación financiera de la Compañía al 31 de 
diciembre de 2001 y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo 
para el año terminado en esa fecha de acuerdo con las Normas de Auditoria 
Generalmente Aceptadas y los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptadas.                     ANDRADE PUGA & Co. 
SC-RNAE-276 
Enero 15,2008 
Latacunga - Ecuador  
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